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Hvedemel og mel af bland-
sad af hvede og rug 
Rugmel 
Gryn af bllld hvede 
Gryn af hlrd hvede 
Rh 
Uafskal\at rh 
Afskall"et rfs (hfnderfs) 











ilkono11fsk unf on 
Zei chen und AbkQrzungen 















Lire tt .. ). 
Luxemburger Franc 
Gulden 















Meh l van Wet zen und 
von lllengkorn 
Neh l von Roggen 
GrOtze und Grfess von 
Wet chweizen 


















Abbreviations and s)'llbols 
No pr1 ces quoted or fixed 
Information not available 
Average 
Monetary unit 




Danf sh krone 
GreeK arachma 
French franc 



















Wheat or meal in flour 
Rye flour 
Co111110n wheat groats 
and meal 

















Abrtvfattons et ofpe 
employ6s 
Pas de cotation ou fixation 
de prh 
lnfonoatfon non disponible 
e Moyenne 




ECU Uni U de compte eurapolenne 
lA" 
IIN Monnate nationale 
BFR Franc belge 
CR Deutschmark 
DKR Couronne danofse 
Drachma gr6c;QU8! 
FF Franc fran;ats 
lRL Llvre i rlendaise 
LIT Lire ito.l. 
LFR Frane luxelllbourgeoi• 
HFL Florin 
UKL Livre anglatse 
OS Schilling autrlchien 
SFR Franc suisse 
SICR Couronne su6do1 se 
CER C6r6ales 









DUR F roment dur 
FBL Farines • froment (bl6l ou da 
m6teil 
FRO Farfne de seigle 
G8L Gruaux et seaoules de 
froment tendre 
GDU ~ruaux et semoulea de 
froment dur 
RIZ Riz 
PAD Rh paddy 
DEC R1z d6cort1qu6 
DBL Riz semi-blanchi 
CBL Rh blanch! 
BRt Riz en brisures 
SBL Sucre blanc 
SBR Sue re brut 
MEL fii!Olasses 
SIR Strops 
PYI Poids vif 
PAB Poids ebattu 
PG Groupe de PtoduiSs 




Abbrevfaztonf e l••asn1 
convenzfonal f 
Nessuna quotaziona o 





Uni t6 di con to europaa 

























Farina di frumento e di 
frumento segalato 
Farina di segala 
Semole e semol ini di 
frumento tenero 














Gruppo del prodotto 
Unione economita belgo-
lussemburghese 
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Geen notering of priJsvast- Oo Tl~t~ 6ev 6~A~oVTao 
stelling oo!TE Ka8api~OVTGI 





























Meel van tarwe ert. van 
ID&ngkoren 
Nee l van rogge 
Grutten, grfes en griea-
meel van zachte ta(we 
Grutten, gries en gries-
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DG VI/A 4 1984 
OFFENTLIGE HELLIGDAGE I DE EUROPIEISKE FIE LLESSKABSLANDE 
FEI ERTAGE IN DEN LAND ERN DER EG. 
El1IDtEI: API"'Et ['TIE XliPEI: TON E.K. 
OFFICIAL NON WORKING DAYS IN THE COUNTRIES OF THE Et. 
JAN p2 - - - - - X - X - X X 
~- - X X - - ---- - Hellig Tre Konger 
I'IAR OS - X - X - Faste lavns l'landag 
19 - - - - - X - - - - -
2S - - - X - - - - - - - National Festdag 
APR 19 - X - - - - - - - - X Skm rstorsdag 
20 - X X X - X - - X X X Langfredad 
23 X X X X X X X X X X X ~.Paaskedag 
2S - - X Jlrsdag for Befrielsen 
30 - - - - - - - - X - -
I'IEI 01 X - X X X - X X - - X l'laj Fesllag 07---------x-
os - - - - - - - ll - - Arsdag for Befrielsen 
p8 X - - Vabensti lstand 194S 
09 X Arsdag for Robert 
SchumannErklm ring 1950 
8 - X - - - - - - - - - Bededag 
28 - - - - - - - - - X -
51 X X X - X - - X X - X Kristi Himmelfartsdag 
JUN 01 - - X 
04 - X-
OS - X - Grun lovsdag 
1 X X X X X - - X X - X 2.Pinsedag 
21 - - X Arsdag for den Tyske 
Enhed 
23 - - - - - - - - X - - National Festdag 
JUL 4 - - X National Festdag 
~1 X - X Net i one l Festdag 
AUG[l6- X-
S x - X X X - - - X l'laria Himmel fartsdag 
27----- -J-
SEP 1 - - - X -
OCT 8 - - - ll - - - - - - National Festdag 9-----x-----
Nov 1 X - X - X - X X - X Alle Helgensdag 
2! X X - - ll Alle Sjm lesdag 
1 X X - Vabensti lstand 14 ... 8 
S X - - - - - - Fest for Dynatiet 
DEC ~ - - X - - l'larias Undfangelse 
4 - x - ll Juleaftensdag 
5 X X X X l\l\ X X J X ~ Juledag 
26 ~ ~ ~ . x J ~ X 2. Juledag 
1 x X Nytarsaftensdag 
L.----L-'-
Hei l i ge Drei K8ni ge 
Rosenmontag 




Jahrestag der Befreiung 
llaifeiertag 
Jahrestag der Befreiung 
Waffenstillstand 1945 
J ahrestag der Erkllrung 
von Robert Schuman 1950 
Christi Himmelfart 
Pfingstmontag 









Fast der Dynastie 
l'laria Empfllngnis 






EBVI K/1 Eapr/1 
npGITOJJIIY • o! 
TpfTI'J tumcaiY/III'Ij.IDU 
AYGJCGJXII 1945 
Enfrsca~; ~ 6JJA6Jeo>; 
TaU lllla!T BCHIIAN( 19Sl) 
~ Tl')l; r&PiJIIVIKI\c; 
EBYIKI\ aspr/1 
EBYI Kl\ mpr/1 
E8YIKI\ EOpr/1 
Kgfllflll'll;' Elarl6<ou 











Armistice Day 1945 
Anniversary of the 
Robert Schumann Dec lara-
tion 19SO 
Spring Bank Holiday 
Ascension Day 
Whit llonday 






Summer Bank Holiday 
National Holiday 
Autumn Holiday 
All Saint's Day 
All Soul's Day 





St. Stephan' s Day 
New Year's Eve 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DES C.E. 
GIORNI FESTIVI NEI PAESE DELLE C. E. 
FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE E.G. 
Fllte de l'Epiphanie 




Lundi de Piques 
Anniversaire de la 
Lib6ration 
Fllte du Travail 
Ann.de la Liberation 
Armistice 1945 
Anniversaire de la d6cla 
Tion de Robert Schuman 
1950 
Ascension 
Lundi de Pentec8te 
Journ6e de l'UniU 
Allemande 
Fllte Nationale 
Fllte Net ion a le 
Fllte Nationale 
Assomption 





F&te de la Dynast i e 
L' Immacul6e Conception 
Veille de NoAl 
Noll 
Lendemain de No&l 
St. Sy l vest re 
Epifania di N.s. 




Lunedi dell 'Angelo 
Anniversario della 
Liberazion 
Festa del Lavoro 
Ann.della L iberazione 
Armistizio 1945 
Anniversario della 
dichiarazione di Robert 
Schuman 1950 
Ascensione 
Lunedi delle Pentecoste 











Festa della Dinastia 
Immacolata Concezione 
Vigilia di Natale 





l'laandag van Karnaval 
Nationale Feestdag 
Witte Donderdag 
Goede Vri j dag 
Paasmaandag 
V er j aardag van de 
Bevrijding 
Konii ngi nnedag 
Dag van de Arbei d 
Bevri j di ngsdag 
Wapensti lstand 194S 
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OUde j a a rsdag 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbeho~ 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som bar tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKONG 
Alle in diesem Beft aufgenommenen Angaben (Praise, Absch5pfungen) k6nnen als endgilltig angesehen warden, jedoch unter 
ol&m Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtrllglichen Anderungen derjenigen Angalien, die zur Berechnung 
'Ion Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
~s rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIR!. 
Toutes les donn~es, reprises dans cette publication (prix, pr~lAvements, e.a.) peuvent ~tre consid~r~es comma 
d~finitives, sous r~serve toutefois des fau~es d'impression ~ventuelles ou des modifications, apport~es 
ult~rieurement aux donn~es, qui ont servi ae base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINl\.RE 
TUtti 1 dati r1pres1 in quests pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere consider~ti come definititi 
con riserva tuttavia ad eventual! errori di stamps o ad ulterior! modifiche apportate ai dati che sono serviti da bJSa 
per 11 c~lcolo delle media. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief warden beschouwd, onde,. 
voorbehoud echter van eventuele drukfout~ en van wijzigingen die achteraf warden aangebracht in de grondgegeven~dl£ 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
O~a TO OTOIXE(a UOU ava,tpoVTOI OT~VtK600~ OUT~ (To~t~, EIO,Opt~, KAu.) ~uopouv VG 8£Wp~80UV opoOTIK6, ~£ T~V ~~­
,uAa~~ WOT600 EV6EX6~EVWV TUUOypO,IK~V Aa8~v ~ TPOUOUOI~OEWY VDU txouv upay~OTOUOI~8£( apy6T£pa OTO OTOIX£1a UO 
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TIMEI THI ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
A. Foderhvede. Futterwelzen. KmvOTpoqmcQ cnmp(l. Feed wheat. Fourrages. da Foraggio. voedertawe 
Prix d'lntervention unique& I BFR 828,8 8403 851 86 8634 
BELGIQUE/ Uniforms lntarventleprijzen ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
BELGIE Prix do march6 I Marktprijzen (C) BFR 920,7 969,0 977 5 985 0 
0 Bruxelles-Kortrijk-U&ge-Antwe<Pen ECU 20,505 21,581 21 770 21 937 
Enhedslnterventionspriser 
DKR 151,98 154,10 156 22 158 33 
DANMARK 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
(B) DKR - - - -Markedspriser - Kebenhavn 
ECU 
- - - -
OM 46,68 47,33 47,98 48 63 Einheltlicha lnterventlonspreise 
18,972 19,229 ECU 18,458 18,715 
BR OM 49,75 - - -
PEUTSCHLAN[ Marktprelse - Dortmund ECU 19,674 
- - -
Marktprelse - Mannhelm 
OM 49,44 51,24 51,97 52,44 
ECU 19,551 20,263 20,552 20,738 
'EYial~ npt.; nopop~ 4PX 1425,8 1445,7 1465,6 1485,4 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
4PX 
- - - -EMAX T1p#;(;Tft~6yo~ 
ECU 
- - - -
4PX 
- - -
-· T1pt.; ~ IJyopG~ • 0 7 {Jyopt.; 
ECU 
- - - -
FF 119,83 121,50 123,17 124,84 Prix d'lnterventlon uniques 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
FF 
- - - -FRANCE Prlx de march6 - DAp. Selne-et-Mame (A) ECU 
- - - -
FF 
- - - -Prix de march6 - R&g. lle-de-Frence (B) ECU 
- - - -
IRL 13,39 13,58 13,77 13,95 Slngla Intervention prices 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
IRL 
- - - -IRELAND Market prices - Cork (A) 
ECU 
- - - -
IRL 
- - - -Market prices - Ennlscorthy (B) 
ECU 
- - - -
UT 24.752 25.097 25.441 25.786 Prezzi d'lntervento unlci 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
Prezzl dl mercato - Napall 
UT 





- - - -Prezzl di mercato - Udlne (B) 
ECU 
- - - -
Prtx d'lnterventlon unlques LFR 
828,8 840,3 851,8 863,4 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
LUXEMBOURG 
LFR 
- - - -Pnx de march6 - 0 pays (Cl 
ECU - - - -
Uniforms interventleprijzen HFL 50,23 50,93 51,63 52,33 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 NEDERLAND 
HFL 
- - - -Marktprijzen - Rotterdam (C) 
ECU - - - -
UKL 11,42 11,58 11,74 11,90 
Single Intervention prices 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
UNITED (A) UKL 11,82 12,39 12,40 12,48 
KINGDOM Market prices - Londonmlbury ECU 19,106 20,027 20,043 20,173 
(B) UKL 11,96 12,49 12,43 12,45 Market prices - Cambridge 
ECU 19,332 20,189 20,092 20,124 
10 
1983/1984 
DEC JAN FEB I'IAR 
874 9 886 5 898 0 909 6 
19/+86 19,743 20~000 20,257 
990 0 988 8 961 3 974 0 
2'W!49 21,022 21 408 21 692 
160 45 162,56 164 68 166 80 




- - - -
49,28 49,93 50 58 51 22 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
52,83 53,40 53 75 53,75 
20,892 21,117 21 256 21,256 
1505,3 1525,1 1544 9 1564,8 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
126,51 128,17 129 84 131,51 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
14,14 14,33 14 51 14,70 
19,486 19,743 20,000 20,257 







- - - -
26.131 26.475 26.820 27.165 










874,9 886,5 898,0 909,6 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- -
- -
53,03 53,73 54,43 55,13 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
12,06 12,21 12,37 12,53 
19,486 19,743 20,000 20,257 
12,38 12,56 12,44 12,74 
20,011 20,302 20,108 20,593 
12,38 12,45 12,42 12,62 
21l,_011 20,124 20,076 20,399 
APR ~El 


















































13,56 13 12 
21,919 21 207 
13,45 13 45 

























































































TIMEE THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 




27-2 3-9 1D-16 17-23 
BLT 
24-30 1-7 
A. Foderhvede, Futterweizen. Krnvorpo<prK6 C.rrnp(l, Feed wheel, Fourrages, da· Foraggio, voedertawe 
Prix d"intervention uniques I 
BELGIQUE/ Unrtorme interventteprijzen 828,8 
BFR BELGIE Prrx de march6/ Marktpnjzen 
0 Bruxellea-Kortrijk-Ul!ge-~ - 900,0 005,0 1015,0 900,0 
Enhedsinterventionspriser 151,98 
DANMARK DKR 
Markedapriser • Kebenhavn 
- - - - -
ElnheitHche lnterventionapreise 46,68 
BR Merktpreiae • Dulsburg OM 
- - - - -DEU1SCHLAND 
Merktpreise • Wurzburg 
- - - - -
"EYial~ n~t<; nape~~ 1425,8 
EMAI 4PX I 
- - - - -TIJitl; Til~ lryopG~ • 0 7{ryopt.; I 
Prix d'int81Vention 'unlques 119,83 
FRANCE Prbc de marcht • D6p. Seine-at-Mama FF 
- - - - -
Prix de march6 • D6p.lla-de-Frence - - - - -
Single Intervention prices 13,39 
IRELAND Market prices • Cork IRL 
- - - - -
Market pricea • Ennlacorthy 
- - - - -
Prezzi d•intervento unici 24.752 
ITAUA Prezzt di mercato- Napoli UT - - - - -
Prezzt di mercato • Udlne 
- - - - -
Prtx d"intervention uniques 828,8 
LUXEMBOURG LFR 
Prrx de march6 - 0 pays - - - - -
Umforme •ntervent•eprijzen 50,23 
NEDERLAND HFL 
Marktprijzen - Rotterdam 
- - - - -
Single tnterventton prices 11,42 
UNITED Market pnces • London/Tilbury UKL 12,88 12,92 13,31 13,57 13,67 
-KINGDOM 
Market pncas ~ Cambndge - 13,10 13,42 13,44 13,56 
11 
JUL 


















PRIX DE REFERENCE 











TIMEJ: THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
1983/1984 
NOY DEC JAN 
BLT 
B. Br0dfremstilllng, Brotherstellung, 'ApTonon'OJI'O( Bread-making, panlflable, panificablle, broodbereidlng 
Prix de rMtrence I BFR 966,7 978,2 989,7 1001 3 1012 8 1024 4 
BELGIQUE/ Referentleprijs ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 2:!,814 
BELGIE Prix de march(! I Marktprijzen (Cl BFR 921,0 950,7 957,5 968 7 973 5 [9$4,1 
0 Bruxolles-Kortrljk-UIIgo-Antworpen ECU 20,512 21,173 21,235 21 574 21 681 21 917 
DKR 177,27 179,39 181,50 183 62 185 73 187 85 Referencepris 
DANMARK 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
DKR 170,00 174,60 172,00 172 00 171 75 175 50 Markedspriser - Kobenhavn (B) 
ECU 20,646 21,205 20,889 20 889 20 859 21 314 
OM 54,44 55,09 55,74 56,39 57 04 57 69 Referenzprels 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
BR OM 50,13 52,13 52,n 52 90 52 90 53 88 
pEUTSCHlAND 
Marktprelse - Duisburg (A) 
ECU 19,824 20,615 20,868 20 919 20 919 21 307 
(8) OM 51,1& 51,40 51,95 52 43 52 90 53,65 Marktpreise - Wiirzburg 
ECU 20,227 20,326 20,544 20,743 20,919 21,216 
t.PX 1663,1 1682,9 1702,8 1722,6 1742 5 1762,3 T1p~ {JvayOlyl\~ 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
EMM. 
t.PX 1537,4 1559,6 1601,0 1649,5 
- -T•ptc;Til~ llyopli~ 
19,902 20,190 ECU 20,725 21,353 - -
Prix de rM6rence FF 139,n 141,44 143,11 144,n 14~_44 148,11 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Prix do march6 I I FF - - - - - -Dttpartement 
ECU 
- - - - - -I Mire 
FF 136,08 136,91 136,43 
FRANCE Prix de marchtll 11 
(A) 137,40 137,29 137,28 
ECU 20,961 21,089 21,164 21,147 21,146 21,015 
Prlx do morch6 I I FF - - - - - -Dltpartement 
ECU 
- - - - -
-
Lolr-et-Chor 
FF 131,96 132,53 
-Prlx do march6 11 (B) 131,47 131,51 131,61 
ECU 20,326 20,414 20,251 20,257 20,272 -
IRL 15,62 15,81 16,00 16,18 16,40 16,56 Reference price 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
(A) IRL - - - - - -IRElAND Market prlcas - Cork 
ECU 
- - - - - -
(B) IRL - -Market prices - Enniscorthy - - - -
ECU - - - - - -
UT 28.870 29.215 29.560 29.904 30.240 30.594 
Prezzi di rlferimento 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
(A) LIT 31.500 32,920 33.175 33.738 34.010 35.725 IT ALIA Prezzl dl morcoto - Napoll 
ECU 23,490 24,549 24,739 25,159 25,362 26,641 
Prezzi dl mercato ~ Udine (B) LIT 27.667 29.100 30.325 30.700 - -
ECU 20,632 21,700 22,614 22,893 - -
LFR 966,7 978 2 989,7 1001 3 1012,8 1024,4 Pri• de r6fltrence 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
LUXEMBOURG 
LFR 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 
Pri• de marchit - 0 pays (Cl 19,821 19,821 19,821 19,821 19,821 19,821 ECU 
HFL 58,59 59,29 59,99 60 69 61,39 62,09 Roferentleprijs 
21,529 21,783 22,043 22,300 22,557 22,814 ECU 
NEDERLAND 
HFL 53,69 56,04 56,09 56,60 57,08 57,38 Marktprijzen - Rotterdam (Cl 21,084 ECU 19,727 20,592 20,610 20,797 20,973 
UKL 13,32 13,48 13,64 13 80 13 96 14 11 Reference price 
ECU 21,529 21,783 22,043 22,300 22,557 22,814 
UNITED UKL 12,42 12,71 13,10 12 85 12 79 12 82 
KINGDOM 
Market prices ~ Londonmlbury (Al 
ECU 20,076 20,545 21,175 20 n1 20 674 20 722 
UKL 12,22 12,69 12,76 12 74 12 60 12,70 Market prlcas - Combridge (B) ~9,753 20 593 120.367 ECU 20 512 20,625 20 528 
12 
FES liAR APR 
1035,9 1043 0 1049 0 
23,071 23,328 23,585 
980,3 979 5 973 7 
21,833 21 815 21 686 
189,97 191 26 194,20 
23,071 23,328 23,585 
174,25 172 50 17~50 
21,162 2~,950 21 436 
58,34 58 74 59 64 
23,071 23,328 23,585 
54,40 54 78 55 15 
21,513 21 663 21 809 
53,73 53 59 54 33 
21,248 21 192 21 485 
1782,2 1794 3 1821 9 




149,78 150,80 153,12 
23,071 23,328 23,585 
- - -
- - -
132,86 132,86 130,41 




128,14 127,64 120,23 
19,738 19,661 18,519 
16,74 16,86 17,12 





30,938 31.149 31.627 
23,071 23,328 23,585 
34.638 33.540 35.825 
25,830 26,503 26;715 
- - -
- - -
1035,9 1043,0 1059,0 
23,DZI 23,328 23,585 
890,0 890,0 890,0 
19,821 19,821 19,821 
62.79 63,21 64,19 
23,071 23,328 23,585 
57,13 57,25 56,84 
20,992 21,036 20,886 
- tt....lZ_ 14,37 14,59 
23,071 23,328 23,585 
12 54 13,15 13,33 
20 270 21,256 21,547 
12,60 12,88 13,24 






































































































































PRIX DE REFERENCE 











TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN 
27-2 3-9 1D-16 
1984 
JUL 
17-23 24-30 1-7 8-14 
BLT 
B. Brpdfremstilling, ~rotherstellung, 'ApTonou'lo•p~ ~·~i~:maiiin~ panifiable, panificabile, broodbareiding 
Prix de rBf&renca/ 966,7 
BELGIQUE/ Referent•eptiJS BFR BELGIE Prnc de march& I MarktPnJzen 
0 Bruxellas·KOrtnJk·lJOga·Antwarpen 972,5 978,8 947,5 66,7 1020,0 
Raferanceprts 1n,21 
DANMARK OKR 
Markedspriser - 1<0benhavn 181,50 181,50 
- - -
Referenzpre1s 54,44 
BR Marktpre1se - Duiaburg OM 55,65 - - - -DEUTSCHI.AND 
Marlttpreis& • WOrzburg - - - - -
Tlllh<IYO'flolYI\f; 1663,1 
EMAl: 6PX 
T•p~Tft~llyo~ - - - - -
Prix de rBfltrence 139,n 
Pr1x de march6 I 
f 
- - - - -06partemant 
FRANCE lsbre FF 128,61 128,86 Pnx de march811 
- - -
Prix de march& I 
f 
- - - - -D6partemant 
loir-et-Cher 123,11 Pnx de marchlt 11 
- - - -
Reference pnce 15,62 
IRELAND Marital pncas • Cork IRL - - - - -
Market pnces • Enntscorthy - - - - -
Prezz1 d1 riferrmento 28.870 
ITAUA Prezz1 di mercato - Napoh LIT - - - - -
Prezz1 d1 mercato • Udme 
- - - - -
Prix de r6f6rence 966,7 
WXEMBOURG LFR 
Prix de marche • 0 pays 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 
Referent•apnJS 58,59 
NEDERLAND HFL 
MarktpnJzen - Rotterdam 
-
58,2 60,2 60,25 
-
Reference pnce 13,32 
UNITED Market pnces - London I Tilbury UKL 13,04 13,42 KINGDOM - - -
' 
Market pnces • Cambndge 12,82 13,44 
- I - -
13 


























Prlx d'intervention uniquse I 
BELGIOUE! Unllonne interventleprljzen 








Marktpreise - Duisburg 
Marktpreise - WOrzburg 
'EYial&t; np~ noll&ll~ 
EMAI 
T~ Tile 6yop6c - 0 2 6yoptc 
Prix d'lnterventlon uniques 
FRANCE 
Prlx de merch6 - Dtpartement lolret 
Single Intervention prlcse 
IRELAND 
Market prlcse - Ennlscorthy 
Prezzl d'lntervento unlcl 
ITAUA 
Prezzl dl merceto - Ill leno 
Prix d"lntervention unlques 
LUXEMBDURG 
Prlx de merch6 - 0 peys 
Uniforme lnterventleprijzen 
NEDERLAND 
Marktprljzen - Rotterdam 
Single Intervention pricse 
UNITED 
KINGDOM 
Market pricse - Cembrldge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
nMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
BFR 828,8 840,3 851,9 
ECU 18,458 18,715 18,972 
BFR 907,5 929,0 961,3 
ECU 20,211 20,691 21,408 
OKR 151,98 154,10 156,22 
ECU 18,458 18,715 18,972 
DKR 162,00 163,80 167,25 
ECU 19,675 19,893 20,312 
DM 46,68 47,33 47,98 
ECU 18,458 18,715 18,972 
DM 50,13 50,65 
-
ECU 19,824 20,030 
-
DM 53,50 53,59 53,75 
ECU 21,157 21,192 21,256 
4PX 1425,8 1445,7 1465,5 
ECU 18,458 18,715 18,972 
4PX 1374,0 1370,0 
-
ECU 17,787 17,735 -
FF 119,83 121,50 123,17 
ECU 18,458 18,715 18,972 
FF - - -
ECU - - -
IRL 13,39 13,58 13,37 
ECU 18,458 18,715 18,972 
IRL - - -
ECU - - -
UT 24.752 25.097 25.441 
ECU 18,458 18,715 18,972 
UT 27.500 29.600 31.350 
ECU 20,507 22,073 23,378 
LFR 828,8 840,3 851,9 
ECU 18,458 18,715 18,972 
lFR 880,0 880,0 880,0 
ECU 19,599 19,599 19,599 
HFL 50,23 50,93 51,63 
ECU 18,458 18,715 18,972 
HFL 53,15 54,65 56,25 
ECU 19,530 20,081 20,669 
UKL 11,42 11,58 11,74 
ECU 18,458 18,715 18,972 
UKL - - -















































DEC JAN FES liAR 
874 9 886 5 898,0 909 6 
19,486 19,743 20,000 20,257 
9960 1008 8 1025,6 1022 0 
22,_182 22 467 22 841 22 761 
160 45 162 56 164 68 166 80 
19,486 19,743 20,000 20,257 
167 50 169 50 168,25 167,50 
20 343 20 585 20 434 20,343 
49 28 49 93 50,58 51,22 
19,486 19,743 20,000 20,257 
-
54 75 54,53 54,75 
-
21 651 21,564 21,651 
54,40 54 75 54,90 55,40 
21,513 21,651 21,710 20,513 
1505,3 1525,1 1544,9 1564,8 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- -
- -
126,51 128,17 129,84 131,51 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
14,14 14,33 14,51 14,70 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- • - -
26.131 26.475 26.820 27.165 
19,486 19,743 20,000 20,257 
32.050 32.950 32.950 33.170 
23,900 24,571 24,571 24,735 
874,9 886,5 898,0 909,6 
19,486 19,743 20,000 20,257 
880;o 880,0 880,0 880,0 
19,599 19,599 19599 19,599 
53,03 53,73 54,43 55,13 
19,486 19,743 20,000 20,257 
57,15 57,63 57,83 -
20,999 21,176 21,249 -
12,06 12,21 12,37 12,53 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
APR IIEI 




168 91 171 03 
20,514 20,771 
169,50 172 50 
20,585 20 950 
51,87 52,52 
20,514 20,771 
55,50 54 70 
21,948 21 631 
55,48 55 75 









































































































Pnx d"tnterventmn untquas I 
BELGIQUE/ Uniforms interventteprijzen 







Marktpraoaa - Du011burg DEUTSCHIAND 
Marktpreise - WUrzburg 
f----- -
"Evoalo:c npl>; nopo:p~ 
EMAl 
Topl>; ~ ~- 0 2 6yopl>; 
Pruc d"intervention untquas 
FRANCE 
Pria de marc:M - 08partamont Lolrat 
Single intervention pnces 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi cfintervento unici 
ITAUA 
Prezz• di mercato - Ni laoo 
Prix d"intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix da march6 - 0 pays 
Uniforms interventi&priJZ&n 
NEDERLAND 
Marktpnjzen - Rotterdam 
UNITED 
Single intervention pnces 
KINGDOM 













TIME! THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN 





















880,0 880,0 8811,0 
50,23 
- I - I -
11,42 













I - I -
I - I -
15 
JUL 
1-7 8-14 15-21 22-28 
I I I 1 I 

































Prix d'intervention umques I 
BELGIOUE! Uniforms mterventieprijzen 








Marktpreise - Du1sburg 
Marktpreise - WUrzburg 
'EVJal&c; TIJ,Itc; napeJ.~Pllo&~ 
EI\MI 
T1~~ Ti\~ {Jyop6~ - 0 5 {Jyo~ 
Prix d'interventlon uniques 
FRANCE Prix de march6 - D6partel"''ent Sarthe 
Prbc de march6 - RAgion du Centre 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT ALIA 
Prezzi d1 mercato - Fogg1a 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Pnx de march6 - 0 pays 
Umforme 1ntervent1eprijzen 
NEOERLAND 
Marktpnjzen - Rotterdam 
Single intervention pnces 
UNITED 
KINGDOM 






































TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
828,8 840,3 851 9 
18,458 18,715 18,972 
857,3 891,3 908 7 
19,093 19,850 20 238 
151,98 154,10 156 22 
18,458 18,715 18,972 
160,33 166,60 167,50 
19,472 20,233 20,343 
46,68 47,33 47,98 
18,458 18,715 18,972 
47,25 48,95 49,65 
18,685 19,357 19,634 
46,38 47,26 48,91 
18,341 18,689 19,342 
1425,8 1445,7 1465,5 




119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
- - 134,09 
- - 20,654 
123,66 128,41 146,38 
19,048 9,779 22,547 
13,39 13,58 13,37 
18,458 18,715 18,972 
13,73 15,00 15,30 
18,920 20,670 21,083 
24.752 25,097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
26.667 28.700 29.500 
19,886 21,327 21,998 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
945,0 960,0 96 o,o 
ECU 21,046 21,380 21,380 
HFL 50,23 50,93 51,63 
ECU 18,458 18,715 18,972 
HFL 51,63 54,65 55,00 
ECU 18,971 20,081 20,210 
UKL 11,42 11,58 11,74 
ECU 18,458 18,715 18,972 
UKL 11,31 11,87 12,21 

















































DEC JAN FEB MAR 
874 9 886 5 898 0 9096 
19,486 19,743 zopooo 20~~57 
932 1 943,2 940,6 930 6 
20 759 21,006 20,948 20 726 
160 45 162,56 164,68 166 80 
19,486 19,743 20,000 20,257 
167 75 171,63 171,75 169 88 
20 373 20,844 20,559 20 632 
49 28 49,93 50,58 51 22 
19,486 19,743 20,000 20,257 
49 90 50,75 50,65 51 71 
19 476 20,069 20,030 20 069 
49,25 50,25 50,25 50 25 
19,476 19,871 19,871 19 871 
1505,3 1525,1 1544,9 1564 8 
19,486 19,743 20,000 20,257 
-
- - -
- - - -
126,51 128,17 129,84 131 51 
19,486 19,743 20,000 20,257 
133,00 - 129,00 -
20,486 - 19,871 -
-





14,14 14,33 14,51 14,70 
19,486 19,743 20,000 20,257 
15,36 15,57 15,77 15,76 
21,166 21,455 21,731 21,717 
26,131 26.475 26.820 27.165 
19,486 19,743 20,000 20,257 
30.250 - -
-
22,558 - - -
874,9 886,5 898,0 909,6 
19,486 19,743 20,000 0,257 
995,0 995,0 995,0 1030,0 
22,160 22,160 22,160 22,939 
53,03 53,73 54,43 55,13 
19,486 19,743 20,000 20,257 
55,75 56,25 56,00 55,69 
20,485 20,669 20,577 20,463 
12,06 12,21 12,37 12,53 
19,486 19,743 20,000 20,257 
12,24 12,47 12,29 12,38 
19,785 20,157 19,866 20,005 
APR "El 
921 1 932 6 
20,514 20,771 
935 4 939 1 
20 833 20 915 
168 91 171 03 
20,514 20,771 
169 13 172,00 
20 541 20,889 
51 87 52 52 
20,514 20,771 
52 40 53,53 
20 722 21,169 
51 25 53,05 
20 067 20,979 










122 00 121 00 
18 792 18,638 
14 87 15 07 
20,514 20,771 






921,1 932 6 
20,514 20,771 
1030,0 1030 0 
22 939 22,939 




















































































Prix d"intervent1on uniques I 
BELGIQUE/ Untforme interventJeprijzen 






BR Marklpreisa - Duisburg 
DEUTSCIIl.AND 
Marklpreise - Wiirzburg 
cYiolct; nptl; nopcpi!G-
EMAI 
TtPt~: Tile 6yopllc - 0 5/lyopt~: 
• Prix d"intervention uniques 
FRANCE PrtX do march6 - D6panement Sarlhe 
Pr111 do march6 -116gion du Cantre 
Single intervention pnces 
IRELAND 
Market pricas - Enniscorthy 
Prezzi d"intervento unlcl 
IT ALIA 
Prezzi di mercato ~ foggia 
Prlll cfintervent1on uniques 
LUXEMBOURG 
Pr111 do march6 - 0 paya 
Unlforme interventiepriJzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen • Rotterdam 
UNITED 
Single intervention pr~ces 
KINGDOM 




TIMEI THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRJJZEN 
JUN 
27-2 3-9 10-16 
828,8 
947,9 947,9 956,3 
151,98 
DKR 
73,00 173,00 173,00 
46,68 




















14,70 14,60 14,60 14,50 
24.752 
LIT 
- - - -
828,8 
LFR l . . . . 
50,23 
HFL 
57,25157,25 - 57,00 
11,42 
UKL 











































BELGIQUEJ Prix do march& I Marktprijzon (Cl 
BELGIE 0 Bruxolloa-Kortrljk-Utgo-Antwarpon 
DANMARK Markedspriser - Kebenhavn (Cl 
BR 
PEUTSCHLAN[ Marktpreise - Hannover (B) 
EI\NU. 
071Jy~ Tl~tc;Tft~lly~ 
FRANCE Prix do march6 - D6p. Eura-et-loir (C) 
IRELAND Market prices - Enniscorthy CC) 
ITAUA Prezzi di mercato - Foggia (C) 
LUXEMBOURG Prix de marchlt - 0 pays (C) 
NEDERLAND Marlrtprijzon- Rotterdam (C) 
UNITED 
KINGDOM Market prlcas - Comblidgo 
(8) 






"EYial~ n~tc; nopqJfl{ldllloll; 
ENIAF. 
I!) 51Jyoptc; 
T1~tc; Til~ llyopi!~ 
Prix d'intervention uniquas 
FRANCE 
Prix de marchlt - Region du Centre cc 
IRELAND Market prices 
Prezzi d•intervento unici 
ITAUA 
Prezzi di mercato - Bologna CC) 
UXEMBOURG Prix de marchlt 
NEDERLAND Marktprijzen 
UNITED 
KINGDOM Market pricas 
DUR 
"EYial~ n~tc; nopo~~ 
EI\NU. 
I!) &llyoptc; 
T1~tc; Til~ 1Jyop6~ ·I!) 61Jy~ 
Prix &•intervention unlques 
FRANCE Pr. do mon:h6 - 06p. BoiJ<:has.<ju-Rh6ne 
Prlx do march6 - Rtg. Sud-Ouast 
Prezzi d•intervento unicl 
ITAUA Prezzi di mercato - Grosseto 

































































TJMEI THr ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRJJZEN 
AUG SEP OCT 
BOB 4 858 0 !906.6 







48 35 49 15 
-








27.783 29.028 30.625 
20,569 21 647 l22 837 
905,0 960,0 960,0 
20,156 21,380 21,380 
49,44 54 60 6000 
18,167 20 063 22,047 
10,68 11,26 11 78 
17,263 18 201 19 041 
1135,4 1141,0 1118 3 







1425,8 1445,7 1465,5 





119~83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
150,28 153,24 141 18 
23,148 23,604 21 746 
18,23 18,13 18,25 
25,121 24,t83 25,149 
24.752 25.097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
32.425 32.150 31.963 
24,180 23,975 23,835 
1105,0 1130,0 1160,0 
24,610 25,167 25,835 
63,33 64,23 6388 
23,270 23,601 23,472 
- - -
- - -
JUL AUG SEP 
2410,8 2432,1 2453,4 
31 208 31 484 31 760 
- 2267,4 2269,0 
- 29,352 29,373 
202,61 204,40 206,19 





41.850 42.220 42.590 
31,208 31,484 31,760 
0.730 40.717 42.480 
30,373 3D 363 31 678 
0.853 0.667 42.400 





































































DEC JAN FES 
986,6 1005,0 1030,6 





54 75 53 69 











1045,0 1045 0 1045,0 
23,274 23,274 23 274 
59,17 60,38 61,38 





1134 4 1158,3 1158,6 







1505,3 1525 1 1544,9 
19,486 19,743 20,000 
1760 0 - -
22 784 - -
126,51 128,17 129,84 
19,486 19,743 20,000 
140,42 138,50 135,30 
21 629 21,591 20,841 
18,40 18,40 18,n 
25,355 25,355 25,259 
26.131 26,475 26.820 
19,486 19,743 20,000 
33.550 33.313 33.350 
25,019 2~_842 24,870 
1165,0 1165,0 1175,0 
25,946 25,946 26,169 
63,45 64,20 63,76 
2 3,314 23,590 23,428 
- - -
- - -
NOV DEC JAN 
2496 0 2517 4 2538,7 




209 77 211 56 213,36 






lu.J3o. 43.701 44-071 
32,312 32,588 32,864 
43.558 44.860 45.900 
32 504 n 453 34,228 
44.000 43.900 46.300 
32.811 I3UM7 34 526 
liAR APR I'IEI 
1050 0 1111 9 1150 6 
23 385 24 736 25 625 
- - -
- - -











1220 0 1220 0 1220 0 
27,171 27,171 27 171 
61 45 63 13 65 25 
22 580 23,197 23,976 
13 32 13 45 14,26 
21,531 21 741 23,050 
1198,1 1195,5 120~8 





1564,8 1584,7 1604,5 
20,257 20,514 20,771 
- - -
- - -
131,51 1D,18 134,85 
20,257 20,514 20,771 
134,51 132,50 130,25 
20,719 20,409 20,063 
18,55 18,43 18,50 
25,562 25,397 25,493 
27.165 27.509 27.854 
20,257 20,514 20,771 
33.650 33.550 33.800 
25,093 25,019 25,205 
1175,0 1175,0 1175,0 





FES liAR APR 
2560 0 2581,3 2602,6 
33.140 33 416 33&92 
- - -
- - -
215,15 216,94 218,73 








44.441 44.811 45.181· 
33,140 33,416 33,692 
45.700 46.220 46.475 
34 079 34,447 34,582 
47.000 47.000 47.000 


































































































BELGIQUE/ Prax de march6/ Marktprijzen 
BELGIE o Bruxelles·Kottritk·UI!ga· Antwerpen 
DANMARK Markedspnser- Kebenhavn 
BR Marktprease • Hannover DEIJTSCHLAND 
EMJ>J. T•~~llyopll~ 07~ 
FRANCE Prbr de march6- O(tp. Eure-et-Loir 
IRELAND Market pnces • Enniscorthy 
IT ALIA Prezzi di rnercato - Foggia 
WXEMBDURG Prlx de merclul· 0 pays 
NEDERLAND Merktptljten • Rotterdam 
UNITED Market pmaa . Cambridge 
KINGDOM 
BELGIQUE/ Prix de metelul/ Merktptljten BELGIE 
OANMARK Merkedeptlaer 
BR Merktprelse DEUTSCHIAND 




Prix d"intervention uniques 
FRANCE 
"""' de marclul· Rl!glon du Centre 
IRELAND Marketpricea 
Prezzi d"intervento unicl 
IT ALIA 
Preul dl merceto • Bologna 
WXEMBDURG Prlx de march6 
NEDERLAND Merktprijzen 
UNITED Market prices 
KINGDOM 
"EYial~ n~fl; napq~~ 
EMJ>J. 
0 e llyopt~ 
T•~fl: Tft~ llyopa~ • 0 e llyo~ 
Pnx d"antervention uniques 
FRANCE Prix demerclul· Dllp. ~ 
Prix de mercM • Rl!g. Sud·Ouest 
Prezzt d'intervento un1C1 
IT ALIA Prezz1 dl mercato- Grosseto 






nMEI THr ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN 
27-2 3-9 10-16 












. . . 
HFL - - -
UKL 14,30 
- -













IRL 18,60 18,75 18,75 
24.752 
LIT 











































I ! : 
I 47000 :47000 I 43000 - 7500 
19 
Jut 














PRIX DE SEUIL 
SCI:IWELLENPREISE 
TIMEE KATOIDAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla faataat at Kommlaalonen I Afglfter ved lndterael fra tredjelande I Ekaportafglfter 
CIF-Prela von der Kommlaslon -~- I AbKhOpfungen bel der Elnfuhr aua Orlttlllndem I AbKhOpfungen bel der Auafuhr 
Tilde CIF IID6 IIOISepl(onm lm6 nlY 'Eenpom\ I~ IICIT6 nlY eiGcrflortl\lm61'JIITBt: ""-' ~ IICIT6 nlY ~ 
CIF prl- fixed by the Cemmloalon I Levlea on Imports from third oountrlea I Export levies 
Prbl oaf tlx6a per la Cemmlaalon I Prtlltvementa t 11mportatlon des paya tiara I Prtlltvementa 6 !'exportation 
Pruzl CIF tlaeatl dalla Cemmlalone I Prellevl all1mportazlone dal pe88l tem I Prellevl all'-rtazlone 
CIF prl,lzen door de Cemmlaale veatgeateld I Haftlngen bll lnvoer ult derde landen I Ultvoerhaftlngen 
Produkter Beskrlvolse 





Produkten Om""hrijvlng AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEI 
Prix de seull 256 43 259 DO 261 57 264 14 266 71 269 28 271 85 
BLT 
Prix caf 179,90 177,68 171,73 176,35 182,67 187,63 173,40 
Prtl~emonto ll'lmportotlon 76,47 81,26 89,81 87,80 84,05 81,60 98,36 
Prtltwementall !'exportation - -
- - -
- -
Prlx de seull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
SEG 
Prix caf 151,56 172,25 161 89 164 25 169 06 166 35 156 28 
Prtl~omonto ll'lmportotlon 81,61 63,48 76 36 76 48 74 36 79,64 92,35 
Prtl~omonto ll'-rtotlon 
- - - - -
- -
Prix de seuil 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
ORG 
Prix caf 166,55 183,50 176,66 182,17 184 85 193 27 178 69 
Pr61-monto l l'lmportotlon 66,60 52,31 61,62 58 52 58 93 52,80 69,94 
Prtl~ementallll'exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 224,30 226,87 229,44 232,01 234,58 237,15 239,72 
HAF 
Prix caf 151,62 160,66 182,88 193,12 190,57 175 10 161 91 
PrltiMments il !'Importation 72,61 66,22 46,49 38,85 44,04 62,02 77,81 
Pr611Wements a, I' exportation 
- - - - - - -
Prix de oeull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
Prix caf 194,66 193,72 187,43 191,33 190,38 194 43 182 58 MAl 
Prltllwements 11 !'importation 38,65 42,01 50,91 49,55 53,03 51,60 66,03 
Pr61~onto l l'exportotlon - - - - - - -
Prix de seuil 233,17 235,74 238731 240,88 243,45 246,02 248,59 
BKW 
Pnx caf 247,54 250,12 248,75 275,71 294,15 306 21 337 99 
Prltlhements 11 l'importatlon 0,00 0700 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo 
Prtl-monto ll'exportotlon - - - - - - -
Prix de seuil 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
SOR Prix caf 
163,42 182,98 168,64 170,99 173,58 175 88 168 54 
Prtl&vements 11 !'importation 69,83 52,84 69,62 69,86 69,92 70,13 80,10 
Prltltwements 11 I' exportation - - - - - - -
20 
liAR APR 










































































































PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla faataat af Kommlaalonen I Afglfter ved lndforaal fre tredjelande I Ekaportafglfter 
CIF-Praise von der Kommlaalon faatgeaatzt I Absch6pfungen bel der Elnfuhr sua DrlttiAndem 1 Absch6pfungen bel der Auafuhr 
To~ CIF 1101) aoSopltcmcn 6n6 niY "Enrrpcllll\ I El~ IUITI!o niY BkJotr.oyol 6n6 Tp!Tet; xlll- I Ela~ acmo TIIY '*"""' 
CIF prlcea fixed by the Commlaalon I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prlx oaf llx6a par la Commlaalon I Prl!l&vementa a !'Importation dea pays tlano I PriiiAvementa & !'exportation 
Prezzl CIF llaaatl dalla Commlaalone I Prallevl all'lmportazlone dal paeal terzll Prellevl ell'eaportazlone 
CIF prljzen door de Commlssle vastgeateld I Hefflngen blj lnvoer ult derde landen I Ultvoerhefflngen 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschrelbung 
npoTtwTo n&pl'fpoq>h 1983/1984 Products Description 
Produita Description 
Prodotti Descrizlone 
Produkten Omschrijv1ng JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Prbc de seuil 
- 233 17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 
Mll 
Prix caf 
- 239,93 238,59 212 68 222 16 207 66 223 27 
Prtl&vements lll'importatlon 
- 1,53 6,38 25 65 8 67 35 71 22 73 
Pr61&vements 11 I' exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 
- 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 
AUT Prix caf - 384,53 379,15 373 35 425 02 445 90 405 34 
CER Pr61&vements ll l'importation 
- 0,00 0,00 0100 0 00 0 00 000 
PrllllNements l:ll'exportatlon 
-
- - - - -
Prbc de seull 350,42 353,18 355,94 358,70 361,46 364,22 366,98 
DUR 
Prix cat 223,14 240,95 249,32 234,71 244,40 247,32 248 73 
PreiAvements A !'Importation 127,42 108,92 106,64 123,94 117 14 116 88 118 21 
Prttll:Nements ill I' exportation 
- - - - - - -
Prix de seull - 385,75 389,63 393,51 397,39 401,27 405,15 
Prix caf - 265,60 262,50 254,16 260,60 269,48 276,43 FBL 
Pr61bYements ll !'importation 





Prlx de seuil - 355,40 359,28 363,16 367,04 370,92 374,80 
Prixcaf 
- 228,18 257,15 241,76 245,97 252,68 248,88 FRO 
Prtlltvements ll'lmportatlon 
- 127,22 102,13 120,59 120,93 118,15 125,88 
Prlllltvements ll'exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 
- 416,60 420,48 424,36 428,24 432,12 436,00 
GBL Prix caf - 286,85 283,50 275,08 281,49 291,04 298,55 
Prllllwements ll'lmportatlon 
- 129,75 136,90 149,81 146,72 141,03 137,43 
Pr~lltvements ll'exportation 
- - - - -
- -
Prix de seull 543,25 547,61 551,33 556,33 560,69 565,05 569,41 
GDU Prixcaf 332,96 365,44 370,21 347,67 365,91 370,44 372,64 








217 42 248,29 
30 86 13,32 
- -
248,59 251,16 
379 27 380,01 
0 00 0,00 
- -
369,74 372,50 
237 08 237,57 
132 66 137,85 
- -
409,03 412,91 
256 51 261,n 




143 92 149,05 
- -
439,88 443,76 
277 03 282,71 













































MEI JUN JUL 
256,30 258,87 258,87 
280 55 288 56 
000 0 00 
- -
256,30 258,87 258,87 
377 49 390 26 




231 17 230 51 
146,83 147 47 
- -
420,67 424,55 424,55 
277,62 260 50 
143,10 164 04 
- -
390132 394,20 394,20 
253 13 260 72 
137,12 133 58 
- -

















PRIX DE SEUIL 
SCI:IWELLENPREISE 
TIMEI KATOGAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls faataat at Kommlaalonen 1 Alglfter ved lndferaal fra tredjelande I Ekaportafglfter 
CIF-Prelee von der Kommlaalon feetgeeetzt I Abschllpfungen bel der Elnfubr aus Drlttlllndem I Abscbllpfungen bel der Auefuhr 
T~ CIFIIOilu&o~onca im6 niY· "Enrrpom\ I~ IIQT6 niY el"""""' im6 f~ ,..._I El~ IIClT6 niY *"""' 
CIF prlcea fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prlx eat fisH per la Commlaalon 1 Pr61&vements 6 11mportatlon des payo tlero I Pr616vemente 6 l'exportatlon 
Preul CIF fiaaetl dafla Commlaslone 1 Prellevl ell'lmportazlone del -si tent/ Prellevl ell'esportazlone 
CIF prljzen door de Commlaala vBStgesteld I Haffingen bljlnvoer uh derde landen I Uhvoerhaffingen 
Produkter Beskrivelse 1984 Produkte Beschreibung 
Opolovra OtPtypacph 
Products Description liAR APR Produits Description 
Prodo«i Descrizione 
25-31 1-7 8-14 15-21 Produkten Omschrljving 4-10 11-17 18-24 
Pnx de seull 274,42 276,99 
Prixcaf 171,27 175,59 181,09 185,41 189,07 188,31 189,41 
BLT 
98,82 87,92 88,75 87,58 Pr61ttvements ~ !'importation 103,15 93,34 88,90 
Pr61ltvements t. I' exportation - - - - - - -
Prbc de seuil 251,16 253,'73 
Prlx cal 154,11 157,27 156,47 155,80 152,36 153,13 150,84 
SEG 97,00 93,86 94,46 95,09 101,27 100,40 103,33 PrltiM'ements t1 !'importation 
Prltlltvements tll'exportation - - - - - - -
Prix de seull 251,16 253,73 
Prlx calX 165,30 175,59 171,70 169,57 168,77 170,49 168,63 
ORG 85,91 82,18 79,37 81,51 84,91 83,~9 85,19 Prltlltvements t1 l'importatlon 
Pr61ltvements tll'exportation - - - - - - -
Prix de "uil 242,29 244,86 
Prix caf 150,49 1150,59 156,29 161,09 162,53 162,90 155,22 
HAF 91,82 91,68 86,00 81,31 82,28 ~1,82 89,70 Pr61Wf!ments ill l'importation 
Prt:tlbvements ~ I" exportation - - - - - - -















Prlxcal 178,74 185,09 1186,96 191,58 193,00 194,16 1191,63 1192,01 
Pr&ltwements ~ l'importatlon 72,44 66,07 1 64,11 59,61 60,75 59,45 1 62,01 1 61,64 
Pr&ltwements la ("exportation - - I - - - - I - -
Pnx de seuil 251,16 253,73 
Prlx cat 307,20 307,35 312,59 294,80 280,52 282,58 283,60 286,63 
BKW 0 0 0 0 0 0 0 0 PrAibvements ll !"importation 
-
- - - I - I - -Pritlbvements ll I" exportation - -
Prlx de seuil 251,16 253,73 
Prix cat 164,10 167,41 172,28 170,93 162,30 164,35 163,18 164,80 
SOR 87,04 83,85 78,95 80,36 91,34 89,22 90,55 89,06 Pr61&vements ll !"importation 
Pritlbvements lll"exportation - - - - - - - -
Prucdeseud 251,11 252,73 
Pruccat 228,97 237,56 1256,72 279,97 256,96 258,88 259,84 262,68 
MIL Prittevements ll ramportataon 22,20 13,57 9,46 2,35 0 0 0 0 
Pr61twements ll rexportation 
- - - - - - - -
Prucdeseull 251,16 252,73 
AUT Pruccat 369,39 383,68 383,39 382,09 351,03 382,41 383,04 383,73 
CER Pritlttvements a runponation 0 0 0 0 0 0 0 D 
Pr618vements ll rexportatton 
- - - - - - - -
Prucde&&ull 372,50 375,36 
Pnxcaf 232,26 1235,13 238,17 1247,17 227,18 229,11 1228,09 229,28 OUR 140,31 1137,39 134,29 1138,18 146,00 1147,34 Pr618vements ll rimportat1on 147,94 146,05 
Pritltwements 8 rexportation 
- I - - I - - - - -
Prucdeseuil 412,91 416,79 
Prixcat 253,53 259,58 267,28 2 73,32 278,45 277,39 278,93 278,68 
FBL 159,38 153,32 145,65 139,43 138,34 Pr618vements 8 rtmportataon 1~9,39 137,86 138,11 
Pr61twements ill rexportataon 
- I - I - I - - I - I - I -


























































6-12 13-19 20-26 127-2 
279,56 
189,89 183,88 190,77 188,58 
89,72 95,84 88,78 91,75 
- - - -
256,30 
161,92 167,99 174,95 183,21 
94,29 88,25 81,35 73,83 
- - - -
256,30 
174,86 174,97 178,36 178,48 
81,40 81,33 77,90 78,59 
- I - - -
247,43 
162,02 170,12 167,89 169,93 
85,37 77,44 79,53 78,26 
- - - -
256,30 
195,34 196,86 1 2oo,41 1199,51 
60,92 59,54 1 56,131 57,56 
- I - - -
256,30 
308,73 313,17 312,52 312,48 
0 0 0 0 
- - I - I -
256,30 
163,86 166,82 167,27 167,55 
92,37 89,43 89,02 89,52 
- - - -
256,30 
280,23 1281,74 281,15 284,10 
0 0 0 0 
- - - -
256,30 
375,84 375,32 375,20 385,87 
0 0 0 0 
- - - -
378,02 
232 68 1233 13 230,69 230,23 
145,31 144,80 147,33 147,83 
- - - -
420,67 
279,60 271,18 280,83 277,75 
141,14 149,59 1139,82 I 144,07 
- - I - I -
390,32 
PriX cal 231,76 f236,18 235,11 1234,12 
FRO 
229,31 1230,38 227,18 231,29 238,94 1242,68 1251,18 1260,94 I 212,49 
Pritlitvements ~ rimportation 150,73 146,34 1147,46 148,36 157,00 155,78 159,38 155,21 150,20 147,51 139,05 129,38 118,94 
Pritltwements 8 rexportation 
- I - I - I - - - I - - - I - I - I - -
Prixdeseuil 443,76 447,64 I 451,52 
Prlxcal 273,81 280,34 288,67 1295,19 300,89 299,58 1301,24 300,98 298,89 301,97 lm,B? 1303,29 299,98 
GBL 
Pr61twements ll runportation 169,95 163,41 155,12 148,41 146,92 148,04 146,40 146,66 151,52 149,63 158,68 148,21 152,71 
Pritltwements ll rexportataon - I - I - I - . - I - I - - - I - I - -
Prixdeseull 578,13 582,49 I 586,85 
Pruccaf 347,11 1351,55 1341,97 1350,29 339,23 342,22 1340,62 1342,48 1341,98 347,76 348,46 1344,67 299,98 GOU 
Pritlitvements 8 runportation 231,02 1226,61 1221,81 1227,84 240,25 1241,91 1240,11 1243,60 238~39 1242,18 243,21 239,04 242,95 
Prittevements ill ruportation 
- I - I - I - - - I - I - I - - - I - _l -
22 
TA:RSKELPRISER 






CIF prls faataat at Kommlaalonen I Afglfter ved lndferael fra tredjelande I Ekaportefglfter 
CIF-Praise von der Kommlaalon featgeeetzt I AbachOpfungen bel der Elnfuhr eus DrlttUindem I AbachOpfungen bel der Auafuhr 
TQI!( CIF IIDii IIG8opl{omu lm6 1'llY 'Enrrpom\1 El~ KGT6 1'llY £1Daywylllm6 TpiTsc; liApsc; I EICJopopb; KGT6 1'llY *"""' 
CIF priCJ&s fixed by the Commlaalon I Levies on Imports from third countries I Export 18¥188 
Prlx oaf fixes por la Commlaalon I Pr616vementa lll"lmportetlon d88 poya tiara I Pr6111vemants lll"exportetlon 
Prazzl CIF flaaatl dalla Commlaalonel Prallevl ell1mportezlone dal pa881 terzll Prellevl all"esportazlone 
CIF prljzen door de Commlaale veatgeateld I Hefllngen bll lnvoer ult derde landen I Ultvoerhefllngen 
Produkter Beskrlvelse 
Produkte Beschreibung 1 9 8 4 
npoJOVTO ll&pl'(po!ph 
Products Description J UN I J U L Prodults Description 
Prodotti Descrizione 3- 9 10-16 17-23 24-30 Pradukten Omsduijving 
Prix de seuil 282,13 I 282,13 
Prixcaf 178,03 174,05 174,57 175,91 I 
BLT 104,14 108,02 Pr61Wements lll l'importatlon 107,57 106,22 
Prltltwements llll'exportation - - - -
Prix de seull 258,87 I 258,87 
Prix cat 1n,1a 171,99 176,17 176,50 
SEG 86,06 86,85 82,58 82,13 Pr61Wements lll l'lmportation 
Pr6Uwements it I' exportation - - - -
Prix de seuil 258,87 l 258,87 
Prix cat 176,17 173 91 170,26 168,89 
ORG 82,70 PritiWements lll l'importatlon 84,n 88,53 90,08 
Pr6Jtwements la I' exportation - - - -
Prix de ,;euil 250,00 I 250,00 
Prix cat 173,40 180,22 185,95 180,87 I 
HAF 
Pritltwements l:l f'lmportation 76,65 69,92 63,90 69,13 
Prllllltvements A I' exportation - - - -
Prix de seuil 258,87 I 258,87 
Prlx cat 193,81 1193,38 198,36 201,47 
MAl 65,06 Prltl&vements A J'lmportation 65,46 60,42 57,32 
Prtll&vements & I' exportation - - - -
Prix de seuil 258,87 J 258,87 
Pnx cat 329,07 337,19 342,54 354,04 
BKW 0 Prltl~ements & !'importation 0 0 0 
Prtllltvementslt !'exportation - - - -
Prix de seuil 258,87 I 258,87 
Prixcaf 167,10 163,68 163,64 165,95 
SOR 91,74 95,03 PrltiWements lt !'Importation 95,15 93,02 
Prltl&vements & I' exportation - - - -
Pnxdeseud 258,87 I 258,87 
Prixcaf 285,03 285,06 289,66 294,32 
MIL Pr616vements 6 rimportatlon 0 0 0 0 
Prj!Qvementslt rexponation 
- - - -
Prixdeseud 258,87 I 258,87 
AUT Pruccaf 389,79 387,80 387,58 395,91 
CER Prhl8vements 8 rimportation 0 0 0 0 
Pr818vements 8 r exportation 
- - - -
Prix de seull 378,02 I 
Pnxcaf 228,88 229,25 231,15 232,86 
OUR 
Pr818vements a rimportation 149,17[ 148,65 146,73 145,19 
Prlttbvements ll rexportation 
- - - -
Prucdeseuil 424,55 I 424,55 
Prixcaf 262,99 257,42 258,15 260,03 
FBL 
Pritl8vements a rimportation 161,61 167,04 166,41 164,52 
Prelllvements 6 rexportation 
- - - -
Prixdeseuil 384,20 I 394,20 
Pnxcaf 257,89 256,79 262,64 263,10 
FRO Prltl8vements a rimportation 136,34 137,65 131,61 131,21 
Pn!lllvements 6 I" exportation 
- - - -
Prixdeaeull 455,40 I 455,40 
Prixcaf 284,03 278,02 278,80 280,83 
GBL 
Pr&lbvements 11 rimportation 171,43 177,29 176,61 174,57 
Prltl8vementall rexportation - - I - I -
Prixdeseuil 586,85 I 
Pnxcat 327 ,s9 1 342 ,4s 345,38 1348,04 1 
GDU 
Prhl&vements a r1mportation 245,03 I 244,35 241,45 1 238,86 I I 
Pr611lvements 6 rexportatlon 















































T1p4( KGT6 mv doaywyfi 
Import prices 










Soft red winter 11 
Soft whrtall 
Hard winter 11 ordinary 
Hard winter I 
Dark hard winter 
USA 
Northern spring I 
Dark northern spring 
Western red spnng 
CANADA 
USA us 11 
CANADA Western 11 
Western Ill 
ARGENTINA Plate 









Plato 64166 kg 
Plato 66166 kg 
CANADA Feed II 


























































CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1983/1984 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
BLT 






- - - -
- - - - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
-
-
- - - -
- -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
229,30 219,53 226,37 232,60 235,01 245,58 
225,36 220,53 226,23 233,57 233,57 234,16 
228,45 219,06 224,69 231,49 243,55 233,90 
226,62 220,57 227,14 233,57 246,84 234,16 
- - - - -
-
248,04 237 37 234,84 - - -
- 244 13 247,20 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -




- - - -
- -
- - 160,02 -
- - - - - -
- - - - - -
172,88 162,41 165,91 169,38 167,03 155,68 
- - - - - -
ORG 
- 178,41 181,79 183,30 189,80 176,71 
- - - - - -
- - - - - -
183,96 183,40 185,25 186,83 193,49 177,55 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
183,93 183,40 185,25 186,93 193,35 177,83 
. 
-



































































































































T1p~ Kcrr6 n\v eicraywYI\ 
Import prices 








Provenienza Qual it~ 
Herkomst Kwalitelten 
U.S.A. 
Extra heavy whitell 38 lbs 
Extra heavy white 1140 lbs 
CANADA 
Feed I 













White dent I 
ROUMANIA 
U.S.A. I Grain sorghum yellow 11 
ARGENTINE Granrfero 
ARGENTINE 
U S.A. Hard amber durum Ill 













CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1 983/1984 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
HAF 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- 1'11',?1J 195707 199,18 195,03 
- -
- - - - -
- -
- -





- - 182 15 179 06 168 17 
153,24 168,46 183,74 196,01 197,03 185,14 167,77 
15],33 168,46 183,74 96,00 194,66 181,39 165,8 
MAl 
- - - - - - -
204 14 204"10 189 69 194 63 192 81 1198.65 1187.11 
- - - - - - -
204,38 202,55 200,28 211,52 215,41 213,65 196 51 
- -
- - - - -
- -
- - - - -
- - - - - - -
SOR 
166,51 183,90 - - 173, 7'! 175,77 -
1171 32 184 101 
- - I - I - I -
MIL 
243,62 243,33 227,59 238,54 222~ 228,20 223,22 
DUR 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
.. 245,14 248,43 231,92 244,61 246 20 258,09 
-
260 09 257 65 243 61 252 os 255 47 260 59 
-
1257 .A5 1:>5'1.17 1240.'14 
- -
l2s .nn 
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - -





- - - - - -
-











15~13 165 38 
156 98 65,49 
- -





















































161 34 1163 951165 781164 so I 
252,97 291,35 331L_02 360 89 l 
FEB I'IAR APR I'IEI JUN 
247,01 233,61 226,92 231,16 229,48 
2 48 21 242 44 237 59 242 41 242 49 
-
238 29 231 02 - -
- - - - -





- - - -
- - - - -
- - - - -

II 
R I S 
R E I S 
OPYZA 
R I C E 
R I Z 
R I S 0 


























EC Target prica (Dulsburg) ECU 523,16 527,14 
CE Prix indicatif 
CE Prezzo indicatlvo 
EG Rlchtprijs 
Prix d'interventlon Aries 
FF 1990,03 2010 74 
















Prezzl d'lntorvonto Vorcalll 
LIT 411.057 415,335 
ECU 306,53 309,72 
Vorcalll 
LIT 495.000 495.000 
Rlbo 
ECU 369,127 369,127 
Mllano 
LIT 487.500 487.500 
ECU 363,545 363,545 
V area Ill 
LIT 555.000 615.000 IT ALIA Prozzl ECU 413,870 458,613 dl Arborio 
mercato Mllano 
LIT 580.000 580.000 
ECU 432,513 432,513 
Vorcalll 
LIT 473,000 470.500 
Origlnorio 
ECU 352,722 350,857 
LIT 475.000 475.000 
Mllano 
ECU 354,213 354,213 
11 grains ronds 4PX - -
ECU - -
APX 
- -tl grains moyens 
T1ptl;Til~ ECU 
- -EAMr. 6yop6~ APX 















LIT 995.000 945.000 
Rlbo 





- 674 869 
LIT 1240000 1245000 
Prezzl Vorcalll ECU 924,683 928,411 IT ALIA dl Arborio 
mercato Mllano 




LIT 925.000 847,500 
Origlnario- ECU 689,784 631,991 
Comunl · LIT - 825.000 Mile no 
ECU 
- 615,212 




LIT 370.000 345.000 
Prozzl ECU 275,913 57,271 IT ALIA dl Mezzagrana 
mercato Mllano 
LIT 365.000 ~2.500 
ECU 272,185 ]?55,406 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T•11t«: Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
1983/1984 
NOV DEC JAN FEB 
DEC 
531,12 535,10 539,08 543,06 
PAD 
2031 44 2052 16 lzD12.87 2093 58 
312 91 316,10 319,29 322,48 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
419.612 423.890 428,168 432,446 
312,91 316,10 319,29 322,48 
500.000 515.000 521.000 523.750 
372,876 384,042 388,516 390,567 
489,500 502.500 505.000 507.500 
365,026 374,720 376,585 378,449 
587.500 565.000 565.000 547.500 
438,106 421 327 421,327 08,277 
564.000 550.000 550.000 ~32.000 
420,582 410,142 410,142 ~96,719 
491.250 527 .ooo 529.500 529.500 
366,331 392 990 394,855 ~94,855 
486.000 513.750 517.500 ~15.000 










- - - -
- - - -




- - - -







- - - -




950.000 965.000 ~6s_oon 965.000 
708 426 719,612 19 612 719 612 
907.000 922.500 ~25.000 920.000 
676 361 687,919 ~9,784 686 055 
1182500 1155000 1149000 1197500 
881,804 861,297 854,823 818,419 
1202000 1162500 155000 1100600 
896,346 866,890 ~,297 820,731 
882.500 932.500 935000 935.000 
658,091 695,376 697,.241 697,241 
843.000 882500 885000 875.000 






a4o.ooo 372,50! 404.000 432.500 
gs3 542 277,1'1] 301,268 322,520 
~5.000 ~77.500 417.500 445.000 















89,683 13 870 
07.500 34.167 
78 449 ~8 335 
[535.000 ~42.500 
98,956 04 549 
520.000 541 667 
387 770 403 928 
535.875 565.875 
399608 421 980 
527.500 546.667 




















































412,379 456 376 
550.000 610.000 




























































PRIX DE SEUIL 









Afglfter ved lndfersel fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttlllndern 
EICJIPO~ KGT6 TI\Y t:ICJayr.tyil 6n6 rpfrec xillpf:C 
Levies on Imports from third countries 
Pr61ilvements il !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj invoer ult derde landen 
Afglfter ved lndfersel fra AVS ell er OL T 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
EICJIPO~ KGT6 rl\v t:loaywyil 6n6 AKE ft YXE 
Levies on imports from ACP or OCT 
Pr61ilvements ill !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen bij invoer ult ACS of LGO 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 











TAERKELPRISER SCHWELLENPREISE TIMEI I<ATOOI>IIIOY' THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DEMPELPRIJZEN 
a grains ronds 
OTpoyyuA6om:p~n 
DEC 516,64 520,62 524,60 528,58 532,56 536,54 540,52 544,50 548,48 552,46 556,44 556,44 538,198 
a grains longs 
~aKp6onep~n 
a grains ronds 684,05 689,19 694,33 699,47 704,61 709,75 714,89 720,03 725,17 730,31 735,45 735,45 711,892 
CBL 
a grains longs 750,67 756,44 762,21 767,98 773,75 779,52 785,29 791,06 796,83 802,37 808,37 808,37 781,924 
BRI 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,780 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEl EINF. AUS DRITTLANDERN 
· .Eitlll. ~ r ~. !~ t. ~~: AID TPITEl: XDF'Et" 
LEV. ON IMP. FROM THIRD COUNTRIES PREL. A L 1 IMP. DES PAYS TIERS PREL. ALL 1 IMP. DAI f>AESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LAND EN 
a grains ronds 166,656 171,848 160,361 156,04 149,926 153,787 164,782 137,352 127,555 130,372
1 
PAD 
a grains longs 127,123 136,769 164,505 171,656 171,797 179,907 195,879 194,379 189,588 191,922 
a grains ronds 208,321 214,810 200,449 195,06( 187,406 192,236 205,981 171,685 159,456 162,966 
DEC 
a grains longs 158,902 170,964 205,62B 214,573 214,744 224,882 244,852 242,972 236,982 239,902 
a grains ronds j349.591 352,798 318,221 313,480 310,388 316,905 324,591 281;427 272,649 277,98 
DBL 
a grains longs j368,077 381,792 395,024 411,725 432,135 440,237 457,934 457,967 453,890 456,119 
a grains ronds 72,320 375,730 338,905 333,85( 330,564 337,507 345,690 299,722 290,374 295,322 
CBL 
a grains longs ~94,583 408,639 423,467 441,368 463,251 471,938 490,910 490,945 486,576 488,962 
BRI 45,254 47,267 59,765 57,874 51,727 49,948 67,117 58,352 45,241 52,292 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEl EINF. AUS AKP ODER OLG Eiti!I,I<ATA Tffi EIJ:,AID AKE ~ _YX 
LEV. ON IMP. FROM ACP OR OCT PREL, A L 1 IMP. DES ACP OU PTOI'I PREL. ALL 1 II'IP. DAI ACP 0 PTOM 
HEFF, BIJ INV. ACS OF LGO 
a grains ronds 79,727 82,320 76,575 74,421 71,359 73,290 78,790 65,075 60,177 61,581 
PAD 
a grains longs 59,956 64,784 78,653 82,228 82,294 86,351 94,336 93,589 91,193 92,359 
a grains ronds 00,559 103,803 96,621 93,930 90,102 92,517 99,388 82,242 76,123 77,899 
DEC 
a grains longs 75,846 81,877 99,210 03,686 103,769 108,838 118,822 117,882 114,887 116,348 
a grains ronds 62,871 164,472 147,181 44,813 143,267 146,526 150,368 128,783 124,398 126,719 
DBL 
a grains longs 172,151 178,708 185,623 93,976 204,181 208,232 217.,078 217,095' 215,055 216,171 
a grains ronds 73,805 175,511 157,098 54,574 152,927 156,398 360,494 337,507 132,837 135,309 
CBL 
a grains longs 84,939 191,967 199,383 08,334 219,274 223,615 23;J 105 23;J' 121 230,933 232,126 






PRIX DE SEUIL 









Afglfter ved lndfersel fre tred)elande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndern 
EiCJtpOpt( KGT6 n\Y eiCJaywyA _6n6 TpiT&( xQpec 
Levies on Imports from third countries 
Pr61i!lvements ll !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportezlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult darda landen 
MAR 
1-7 8-23. 24-28 29-31 1-11 
Afglfter ved lndfersel fre AVS eller OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
EICJfPOpt( KGT6 Tilv elaaywyA 6n6 AKE 11 YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61i!lvements ll !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'importszlone dagll ACP o PTOM 
Heffingen blj invoar ult ACS of LGO 
1984 
APR MAl 










TAERKELPRISER SCHWELLENPREISE TIMEI: I<ATOIIIIIOY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI Dl ENTRATA DEMPELPRIJ ZEN 
~ grains ronds 
OTpoyyuA6onep~n 
DEC 
~ grains longs 
540,52 544,50 548,48 
~aKp6onep~n 
~ grains ronds 714,89 720,03 725,17 
CBL 
a grains longs 785,29 791,06 796,83 
BRI 314,78 314,78 314,78 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAHD ABSCHOPF. BEl EINF. AUS DRITTLANDEilN . :EitGI.I<ATA THN Eit. AI1J TPnEl.XIIPEI' 
LEV. ON IMP. FRoM ~RD C~UNT~IES PREL. A L'IMP. DES PAYS TIERS PREL. ALL 'IMP. DAI f'AESI TERZI 
HEFE. BIJ INV. UI1-D£RDE LANDSN 
~ grains ronds 170,920 175,980 138,420 134,670 137,860 137,8611 h37,860 34,810 137 ,991l 130,340 125,500 125,500 
PAD 
a grains longs 195,020 196,630 196,630 192,630 195,820 195,82( ~93,580 ~90,310 193;500 190,850 187,980 187,980 
a grains ronds 213,650 219,980 173,030 168,340 172,320 172,32( 72,320 ~68,510 172,490 162,920 156,880 156,880 
DEC 
a grains longs 243,780 245,790 245,790 240,790 244,770 244,nG 41,980 ~37,890 241,870 238,560 234,970 237,450 
a grains ronds 335,040 341,690 283,540 277,430 282,260 282,26( 82,260 77,260 282,080 276,640 270,230 270,230 
DBL 
~ grains longs 455,110 459,360 459,360 454,540 459,920 454,37( 59,920 55,970 461,350 457,040 451,980 451,980 
~ grains ronds 356,820 363,900 301,970 295,470 300,610 300,61( 300,610 95,280 300,420 294,620 287,800 287,800 
CBL 
~ grains longs 487,880 492,440 492,440 487,270 493,040 487,09C 93,040 88,800 494,570 489,950 484,530 484,530 
BRI 60,230 69,610 69,610 65,740 65,740 57,880 53,130 50,070 50,070 46,720 42,800 46,520 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEl EINF. AUS AKP ODER OLG EitGI,I<ATA THf Eit.Aro AKE /1 YXJ;: 
LEV. ON IMP. FR~ ACP OR OCT PREL. A L'IMP. DES ACP OU PTO" PREL. ALL'IMP. DAI ACP 0 PTO" 
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO 
a grains ronds 81,860 84,390 65,610 63,730 65,330 65,330 65,330 63,800 65,390 61,570 59,150 59,150 
PAD 
~ grains longs 93,910 94,710 94,710 92,710 94,310 94,310 93,190 91,550 93,150 91,820 90,390 91,380 
a grains ronds 103,220 106,390 82,910 80,570 82,560 82,560 82,560 80,650 82,640 77,860 74,840 74,840 
DEC 
a grains longs 118,290 119,290 119,290 116,790 118,780 118,780 117,390 115,340 117,330 115,680 113,880 115,120 
a grains ronds 155,590• 1'58,920 129,840 126,790 129,200 129,200 129,200 126,700 129,110 126,390 123,190 123,190 
DBL 
~ grains longs 215,670 217,790 217,790 215,380 218,070 215,300 218,070 216,100 218,790 216,630 214,100 214,100 
a grains ronds 166,060 169,600 138,630 135,380 137,950 137,950 137,950 135,290 137,860 134,960 131,550 131,550 
CBL 
~ grains longs 231,590 233,870 233,870 231,280 234,170 231,190 234,170 232,050 234,930 232,620 229,910 229,910 






PRIX DE SEUIL 









Afglfter ved lndfereel fre tredjelande 
Abschilpfungen bel Elnfuhr aus Drlttllilndern 
ElcrfiiOp#:c KGT6 n'tv elcraywyl\ 6n6 TpiTec xCipec 
Levies on Imports from third countries 
Pr.llwements ll !'Importation des pays tlere 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
J U I 
Afglfter ved lndfereel fre AVS eller OLT _ 
Abschilpfungen bel Elnfuhr aus AKP oder ULG 
EIGfiiOpl:c KGT6 n'tv eiGCiyfl)yJ\ 6n6 AKE ft YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61ilvements ll !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl ell'lmportazlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
1984 
J U L 









TilE RKELPRISEII SCIIWELLENPREISE TIMEt I<ATO»>\\DY I THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DEIU'ELPRIJZEN 
a grains ronds I DEC 
a grains longs 
552,46 566,44 
a grains ronds 730,31 735,45 
CBL 
a grains longs 802,60 808,37 
BRI 314,78 314,78 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRil!iliDERN ntm.KATA THN EO:. All) TPITEJ:" lUJPEl' 
LEV. ON IRP. FRON THIRD COUNTRIES PREL. A L 'IRP. DES PAYS TIERS PREL. ALL' IRP. DAI PAESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. UIT DEIIDE LANDEN 
a grains ronds ~28,690 133,471 133,471 28,670 128,671 123,250 
PAD 
i grains longs 91,160 195,31( 195,311 90,300 190,301 181,420 
a grains ronds 160,860 166,841 160,840 160,840 160,840 154,060 
DEC 
11 grains longs 238,950 244,140 244,140 237,870 237,870 226,770 
a grains ronds 275,060 281,400 281,400 275,060 275,060 267,850 
DBL 
a grains longs 451,980 462,380 462,380 451,570 451,570 445,790 
il grains ronds 292,940 299,690 299,690 292,940 292,940 285,260 
CBL 
i grains longs 484,530 495,670 495,670 484,090 484,090 477,890 
BRI 48,990 55,220 55,220 51,450 51,450 47,200 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLEII OLT ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG Eir-.KATA THI Eit.AIO AKE li YXf; 
LEV. ON IRP. FROR ACP OR OCT PREL. A L' IRP. DES ACP OU PTOI'I PREL. ALL'IRP. DAI ACP 0 PTOR 
HEFF. BIJ, INV. ACS OF LGO 
llgrains ronds 60~740 63,130 63,130 60,730 60;:730 58,020 
PAD 
il grains longs 91,980 94,050 94,050 91,550 91,550 87,110 
a grains ronds 76,830 79,890 79,820 76,820 76,820 73,430 
DEC 
a grains longs 115,870 118,470 118,470 115,330 115,330 109,780 
a grains ronds 125,600 128,770 128,770 125,600 125,600 122,000 
DBL 
a grains longs 214,100 219,300 219,300 213,900 213,900 211,010 
11 grains ronds 134,120 137,490 137,490 134,120 134,120 130,280 
CBL 
a grains longs 229,910 235,480 235,480 229,690 229,690 226,590 
BRI 21,490 24,610 24,610 22,72q 22,720 20,600 
31 
' 
CIF prls fastsat af Kommlsslonan 
CIF-Praise von der Kommisslon festgesetzt 
Tcpto; CIF noli IIG8opitonac tm6 TiiY "EmTponl\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix caf flx6s par la Commission 
Prezzi CIF fissati dalla Commission& 








CIF PRISER FASTSAT AF KOI'II'I. 
CIF PRICES FIXED BY THE COI'II'I. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COI'II'I. VASTGEST. 
il grains ronds 308,3119 
DEC 
il grains longs 357,738 
a grams ronds 311,730 
CBL 




HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grains ronds -
PAD 
il grains longs 
-
a grains ronds 
-
DEC 
a grams longs -
a grams ronds 
-
DBL 
a grams longs 
-
a grains ronds 
-
CBL 






Abschiipfungen bei der Ausfuhr 
Eic11popto; 11aT6 Tilw t~aywyil 
Export levies 
Pr61ilvements & !'exportation 
Prelievi all'esportazione 
Uitvoerheffingen 
1 9 8 3/1 9 8 4 
DEC JAN FEB I'IAR 
CIF PREISE VON DER KOI'II'I. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COI'II'I. 
305,810 324,151 333,52~ 345,154 344,304 ~34,539 
349,656 318,972 314,001 317,816 311,658 ~95,668 
313,460 355,425 366,027 374,056 372,243 ~69,200 
347,801 338,836 326,95~ 310,499 307,582 ~94,380 
267,513 255,015 256,906 263,053 264,832 ~47,663 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
PRELEVEI'IENTS A L 1 EXPORT A Tl ON 
- - - - - -
- - -
- - -








- - - - - -





- - - - - -
32 










TIMEt CIF rDY KASOPIZDNTAI ArD TI{N tn, 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COI'II'I. 
372,815 ~89,034 389,494 
301,805 311,498 312,371 
420,308 1434,796 434,993 
300,115 ~10,254 ~13,722 
256,428 ~69,539 ~62,488 
Elt!KIPEI: I<ATA THN E:AI'"OI"H 













CIF prls fastsat af Kommlsslonen 
CIF-Praise vqn der Kommlsslon festgasatZt 
Ttpt( CIF 1101) Ka8opltoYTat 6n6 TJ\y 'EmTpont\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prlx cef flx6s par la Commission 
Prezzl CIF flssatl dalla Commissions 










Abschllp11Jngen bel der Auafuhr 
Elocpo~ xGTtt n\v ttaf~o~yt\ 
Export levies 





29-31 1-11 12-18 19-25 
CIF PRISER FASTSAT AF KO""· CIF PREISE VON DER K~. FESTGEST. 
CIF PRICES FIXED BY THE CO ..... PRIX CAF FIXES PAR LA CO""· 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMI!. VASTGEST. 
a grains YOnds 26,870 320,540 367,490 372,180 372,180 372,180 372,180 . 
DEC 
a grains longs t!96,740 ~94,730 ~94,730 299,730 299,730 300,920 302,520 
a grains ronds ~58,070 ~50,990 ~12,920 1419,420 1419,420 419,420 1419,420 
CBL 
11 grams longs 1!97,410 92,850 92,850 ~98,020 1298,020 ~03,970 ~98,020 
BRI 54,550 45,170 45,170 249,040 249,040 256,900 261,650 
EKSPORTAFGIFTER ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUS FUHR 
EXPORT LEVIES PRELEV~I!ENTS A L'EXPORTATION 
HEFFlNGEN BI~ UITVOER 
a grams ronds 
- - - - - - -
PAD 
a grains longs 
- - - - - - -
a grains ronds 
- - - - - - -
DEC 
a grains longs 
- - - - - - -
a grains ronds 
- - - - - - -
DBL 
a grains longs 
- - - - - - -
a grains ronds 
- - - - - - -
CBL 
11 grains longs 
- - - - - - -
BRI 
-
- - - - - -
33 











TIME[ CIF nDY KASOPIZDNTAI Al1l TJ{N En. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA CO ..... 
375,990 375,990 385,560 391,600 391,600 
306,660 306,610 309,920 313,510 311,030 
424,750 424,750 430,550 437,370 437,370 
302,260 302,260 306,880 312,300 312,300 
264,710 264,710 268,060 271,980 268,260 
EIOOPEI: KATA THN IEArllfll 
PRELIEVI ALL 1 ESPORTAZIONE 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -, 
- - - - -
- - - - -
CIF prls fastsst af Kommlsslonen Ekaportaf9Hter 
CIF-Praise v11n der Kommtsston tastgesetzt 
Tt~ CIF 1101) IUI8op~ovrat 11116 T6Y 'Eimpom\ 
CIF prices fixed by the Commission 
AbsohOpfungen bel dar Aullfuhr 
EIGIPOP6t: KaT6 T6Y ~yt\ 
Export levl88 
Prtx cef flx6a par la Commission 
Prezzl CIF flssatl dalla Commissions 
Pr61i!lvements ill I' exportation 
Prellevl ell'asportazlone 




Products JUN Produits 
Prodotti 1 - 6 7- 13 14- 20 21 - 25 26 - 27 28- 30 Produkten 
~PRISER FASTSAT AF KOIOI. CIF PREISE VON DER KO"". FESTGEST. 
IF PRICES FIXED BY THE COIOI. PRIX CAF FIXES PAR LA COIII. 
IF-PRIJZEN DOOR DE COIOI. VASTGEST. 
a grains rands ~91,600 i3as,620 385,620 391,620 391,620 398,400 
DEC 
a grains longs ~13,510 ~8,320 1307,520 314,590 314,590 ~25,690 
a grains ronds 37,370 30,620 ~30,620 1437,390 1437,390 1445,050 
CBL 
a grains longs 1518,490 15o6,930 j3o6,930 ~18,510 ~18,510 1524,710 
BRI 65,790 59,560 ~59,560 ~63,330 ~63,330 1267,580 
EKSPORTAFG:.FTER ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
EXPORT LEVIES PRELEVEIIENTS A L 1 EXPORTATION 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
I a grains rands - - - - - -PAD 
a grains longs 
- - - - - -
it grains ronds 
- - - - - -
DEC 
a grains longs 
- - - - - -
a grains ronds 
- - - - - -
DBL 
a grains longs - - - - - -
a grains ronds - - - - - -
CBL 
a grains longs 
- - - - - -










. Tnl£1: CIF riJY KABOPIZDNT AI AfD 11-(!1 En. 
PREZZI CiF FlSSATl DALLA COIOI. 
. EI~PEI: KATA THN E?:ArorH 
PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
Dlrekte levering, omregnet tll samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEE KATA THN EIEArOrtt 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Sofortlge Lleferung, die auf den glelchen Bruchgehalt zurOckgebracht worden slnd 
·Apecm nap6Bocm, inroloYIC6pevn jl6oc1 roO 16fou nooooroO 116 r6 8pauopara 6pu~c; 













Rond d' Argentine 
EGYPT Rond d'£gypte 
MAROCCO Rond du Maroc 
AUSTRALIA Rond d' Australia 
SPAIN Rond d'Eapagne 
BRAZIL Rond du Brtlsll 
COREE Rond de Cor6e 
CHINA Rond de Chine 
THAILANDE Siam 
Nato 
Blue Belle I 
USA 
Belle Patna 






Llvralson rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridottl alia stessa percentuale dl rotture 
Dlrekte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROmRDAM I ANlWERPEN (1) 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR APR I'IEI JUN 
DEC (0 • 3 'Mt 
- - - - - - - - -
-
- - - - -
- - - -
-
459,485 
- 442,120 - 445,367 442,665 406,677 412,815 
- 413,89 
- - - -
445,950 446,183 402,312 406,243 415,226 415,983 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - -
-
- - - -
-
- - - - -
- - - -
-
- - - -
-
- - - - -
291,540 268,670 272,510 323,380 334,131 331,197 310,013 - - -
412,207 395,008 371,892 364,377 366,428 362,504 338,639 343,389 353,028 358,284 
- - - - - - - -
-
-
453,746 439,175 451,733 467,910 474,888 469,253 436,210 428,355 445,140 442,082 
462,932 452,387 469,721 482,880 489,433 484,001 446,446 443,509 453,973 456,866 
- -
263,563 275,474 ~55,870 350,928 350,346 403,118 411,580 387,053 
[447,622 438,573 443,110 
- - - - -
439,940 439,728 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
j456,579 lt50,800 









(1) hver for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - IWP'G$1 ~ .uv6ua6plv~ 






Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOI"H 
IMPORT PRICES 
Sofortlge Lleferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
"AII£Gn nap66oon, imoloyttOIJf:Yn p6oet TOO 16fou ROOOOTOO yt6 T6 8pGUOIJGTa 6putnt; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison repproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebrecht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrknlngsstedet Kvallteter 
Herkunft QualitAten 198311 9 8 4 npotA£uon noJ6TnT£~ 
Origin Qualities 
Provenance QualMs 
Provenienza Qualit~ .. 














- - - - - - - -
Blue Bonnet 
- -
- - - - - - - -
AUSTRALIA Rond d' Australia -
- - - - - - - - -
BRAZIL Rond de Br6sil 
- -
- - - - - - - -
CHINA Rond de Chine ~12,160 294,210 298,60 352,651 359,400 356,475 337,170 
- - -
COREE Rond de Cor&e 
- - - - -
- - - - -
EGYPT Rond d'£gypte 
- - - - -
- - - - -
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - -
- - - - -
SPAIN Rond d'Espagne 
- - - - -
-
84,574 73,828 529,693 542,138 
THAILANDE Siam ~30,403 ~08,856 405,91 380,20 381,643 ~79,842 ~55,777 367,048 377,921 379,662 
Rond d'Uruguay 
- -
- - - - - -
- -
Uruguay Selection 
- - - - - - - - - -
URUGUAY 
Belle Patna 
- - - - - - - -
- -
Blue Bonnet 
- - - - - - ----- - - -
Nato 
- - - -
-
- - - -
-
Belle Patna I !s45, 133 622,077 635,75 655,96< 672,962 673,79 628,602 638,220 ~57,928 650,439 
USA 
Biuebelle !Y-'1,878 ~26,768 639,71 650,05< 663,135 530,64 640,478 643,175 "5,510 657,934 
Blue Bonnet 
- - - - - - - - --
Calif I Short 
- - - - - - 481,085 486,368 505,560 503,317 
(1) hver for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - XWP~G'C4 l\ crvy6vllGJitva 














TIMEI KATA THN EIIArnrH 
IMPORT PRICES 









Herkomst Kwaliteiten SEP 
114 
• -

















C 3 ordinary FAO 
-
C 3 special F.A.O 
-
C 1 special F.A.Q 
-




Siam A 1 special 307,061 
Glutinous A 1 362,224 
Siam A 1 super 311,152 
ESPAGNE Gruesos 298,542 












CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (1) 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR 
BRI 





- - 296,277 301,670 295,733 276,211 280,202 
- -
- - - - -
-
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -




- - - - - -
-
- - - -
- -
-
- - - -
- -








296,763 277,37 289,141 303,273 311,328 280,836 295,474 
327,745 313,073 316,851 321,078 320,980 291,015 293,493 
301,459 280,942 293,19 306,946 315,063 292,394 299,195 
292,130 297,341 306,01 314,218 321,668 338,249 341,910 
303,428 310,027 318,231 326,128 323,558 304,308 306,u95 
253,540 255,71 3 255,141 - 249,250 247,562 253,313 
256,743 256,57! 255,70( 257,850 257,441 241,514 246,823 












































F E D S T 0 F F E R 
F E T T E 
1\InAPEr OYl:IEr 
0 I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 
.. 








Mellemfin jomfruolie 30 
Mlttelfelnes Jungfemill 30 
napetvo tAa16Aa6o ~puplvo 3 








Producent indi kat i vpri ser 
Fastsatte f•llesskabsprlser 
F,stgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KoJvonKtc Ka8opJoptv~ nptc; 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flssatl comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 30 
Olio d'ollva vergine semi-fino 30 
Halffijne olijfolie 30 
1983/84 
NOV DEC JAN FEB JIIIAR APR 
Erzeugerri chtprei s 
JIIIAI JUN JUL 
Prix indicatif 6 la production Prezzo indicative alla produzione 
~~K'r~~ n!D'i o~ ~ 
ECU ~'19.lt2 319.42 319.42 319 42 319 42 319 42 319 42 319 42 319 42 
BFR/LFR 14342,2, 1434'&~ 4342,2 14342,2 14342,2 14824,9 14824,9 4824,9 
DKR 2630,10 2630,10 2630, 1~ 2630,10 2630,10 2687,91 2687,91 687,91 
OM 822,58 822,58 822,5! 822,58 822,58 803,20 803,20 803,20 
APX nR~IL'I ns~R-'<~ ~'R~R.'I 22858,3 22858,3 28916,5 28916,5 28916,5 
FF 2035,26 2035,26 2035,21 2035 2 2035,26 2193,98 2193,98 2193,98 
IRL 231,799 231,799 231,791 231 799 231,799 239,600 239,600 239,600 
LIT 428.342 428.342 428,34< 428,342 428.342 457.409 457.409 f457.409 
HFL 880.20 880.20 RRn_,n 880,20 880,20 865,57 865,57 865,57 
UKL 
.197 611 197 611 197.61 197,611 197,611 197,611 197,611 197,611 
Repraesentativ markedpris ReprAsentativer Jlllarktpreis ~VrLrtpC)O(olrt&UT~~ T~ID'j 
Prix representatif de marche Prezzo rappresentativo di mercato tfK &yopq-
ECU 196 87 196 87 198 66 200 45 202 24 204 03 205 82 207 61 209 40 
BFR/LFR 8839 6 8839 6 8920.0 9000,4 9080,7 9469,4 9552,5 9635,6 
OKR 1621,02 1621,02 1635,71 1650,50 1665,24 1716,90 1731,97 1747,03 
OM 506,99 506,99 511 ,6C 516,21 520,82 513,05 517,55 522,05 
APX 14088,4 14088,4 ~4216,5 114~44,0 14472,7 18470,4 18632,5 18794,5 
FF 1254 40 1254 40 1265,81 1277,22 1288,62 1401,41 1413,71 1426,00 
IRL 142 866 142 866 44,165 145,464 146,763 153,045 154,387 155,730 
UT 264.003 264.003 266,403 268,804 271.204 292.171 294.734 297.298 
HFL 542 50 542 50 ~47 ,43 552,37 557,30 552,88 557,73 562,58 
UKL 121 795 121 795 22,902 124,009 125,117 126,224 127,332 128,439 
lnterventionspri ser lnterventionsprei s r.:ID'i miPEfl~ Prix d'intervention Prezzo d' intervento 
ECU 229_~92 229,92 231_.,J1 233 50 235 29 23I,08 238,87 240,66 242,45 
BFR/LFR 10323 6 10323 6 0404,0 10484,3 10564,7 11003,3 11086,4 11169,5 
OKR 1893 16 1893 16 907,89 1922,63 1937,37 1995,02 2010,08 2025,14 
OM 592,10 592,10 596,71 601,32 605,93 596,15 600,66 605,16 
APX 16453 5 16453 5 6581,6 16709 7. 16837,8 21462,4 21624,4 21786,5 
FF 1464,99 1464,99 476,40 1487,80 1499,21 1628,42 1640,71 1653,01 
IRL 166 850 166 850 68,149 1~448 170,747 177,836 179,178 180,521 
LIT 308.323 308.323 10,723 313 124 315.524 339.499 342.062 344.625 
HFL 633,58 633,58 638,51 643,44 648,37 642,44 647,29 652,14 
UKL 142 241 142 241 P43,456 144 456 145,563 146,671 147,778 148,885 
Taerskelpriser Schwe llenprei s l'lllij ICClTiollp).(ilf Prix de seui l Prezzo d'entrata 
ECU 193,25 193,25 195,04 196,83 198,62 200,41 202,20 203,99 205,78 
BFR/LFR 8677,1 8677,1 8757,5 8837 8 8918,2 9301,14 9384,5 9467,6 
OKR 1591,22 1591,22 1605,9 1620,69 163~,43 1686,44 1701,50 1716,57 
OM 497,67 497,67 502,28 506,88 511,49 503,95 508,45 512,95 
APX 13829,4 13829,4 13957,4 14085,5 1421~,6 18142,7 18304,8 18466,8 
FF 1231,34 1231,34 1242,74 1254,15 1265,56 1376,55 1388,84 1401,14 
IRL 140,239 140,239 141,538 142,837 144,136 150,329 151,672 153,015 
UT 259.148 259.148 261,549 263,949 266.349 286.987 289.550 292.114 
HFL 532,53 532,53 537,46 542,39 547,32 543,07 547,92 552,77 













Production target price 
Produkttierichtpri js 
319 42 319 42 319,42 319 42 
Representative market price 
Representatieve marktpri js 
209 40 209 40 196 87 203 14 
Intervention price 
lnterventi epri j s 
242,45 242,45 229,92 236,19 
Threshold price 
Drempelprijs 








Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. das Gemeinsamen Zolltarifs 
KA6on TOO KOIYOO !laOjloAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. delle tariffs doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
16.07 A I a) 
16.07 A I b) 
15.07 A I c) 
16.07 A 11 a) 








Mindestabsch6pfungen bel Einfuhr 
'EAaxiCJT~ eloq10p~ KaTll Tilv eloaywYI\ 
Minimum import levies 
Pr61llvements minimaux A !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Mlnimumhefflngen bij invoe.r 
ANNEXE I 
1983/84 
JAN FEB MAR APR MAl JUN 
61,00 61,00 61,00 61,00 61,10 62,25 
57,50 59,50 60,40 60,50 60,75 62,25 
57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 58,50 
63,00 69,00 69,00 69,00 69,00 71,00 









OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 








Pos. I den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinssmen Zolltarifs 
KA{Ion Toll KOIYOii liaOjloAoylou 
CCT hasding No 
N° du tarif douanier commun 
N. delle tariffs doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetarief 
16.07 A I a) 
16.07 A I b) 
16.07 A I c) 
16.07 A 11 a) 
f----








Mlndestabschtipfungen bel Elnfuhr 
'EAax1on:.; elcrcpopt.; KGTa mv elcraye~ 
Minimum Import levies 
Prtl•vements mlnlmaux ill !'importation 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE I 
1984 
18.5 25.5 31.5 8.6 15.6 22.6 
61,00 61,00 61,50 6.t-,5G I 62,00 62,50 
60,50 60,50 61,50 61,50 62,00 62,50 
57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 
69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 73,00 























Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinssmen Zolltarifs 
I<Mion ToO KoovoO &ICJ11oAoyiou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. dells tariffs doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetarief 
07.01 N 11 
07.03 A 11 










Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
'EAGXIGT~ ClCJIPOP#;c KGTG mv elcraymJI\ 
Minimum Import levies 
Pr616vements mlnlmaux lll'lmportatlon 
Prellevl mlnlml all'lmportazione 
Mlnlmumhefflngen bij lnvoer 
ANNEXE 11 
1983/84 
JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
12,65 13,08 13,29 13,31 13,37 13,75 
12,65 13,08 13,29 13,31 13,37 13,75 
28,75 29,75 30,20 30,25 30,3~ 31,25 
45,75 47,60 48,32 48,40 48,45 50,00 
4,56 4,56 4,56 4,56 4,5~ 4,68 
43 


















Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaon roO KOJvoO i5aOJioAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. delle tariffs doganale comune 
Nr. van het gameanschap. douanetarief 
07.01 N 11 
07.03A 11 










Mindestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
"EAax1CJT~ slocpop~ Kcrra n\v sloaywyfl 
Minimum Import levies 
Prjlhements minlmaux a\ !'Importation 
Prelievl minlml all'importazlone 
Minlmumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE 11 
1984 
18.5 25.5 31.5 8.6 15.6 22.6 
13,31 13,53 13,53 13,53 13,64 13,75 
13,31 13,53 13,53 13,53 13,64 13,75 
30,25 30,75 30,75 30,75 31,00 31,25 
48,40 49,20 49,20 49,20 49,60 50,00 





































Dl SAN SA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 

























Ttllt!; Tftl; llyopii.; 
Market prices 
Prix de march' 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV DEC JAN FEB fiiAR 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
44.400 23.500 303.000 335.750 348.500 
56 823 41,238 240,865 250,373 259,881 
15.000 00.000 304.200 310.375 319.000 
34 899 23 714 226,846 231,450 237,882 
95.000 85.000 290.700 296.250 302.375 
19,985 12,528 216,778 220,917 225,485 
66.000 71.750 271.800 272.875 275.625 
98,359 02,647 202,685 203,486 205,537 
14.000 07.500 306.300 305.750 309.375 
34,154 29,306 228,412 228,001 230,705 
1134.600 22.500 213.500 208.313 210.125 
74,944 65,921 159,210 155,342 156,693 
1983/84 
APR filA I 
355.000 355.000 
247,905 247 905 
324.000 324.000 
226,257 226 257 
304.000 304.000 







l'lilano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
23.750 14.500 314.000 312.800 318.750 320.000 321.200 
41,424 34,526 234,154 233,259 237,696 223,464 224,302 
42.500 27,500 224.000 220.400 215.500 214.500 217.100 




















Markedpriser HUILES DE GRAINES 
Marktpreise OLIO Dl SEMI 
Tt11t.; Tft.; 6yopCi.; ZAADOLIE 
Market prices 
fllilano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
1100.450 94.250 204.250 214.050 217.750 227.500 247.650 250.750 
49,478 44,855 152,312 159,620 162,379 158,869 172,940 175,105 
24.100 26.450 136.250 131.100 133.750 140.500 167.500 159.250 













Prlx de march' 

























Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 

























T1p~ Tft~ 6yopCi~ 
Market prices 
Prlx de march' 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
1.5 7.5 14.5 
1984 
21.5 28.5 6.6 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
355.000 355.0Dit 355.000 355.000 355.000 358.500 
247,905 247,905 247,905 247,905 247,905 250,349 
324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 
226,257 226,257 226,257 226,257 226,257 226,257 
304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 
212,290 212,290 212,290 212,290 212,290 212,290 
260.000 260.000 262.000 262.000 262.000 264.000 
181,564 181,564 182,961 182,961 182,961 184,358 
304.000 304.000 307.000 310.000 310.000 312.000 
212,290 212,290 214,385 216,480 216,480 217,877 
206.000 206.000 208.000 215.000 215.000 20.000 














Rilano- Fase ingrosso inclusa i~osta di fabbricazione 
- - - - -
- - -
- - - - -
- - -
320.000 320.000 320.000 323.000 323.000 323.0011 323.1l1Jll 323.0IJII 
223,464 223,464 223,464 225,559 225,559 25,559 ~25,559 ~25,559 
214.500 214.500 214.500 219.500 222.500 24,500 1227 ,sou 1229,500 




















Markedprlser HUILES DE GRAINES 
Marktprelse OLIO Dl SEMI 
T1p~ ~ 6yopCi~ ZAADOLIE 
Market prices 
Ri lano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
240.250 245.250 250.250 250.250 252.250 252.250 252.250 252.250 246.250 
67,m 171,264 174,756 174,756 176,152 176 152 176,152 176,152 171,962 
151.500 165.500 173,500 1173.000 1173.500 166,500 158.500 158.500 153.500 








OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
Prlx de marcM 









1. Raps-eg rybsfro 
Raps- und RObsensamen 
Kpa~p6onepa1 Kal yeyyuA6onepa1 






















































ECU 57 710 
BFR/LFR 25 912 
OKR 475 18 
OM 148 62 
t.PX 4129 8 
FF 367 71 
IRL 41 879 
LIT 77 389 
HFL 159 03 
UKL 35 703 
8. Interventionsbasispris 
Prhc d'intevention de base 
ECU 52 710 
BFR/LFR 2366 7 
OKR 434 01 
OM 135 74 
t.PX 3m o 
FF 335 85 
IRL 38 251 
LIT 70 684 
HFL 145 25 
UKL 32 609 
Fastsatte fmllesskabsprlser 
Festgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KOIYOTIK~ K080PICJ11tv£t; TIIJ~ 
Fl~ed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flssetl comunltarl 
Vastgestelde gemeenscheppelljke prljzen 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Sem1 dl Colza e di Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 
1983/84 












'EW&•K'I"•xfi ... ~ 
Target price 
Prezze indicative Richtprijs 
48,220 48,740 49,260 49,780 50,300 50,820 51,340 51,860 52,380 52,380 52,380 50,473 
2165,1 2188,5 2211,8 2235,2 2258,5 2281,9 2309,8 2328,6 2431,1 2431 1 2431,1 2286,5 
397,04 401,32 405,61 409,89 414,17 418,45 422,73 427,01 440,78 440 78 440,78 417,97 
124,18 125,52 126,86 128,20 129,53 130,87 132,21 133,55 131,71 131 71 131,71 129,19 
3450,7 3487,9 3525,1 3562,4 3599,6 3636,8 3&74,0 3711,2 4741,9 4741 9 4741,9 3860,3 
307,25 310,56 313,87 317,19 320,50 323,81 327,13 330,44 359,78 359 78 359,78 328,11 
34,992 35,370 35,747 36,124 36,502 36,879 37,256 37,634 39,291 39,291 39,291 36,947 
64,663 65,360 66,058 66.755 67.452 68.150 68,847 69.544 75.008 75.008 75.008 68.876 
132,88 134,31 135,74 137,18 138,61 140,04 141,47 142,91 141,94 141,94 141,94 138,49 
29,832 30,153 30,475 30,797 31,118 31,440 31,762 32,083 32,405 32,405 32,405 31,226 
lnterventionsgrundreis ~ · ptidE ' I Basic intervention price 
Prezzo d'intervento di base1 . TLIJ() miPEP---« 1 Basisinterventieprijs 
43,800 44,320 44,840 45,360 45,880 46,400 46,920 47,440 47,960 47,960 43,800 45,707 
1966,7 1990,0 2013,3 2036,7 2060,1 2083,4 2106,7 2130,1 2225,9 2225,9 2032,8 2069,9 
360,65 364,93 369,21 373,49 377,77 382,06 386,34 390,62 403,58 403,58 368,58 378,41 
112,80 114,13 115,47 116,81 118,15 119,49 120,83 122,17 120,60 120,60 110,14 117,00 
3134,4 3171,6 3208,8 3246,1 3283,3 3320,5 3357,7 3394,9 4341,7 4341,7 3965,1 3491,7 
279,08 282,40 285,71 289,02 292,34 295,65 298,96 302,28 329,42 329,42 300,85 297,02 
31,785 32,162 32,539 32,917 33,294 33,671 34,049 34,426 35,975 35,975 32,855 33,453 
58,736 59,433 60,130 60.828 61.525 62.222 62.920 63.617 68.679 68.679 62.722 62.269 
120,70 122,13 123,56 124,99 126,43 127,86 129,29 130,73 129,96 129,96 118,69 125,42 
27,097 27,419 27,740 28,062 28,384 28,706 29,027 29,349 29,671 >29,671 27,097 28,277 




SEP OCT NOV DEC JAN FEB IIIAR APR IliA I JUN JUL 
Richtpreis 'EW&•K't"•xfi ... ~ Target price 
Prezze indicative Richtprijs 
57 710 58 325 58 940 59 555 60 170 60 785 61 400 61 400 61 400 61 400 61 400 lso.016 
2591 2 2618 8 2646,5 2674,1 2701,7 2729,3 2756,9 2849 7 2849 7 
475 18 480 25 485,31 490,37 495 44 500,50 505,57 516 68 516 68 
148 62 150 20 151,78 153,37 154,95 156,54 158 12 154 39 154 39 
4129 8 4173 9 4217,9 4261,9 4305,9 4349,9 4393 9 5558,4 5558 4 
367 71 371 63 375,55 379,47 383,39 387,31 391,22 421,74 421 74 
41 879 42 325 42,772 43,218 43,664 44,111 44,557 46,057 46 057 
77 389 78 214 79.039 79.863 80.688 81.513 82.337 87.925 87.925 
159 03 160 n 162,42 164,11 165 81 167 50 169,20 166 38 166,38 
35 703 36 083 36,464 36,844 37 224 37 605 37 985 37 985 37.985 
Interventionsgrundpreis llllotxfi TLilil na I Basic interbention price 
Prezze d'intervente di base • • ~1•1!6o•~) Basi sinterventi epri js 
52 710 53 325 53 940 54 555 55 170 55 785 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 54 709 
2366 7 2394 3 2422,0 2449,6 2477,2 2504,8 2532,4 2617,6 2617 6 
434 01 439 08 444,14 449,20 454,27 459,33 464,40 474,60 474,60 
135 74 137 32 138,91 140,49 142,08 143,66 145,24 141,82 141,82 
3772 0 3816 0 3860,1 3904,1 3948,1 3992,1 4036,1 5105 8 5105 8 
3m o 3816 0 343,69 347,61 351,53 355,45 359,37 387,39 387,39 
38 251 38 697 39,143 39,589 40,036 40,482 40,929 42,306 42,306 
70 684 71 509 72.334 73,158 73.983 74.808 75.632 80.765 80.765 
145 25 146 94 148,64 150,33 152,03 153,72 155,42 152 83 152,83 
32 609 32 990 33,370 33,751 34,131 34,512 34 892 34 892 34,892 
47 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEE noY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrriJ 
Raps- und Rllbsensamen 
Kpa~~6anopoiKalyoyyuA6anopol 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 







Soort JAN FEB 
A. ST0SSE 
AIDE 
I 6,431 8,885 
11 14,985 18,578 
MAR 




Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1984 
APR MAI JUN JUL 
BEIHILFE 
INTEGRAZIONE 
9,624 7,989 0,596 4,806 
18,755 15,266 8,515 10,169 
B. BERDENSMARKEDSPRIS WEL TI'IARKTPREI S 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO I'IONDIALE 
I 44,389 42,455 42,236 44,391 53,113 47,613 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 5,855 6,552 8,710 6,850 0,484 0 
11 
48 
AUG SEP OCT 




















PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESElZT 
TIMEI nOY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und RQbsensamen 
Kpap~OpoiKafyoyyuA6Gnopol 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 




Graines de toumesol 






Soort 1.5 4.5 9.5 16.5 24.5 1.6 6.6 
A. ST0SSE BEIHILFE 
AIDE INTEGRAZIONE 
I 4,076 1,250 0 0 0 0 3,574 
11 12,833 11,515 11,656 5,809 4,980 
B. BERDENSIIARKEDSPRIS WEL TIIARKTPREIS 
PRIX IIARCHE I'IONDIAL PREZZO DEL I'IERCATO 
I'IONDIALE 
I 48,304 51,130 53,308 55,670 53,427 52,612 48,806 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 5,000 0 0 0 0 0 0 
11 
- - - - - - -
49 
14.6 21.6 29.6 
'EvCO)(UOI) 
6,211 7,413 6,398 
fl4dj6L~~ 
46,169 44,967 45,982 
', 'E!tLdTpocpli
1 
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BORDVIN FRA I'RODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAilEZIOI OINOI ITHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 




Blanc 10 ~ 120- degrA HL 2,394 2,252 
Bordeaux 
Nantes 2,421 2,405 
Bari 2,237 2,349 
Cagliari - -
Chieti 2,237 2,104 
Ravenna (lugo, Faenza) 2,449 2,454 
Trapani (Aicamo) 2,047 2,013 
Treviso 2,610 2,535 
Ath~nes, Heraklion, Patras 2,391 -
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 32,54 19,84 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rhelnhessen (Hugelland) 31,70 28,79 
La rAgion viticole de la 
- -Moselle luxembourgeoise 
Type Alii 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 62,11 58,44 
La rAgion viticole de la 
















Vmgtet gennemsnit af den ugentlige prls 
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse 
ITG81JICJIII:YO~ IJI:G~ 6po~ TWY tj5150IJGI51afwy TIIJWY 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadalres 
Media ponderata dei prezzl settimanali 
Gewogen gemlddelde van de weekprijzen 
1983/84 
DEC JAN FEB I'IAR APR PIAl JUN 
2,916 2,640 2,541 2,622 2,439 
- -
2,550 2,563 2,651 2,754 2,947 2,744 2,652 
2,038 1,998 2,006 1,991 2,008 2,026 2,013 
- - - - - -
-
2,001 2,013 2,013 2,054 2,018 2,081 2,059 
2,369 2,368 2,363 2,364 2,268 2,264 2,269 
2,013 2,013 2,013 2,013 2,033 
- 2,046 
2,482 2,490 2,498 2,498 2,449 2,424 2,424 
- -
2,356 - 2,511 -
-
33,48 36,57 38,70 38,69 40,72 42,89 43,40 
34,29 35,63 36,79 39,77 42,78 43,75 43,24 
- - - - - - -
91,61 76,96 64,85 74,28 68,60 66,36 -












AUG 0 CAI'IP 
GENNEMSNITSPRISER OG REPRJESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
MEIEJ: KAI ANTinPOEOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper p6 de forskelllge afsmtnlngscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelspltitzen 
Tlino1 tnJypant:tfou oivou crr6 616q10pa K'YTpa lllflopfa~ 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff•rents types de vln de table il la production 
npl dl vino da pasto sui different! centrl dl commercializzazione 
Tafelwljnsoorten op de verschlllende commercialisatlecentra 
2.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 
Type AI 
Blanc 10 A 12° - dagr6 HL 
Bordeaux 
- - - - - -
Nantas 2,751 - - 2,736 - 2,616 
Bari 2,051 2,051 2,013 2,013 2,013 2,013 
Cagllarl 
- - - - - -
Chleti - 2,088 2,051 2,088 2,088 2,051 
Ravenna (lugo, Faenza) - 2,256 2,256 2,274 2,274 2,274 
Trapanl (Aicamo) - - - - - 2,013 
Treviso 
-
2,424 - 2,424 2,424 -
Ath&nes, Herakllon, Patras - - - - - -
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rhelnpfalz (Oberhaardt) 42,08 - 43,72 42,56 43,20 43,34 
Rhelnhesaen (Hugelland) 
- 43,75 43,75 43,75 - 43,41 
La r6glon vltlcole de la 
Moselle luxembourgaoise - - - - - -
Type Alii 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 86,79 83,95 - 61,33 57,66 -
La region vitlcole de la 









































BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAJlEZIOI OINOI ITHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type RI 
Rouge 10 b 120 - degr~ HL 
Bastia - 2,536 
B6ziers 2,561 2,571 
Montpellier 2,513 2,569 
Narbonne 2,533 2,568 
Nimes 2,530 2,561 
Perpignan 2,525 2,848 
Asti 2,778 2,778 
Firenze 2,237 2,237 
Lecce - -
Pescara - -
Reggio Emilia 2,666 2,428 
Treviso 2,597 2,461 
Verona (pour les vins locaux) 2,623 2,598 
Heraklion, Patras 
- -
Type R 11 
Rouge 13 b 140 - degr~ HL 
Bastia - 2,309 
Brignoles 
- -









Rouge, portugais - HL 

























Vegtet gennemsnlt af den ugentllge prls 
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse 
ITa8pJoptv~ pto~ 6po~; T&v tj5GopaGJafev np&v 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pondt)rt)e des prlx hebdomadalres 
Media ponderata del prezzl settlmanall 
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen 
1983/84 
DEC JAN FEB MAR APR I'IAI JUN 
2,443 2,298 2,325 2,416 2,449 2,293 2,384 
2,562 2,541 2,539 2,547 - 2,562 2,553 
2,595 2,565 2,571 2,564 2,554 2,562 2,561 
2,585 2,538 2,531· 2,557 2,545 2,553 2,525 
2,594 2,570 2,569 2,567 2,569 2,569 2,562 
2,608 2,569 2,632 2,677 2,707 2,684 2,697 
2,462 2,429 2,431 2,431 2,431 2,456 2,674 
2,200 2;200 2,189 2,163 2,163 2,139 2,125 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
2,439 2,461 2,406 
-
2,349 2,349 2,361 
2,461 2,461 2,443 2,405 2,349 2,312 2,312 
2,433 2,424 2,424 2,411 2,386 2,335 2,347 
-
- - - - - -
2,374 2,316 2,323 2,407 2,322 2,204 2,327 
- - - - - - -
2,125 2,125 2,299 2,330 2,312 2,312 2,312 
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - -
-
2,085 2,072 2,200 2,280 2,312 2,437 
-
-
- - - - - -












AUG 0 CAI'IP 
GENNEMSNITSPRISER OG REPR.AESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
MEEE% KAI ANTinPOIOnEYTIKE% TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pA de forskellige afsmtnlngscentre 
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelspll:ltzen 
TUnOI l:niTpant:Oou oivou ara 61Gq10pa Ktvtpa tjJnoplac; 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vln de table ll la production 
Tlpl dl vino da pasto sui different! centri di commerciallzzazione 
Tafelwljnsoorten op de verschlllende commercialisatiecentra 
1984 
2.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 13.6 
Type RI 
Rouge 10 6 120 - degrt Hl 
Bastia 2,296 - 2,334 2,265 - - 2,330 
Bllziers 
- -
2,569 2,559 2,562 2,548 2,548 
Montpeliier 2,562 - - 2,562 2,562 2,562 2,554 
Narbonne 2,540 
- -
2,569 2,540 2,525 2,510 
Nlmes 
- - -
2,569 2,569 2,569 2,554 
Perplgnan 
- - -
2,684 - 2,633 2,683 
Astl 2,431 2,431 - 2,468 2,491 2,565 2,703 
Flrenze 
-
2,163 2,125 - 2,125 2,125 2,125 
lecce 
- - - - - - -
Pescara 
- - - - - - -
Reggio Emilia 2,349 
-
2,349 2,349 2,349 2,330 2,386 
Treviso 
-
2,312 - 2,312 2,312 
- -
Verona (pour les vins locaux) 2,330 2,330 2,330 2,330 2,349 2,330 2,386 
Herakllon, Patras 
- - - - - - -
Type R 11 
Rouge 13 6 140- degr6 Hl 
Bastia - - - 2,204 - - -
Brignoles 
- - - - -
- -
Sari 2,312 - 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 
Barletta - - - - - - -
Cagliari 
- - - - - - -
lecce 






- - - - -
- -
Type RIll 
I I Rouge, portugais - Hl 


















































1 59,39 i 











S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U 1 K E R 
Pl'cd111t.s 
JaWI'e 4es p:ix 
Oll4eB~ 
!!le!. 
Risl· 4e base 
Nrlo4e 4 'appUcat.ion 
NsJ.-ut 41appUcat.1on 
A. 1IE'l"lEEIAWS 
- PriX JD1D1aa 











B. SIDE BLAIIC 
~"' et.aDIJaft 
- PJ'ix 1Dl1cat.U 






- PriX 4e aeu1l 
1~/ 
69 
PIUX E'1' llllf1'AII'lS FIXES 
l"ESl'llEEIE'm .i'REISE UHD JlftRlloE 
FIXED PlUCES AID .AIIlUH'lS 
PliEZZI E DIPI:II'l'I FISSATI 
Y.ASl'QE6'lEIJlE l'll:r.JZEII 1!111 JIEDIIAlOEll 
FAS'1'8N1".1!: l'JIISBII 00 IIWEB 
1~9/ 1'RO/ 197l/ 1CR2/ 
70 71 72 73 
Ro. 1009/67/CEE 4u 18.12.1~7 
JUL- JUR 
4"YJ/6B 766/69 1205/70 li:J61/71 7'1+/72 
432/6B '167/69 ~,m 1062/n m/72 '16~6B 1201./69 238173 2 3/69 2643/70 28'13/71 478/73 ~~R3 
17,00 17,00 17,00 17,00 17,6B 
Ja,46 18,46 18,46 18,9S 19,63 
15,9S(2 
14,29(2 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,4o 
11,46 11,46 11,46 11,9S 12,35 
-
-
3e catAs. 3e cat.4g. 3e ca'Ws. 2e cat,4s. 2e cat,4s. 
22,35 22,35 22,35 23,80 24,55 
21,23 21,23 21,23 22,61 23,~ 
22,35 22,35 22,35 24,11 24,84 
20,90 20,90 20,90 22,28 23,01 
21,o6 (2) 
18,~(2) 
~.94 24,94 24,94 26,-y:J 27,05 
58 
1'Tf4/75 
1'T13/ 1'm/ 1f/16/ 
A B 




1~5/73 'JIJ00/14 ~~/74 659/75 833/.76 





17,86 Ja,84 19,78 22,75 24,57 
20.o8 21,71 22,65 26,07 27,90 20,28(1 
16,4o 17,61 18.49 24,05 25,87 ~:<3) 
14,93 16,'YJ 1r.._O 24,05 25,87 21 011(3 
10,50 11,oa 11,63 22,75 17,20 
~ 13,9S 14,50 26,07 20,53 12,8')(1) 
10,50 11,oa 11,63 ~.05 18,50 12,93(3) 
-
11,o8 11,63 ~.05 18,50 
12,93(3) 
UC/10Ciq 
2e cat,4s. 2e cat.4g. a. catAg. 2e cat.is· 2e aatfc• 
24,80 26,55 27,88 32,05 34,87 
23,57 25,22 26,48 'YJ,45 33,14 
~ 27,43 28,69 33,00 35,70 25,53(1) 
23,24 ~.99 26,25 'YJ,25 32,94 
21,65 23,57 ~ 31,45 34,14 
19,79 21,8') ~3) 31,45 34,14 
27,48(3) 
27,6o 29,47 'YJ,8o 35,52 38,21 
Produit.a 
llatun Ilea pr1x 1~/ 
011 Ilea IIIOiltants 69 
c. stalE BRI1J.' 
- Pr1x 4 11Dtervent1on 
CCIIIIl. 18,50 
Ital. 19,54 





- Pr1x de seu1l 22,37 
J),!!!:!!!. 
- Pr1x de eeuU 3,20 
E. cc:tnSNriOB A LA 
~IOB 
- lbltant -./100118 8,'TT 
- JfaDtaDt Jlftl'l./100118 8,'TT 
- lfoDtaDt dM ./100118 8,'TT 
-~I 
Ilea pro4uctelln en • 6o 
Ilea tabricanta/'llDfbett 
-
F • QtiAB'1'1'1'ES OARAHTIES('Da) 6.,911.000 
l'RIX E'l MDIITAlflS FIXES 
FES'Ni!llilii'Wl'E l'REIBE UIIII BE"DUUaE 
FIXED l'RICES .AIID .AMDUiml 
l'REZZI E Dll'a!TI FISSA'l'I 
V.ASmES'l'Elm: l'RJ'JZEII BB IIEDRIGEii 
F.ASTSN1'1'E l'RISER OG IIIWlEB 
1~9/ 1'TTO/ 1'TTl/ 1'T12/ 
70 7l 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 aJ,6o 21,23 





22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,'TT 8,'TT 9,10 9,36 
8,'TT 8,'TT 9,10 
-8,'TT 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,68 1.62 4,66 
6.)52.500 6.487.500 6.48>.000 6.48>.000 
59 
1'TT4/75 
1973/ 1'TT5/ 1'TT6/ 
A B 
74 76 11 
7.10.74 
t.:/1005 
20,0'; 21,41 22,47 25,84 28,15 
21,62 23,44 24,50 28,19 30,51 
21,84(1) 
20,21 21,66 22,71 26,12 28,43 
18,41 20,01 21,02 26,76 29,07 
23,39(3 
15,69 17,57 !YI 
23,39(3 
26,76 29,07 
24,21 25,78 26,90 30,'TT 33,28 
t.:/1009 
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
1.:/ 
9,46 10,44 '2,00 9,94 









Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
.!\!.ill 
1979/ 
PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESEnTE PREISE UNO BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E li'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
I 
Ri!gl. de base I N° 1009/67/CEE du 18.12.1967 
I 
P6riode d'application JUL - JUN I 
Rl!glement d1appl ica- 1112/77 1398/78 1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 
tion 1594/80 1788/81 1411/82 
1466177 1399/78 1288/79 1698/80 
======================= ======== =!'===-====== ========= -========= ======== ========= 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum UC/TI'I 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 31,83 33,10 35,19 38,53 
ltal. 28,72 28,02 3;5,87 34,35 35,62 37,71 41,05 
Irel. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
U.K. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 22,28 23,17 24,42 23,79 
Ital. 21_,09 20,24 24,47 24,80 25,69 26,94 26,31 
Irel. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
U.K. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
======================-p======== et:=== ===== ========== ========== ========== ========= 
B. SUCRE BLANC 
Qualit6 standard 21! cat6g 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 43,26 45,55 49,42 54,12 
- Prix d1 intervent. 
Comm. 32,83 33,49. 4!1,49 41,09 43,27 46,95 51,41 
I tal. 35,36 35,09 ~2,42 43,03 45,21 48,89 53,35 
001'1. (*) 32,63 33,29 40,25 40,85 43,03 
Irel. 33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
U.K. 33,83 34,49. 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
- Prix de seuil 39,72 40,20 48,60 49,28. 53,30 58,51 63,79 











































Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 




Comm. 27,25 27,81 ~3,62 
Ital. 27,25 27,81, ~3,62 
DOI'I.(*) 27,53 21!,10 ~3,97 
Irel. 27,25 27,81 ~3,62 
U.K. 27,25 27,81 ~3',62 
- Prix de seuil 34,06 34,45 1,65 
1979/ 
·PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UNO BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E II'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 




81 82 83 
34,13 35,89 38,58 42,63 
34,13 35,89 non fix6 non fid 
34,48 36,26 non fix6 
34,13 35,89 non fid 
34,13 35,89 non fid 


















======================= ======== =~==•F===== ========== ========== ========== =========•p=========•p========= ========== =========• 
D.~ ECU/100kg 
- Prix de seuil 3,20 3,20 3,87 3,87 6,00 6,51 6,51 6,90 
=====================-= ======== ==:====F===== ========= ========== ========== =========•!==========•!========== ========== ========• 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- l'lontant max./ 
100 kg. 
- l'lontant prov./ 
100 kg 




9,85 10,05 12,~5 
9,85 10,05 12,15 
12,33 12,98 14,09 20,05 
12,33 12,98 14,09 16,04 
en % 60 60 60 60 _ 
E;CU/ 
..... .:~:::::.. ....... .....Jl.....,. .................. ~ ·~ ......... "" .................. ......... 
F. QUANTITES 
GARANTIES (Tm) 















































(1) 1 o/o de teneur en saccharosa 
1•1 Bettaraves e sucre fratches 58,48 
Pr611lvements e !'importation 


































Bettaraves e sucre seches 201,03 Regl. 1742183 du 1. 7.83 
Cannes e sucre 40,21 
1984 
Betteraves 
et canoes Sucre 











Pr611lvements e I' exportation 
Batteraves 
Sucre Sirops et cannas 













































( 1 ) 1 %de tanaur en saccharose 
(") Batteravas ll sucre fraiches 58,48 
Pr6111Yamente lll'lmportetlon 

































Batteraves ll sucre sllchas 201,0ll Rllg~1742183du 1.7.8 3 
Cannes ll sucre 40,21 
1984 
Battaravas 
at cannas Sucre 











Pr611wamants ll l'exportetlon 
Sucre Batteravas Slrops 
at cannes brut (1) llsucre 
AFGIFTER VED INDF0RSEL 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EIICDOPEI KATA THN EIIMOrH 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 














Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MR APR .. AI JUN 
SBL 36,37 41,42 42,85 42,81 40,22 39,06 40,110 40,72 40,72 39,04 34,04 27,72 
SBR 34,36 36,51 38,98 38,05 36,24 36,96 38,30 37,31 37,72 36,55 30,31 25,42 
MEL 0 0 0 0 0 0,04 0,02 0 0,24 0 0 0 
SIR (1) 0,3625 0,4118 0,4284 0,4269 0,4653 0,4892 0,4885 0,4957 0,505 0,4862 0,478 0,3730 
Produkter 
Produkte 
npo16VTa 1983 1~84 Products 
Produite 
Prodattl 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MR APR MI JUN 
SBL 31,64 31,01 34,14 35,08 38,18 38,33 38,8 41,85 44,33 44,94 45,38 44,90 
SBR 27,61 25,88 29,58 29,09 32,55 33,38 34,5( 35,55 37,68 36,71 38,46 38,83 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SI R(1) ,3155 ,3075 0,3415 0,3495 0,3830 0,3697 0,3873 0,4155 0,4426 0,4493 0,4553 0,4513 
(1) Baslsefglft far 100 kg af at ef de produkter der er omhandlat I artlkel 1 at. 1 d) I forordnlng nr. 3330/74/E0F I RE for at seccaraselndhald p6 1 'M> 












8aOJK6 oiJvoAo &lacpapilc;: '(16 100 xyp. l:v6c;: 6n6 T6 npol6VTa a0T6 6n!olc;: Ka8api~OVTOI OT6 6pBpo 1 nap6ypoqJOc;: 1 0n6 OTOixt:lO 11 TOO KOVOVIQ)IaO 6p18. 3330n4 EOK, 
ot AM '(16 nepaex6~evo t6xapnc;: 1 'lb. • 
Basle amount levied on 100 kg of one of these products as faund In Article 1, parapraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, In u.a. far a sugar content of 1% 
Montent de base du pr61l:vement pour 100 kg d'un des prodults vls6e 11 I' article 1e , paragraphs 1, sous d), du rilglement no 3330/74/CEE. en UC pour una teneur 
en saccharase de r%. 
lmporto di base del prellavo per 100 kg dl uno del prodattl dl cui all'artlcola 1 paragrafa 1, lattera d) del regolamento n. 3330/74/CEE. In UC par un contenuta 
In seccaroslo dell' 1 % 





TIME! ITH AIE8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bourse London 
(campagne de Dally Price 
JUL- JUN) Paris Sucre brut 
(1) 
1961/62 - 6,46 
1962/63 - 12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
1981/82 30,82 28,10 
1982/83 24,07 19,29 
1982/83 24,07 19,29 
1983/84 26,14 23,45 
London New York 
Dally Price Contrat no 8 












- 13,22 (*) 
- 16,80 (*) 
-
27,34 (*) 
- 54,39 (*) 
29,35 25,74 (*) 













Paris : sucre blanc. fob arrlm6 porta europ6ans d6slgn6s, en eacs neufs. 
London : Sucre brut, 980, elf U.K. ex cafe. 
Sucre blanc. fob arrlm6 porta europ6ane d6slgn6s, en eacs neufe. 
New York : Sucre brut, 980, fob arrlm6 Caraibes. (•) Contrat no 11. 










































da Dally Price 













































London New York 
Dally Price Contrat nO 8 









































TIMEJ: KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 





npoi:A&uon "Opo1 napoabo&fol~ 
Origin Terms of delivery 
Provenance Cond. livraison 
Provenienza Cond. di consegna 
Herkomst Leveringsvoorw. JUL. 
HVIDT SUKKER 
SUCRE BLANC 
Any origin sacs 35,03 
Europe de I'Est sacs 
Polska sacs 
Ostdeutschland sacs 
United Kingdom sacs 34,69 
RASUKKER 
SUCRE BRUT 















Omgllende levering, standardkvalltet 
Prompte Lieferung, Standardqualitlit 
·A11eon napa6oan, no1onK~ lilno~ 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapproch6e, qualit6 type 
Pronta consegna, qualitl\ tipo 
Directe levering, standaardkwallteit 
CAF I CIF ROTTERDAM 
1983 
SEP. OCT. NOV. DEC. JAN. FEB. 
WEISSZUCKER 
ZUCCHERO BIANCO AEYKH ZAXAPH 
32,51 31,98 28,50 28,88 28,54 25,13 
31,99 31,19 28,19 28,12 27,40 24,27 
ROHZUCKER 
ZUCCHERO CREGGIO AKATEPfAI:TH ZAXAPH 
33,36 32,74 29,49 29,53 28,78 21,17 
I'IELASSEN 
I'IELASSO MEA AIA 

















APR. IIAI JUN. 
WHITE SUGAR 
WITTE SUlKER 
21,90 21,27 21,85 27,83 
21,39 20,70 21,41 27,23 
RAW SUGAR 
RUWE SUlKER 
18,88 18,42 17,94 26,88 
I'IOLASSE 
MELASSE 
8,73 8,57 8,39 9,77 
IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEJ: KATA THN EIIAr0111 
IMPORT PRICES 










































(•) Las 0 annuelles 1968/69- 1977/78 sent exprim6es en UC/100 kg. 














6,89 !'I AI 
9,77 JUN 
11,46 1981/82 8,28 
7,06 JUL 















































































































































I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U K 0 S E 
Iror/\YKOZH 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S I 0 
I S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTI.ANDERN 
EIICDOPEJ: KATA THN EIIAr0111 AnO TPITEJ: XOPEJ: 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







Tariefnummer JUL. AUG. 
17.01 D I 39,55 39,63 







Tariefnummer JUL. AUG. 
17.02 D I 25,82 26,39 









OCT. NOV. DEC. 
43,10 45,40 47,21 








OCT. NOV. DEC. 
27,70 32,42 31,73 
27,70 32,42 31,73 
70 
JAN. FEB. liAR. 
47,76 49,61 52,78 
47,76 49,61 52,78 
JAN. FEB. liAR. 
31,60 34,01 37,21 

















APR. IIAI JUN. JUL. 
54,12 53,81 55,11 
54,12 53,81 55,11 
1984 
APR. IIAI JUN. JUL. 
37,85 38,86 39,53 
37,85 38,86 39,53 
V I I 
S V I N E K 0 D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
XOIPEIO KPEAI 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U I N A 





PRIX DE BASE 













BELGIQUE{ DANMARK ~XEMBOURG 
BFRILFR DKR 
1050,29 6050,3 1091,79(3) 















OM 6PX FF 
791,73 
417,15 - ~(1) 
855,08 (3) 
867,91 418,75 
- 879,66 (6) 
9478,4(11 928,04 436,76 951,57 (8) 9752,7 (8 966,07 (9) 
468,04 
~. ~~13) 
11427 0(14) ~( (13) 




. ( ) lntroductoon de I ECU dans la PAC. 1 UC = 1.208963 ECU (9.4.1979- Rllgl. (CEE) no 662{79 du Conaell . 
Fre: I Ab: I From: I A partir de: I A decorrere del : I Vanaf: 
(1) 9.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17.5.82 
(2) 2.7.79 (9) 12.10.1981 (15) 29 6 82 
~~~ ~·~g~ C10> 30.11.1981 C16> 31."oi.1933 
(6) 17.12.79 (11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
(B) 12.6.80 (12) 5.4.1982 (18) 20.06.83 
(7) 1.6.1980. (13) 6.5.82 (19) 11.07.83 
72 
IRELAND IT ALIA 
IRL UT 
96,479 141.485 
96,765 (1) 148.963(1) 
97,719 (3) 155.461 (~~ 
159.583 
99,185 165.411 (6) 
136.835(7) 
104,641 183.766 





















84,421 421,12 93,074(5) 










Afglfter ved lndfflrsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drittlindern 
Elocpo~ KaT6 mv doayfdyd an6 TPfT~ x&pec; 
Levies on Imports from third countries 
Pr61,.vements it !'importation des pays tiers 
Prellevi all'importazione dai paesi terzi 








I= Slusepriser- Einschleusungsprelse- Tlptc; avaoxt:oeto~<;- Sluice-gate prices- Prlx d'6cluse- Prezzi limite- Slulsprijzen 
11 = Afglfter- Absch6pfurigen - Elotpoptc; - Levies - Pr61&vements - Prelievl - Hefflngen ECU/100 kg 
Tarlfnummer 
Tarifnummer 
.t.aapoAoyn<il KA6on 1982 1983 1984 
Tariff No 
NO tarlfalre 
N. Tariffario 1.11 -,, 1.2. ~ 11.5- 8J1.8- !g-11.8~~~-2.83~1 1 5 ~;~~-8.83!~·~.ll::tl: 1.2.~b~.s.841 Tarlefnummar ~1.1.82 30.4.82 31.7.  31.10.8 31.1.83 30.4.83131.7. 31.10.8 31.1.8430.4.84 1.7.84 
A. S lagtede svi n Gesch lachtete Schwei ne ·~,u~fva XOLpO£~ Pig carcasses Pores abattus suini mace llati Ges lachte varkens 
I 136,44I130,29I130,29I132,30 1127,191122,171122,171128,43 l141,29l156,87l156,87l 02. 01 A Ill a) 1 
11 1 34,s31 38,o71 38,o71 46,44 lso,84 1 ss,o2 lss,o2 1 ss,81 1 47,83 1 37,891 37,891 
B. Levende svi n Lebende Schweine ZGI'I'CU XOLPOEL6fl Live pigs Pores vivants suini vivi Levende va rkens 
I 104,92l1o0,19I100,19I101,74 197,81 1 93,9s l93,9s 1 98,76 11 o8,6s 1 120,631 12o,63 1 01. 03AII b) 
11 26,561 29,281 29,281 35,71 139,09 1 42,31 142,31 1 42,92 1 36,78 1 29,131 29,131 
Levende s~er Lebende Sauen ZGI'I1U ~&U X0Lp0&L6fl Live sows c. Trrui es vi vantes Scrofe vive Levende zeugen 
I 89,23[ 85,21 I 8s,21 1 86,s2 1 83,18 1 79,90 119,9o 1 83,99 1 92,41 J 1o2,s911o2,s91 01. 03AIIa) 
11 22 sal 24 9o I 24,90 I 30,37 I 33,25 1 35,99 135,99 1 36,so 1 31,28 1 24,781 24,7sl 
D. Deele Tei lst!lcke 'l'£JicixLU Cuts Pieces de la d4!coupe Pezzi staccati Deelstukken 
1. Skinke Schinken ZUJIMV Hams Jambons Prosciutti Hammen 
I 197,831188,911188,911191,84 1184,42 1177,151177,15 1186,23 1204,881227,461227,461 02. 01 A Ill a) 2 ~o,orl ~s.~ol ss,2ol 67,34j73,71 1 79,78 l 79,78 J so,93 1 69,36J s4,94J s4,94l 11 
2 Bov Schul tern 'Q;&cmM1£C Shoulders 
• Epaules Spalle Schouders 
I 152,811145,921145,921148,18 1142,45 1136,831136,83 1143,84 1158,25 1175,691175,691 02. 01 A Ill a) 3 
38,6sl 42,64_/ 42,641 52,o1Js6,94 _! ol,o.) l 61,63J62,51 I s3,57 I 42,431 42,431 11 
3. Kam (Karbonade) KotelettstrAnge &wpuxo-oafUrx~ x~pu Loins Longes Lombate Karbonaden 
I l221,o3l 211,o6l 211,o6l214,33 1 2o6,osl197,92l197,92 l2o8,o6 122s,89 1254,131254,131 02. 01 A Ill a) 4 
55_.._94l 61 6sl 61,681 1s,23l 82,35 189,1 4 189,14 l9o,42 1 77,491 61,381 61,381 11 
4 Brystflaesk BAuche E-c~., Bellies (strealc;y) 
• Poitrines Pancette (ventresche) Buiken 
I 118,701113,351113,351115,10 l110,65l106,29l106,29 1111,74 1122,931136,471136,471 02. 01 A Ill a) 6 1 3o,o41 33,12l 33,12l4o,4o 144,231 47• 67 l47,87l48,s6l41,61l 32,961 32,961 11 
E. Svinespaek (fersk) Schweinespeck (frisch) Aclp6Cov (-.&v) Pig fat (fresh) Lard (frai s) Lardo fresco Spek (vers> 
I 54,57 1 s2, 11 1 s2, 11 1 52,92 _I so,88 148,87 l 48,87 Js1,37 1 s6,s2 1 62,75 1 62,7s 1 02.06AI 
13,81 1 15,23l1s,23 1 18,s8 1 20,33 1 u,uu 1 22,oo 1 22,32 1 19,13 1 1s,1s1 1s,1s1 11 
Halve baconkroppe BaconhAlften 'llj.ILJ16pLm 'bacon Bacon sides F. Demi-carcasses de bacon l'lezzene bacon Baconhe l ften 
I 174,64[166,77j166,77I169,34J162,80 _]156,38 l156,38_j164,39 1180,86 l200,79l200,79l 02.06Bia) 
44,2o 1 48,731 48,731 s9,44 16s,o1 1 70,43 1 70,43 1 n,44 1 61,22 1 48,491 48,49l 11 
Fedt af svin Schweineschmalz AC1SOC xoCpuov "Se.in-doux" Lard G. Saindoux Strut to Reuzel 
I 43,661 41,691 41,69 1 42,34 14o,1o l39,o9 1 39,09 1 41,1o 1 42,s1 1 so,2o 1 so,2o 1 16. 01.AII 
11 os I 12 18l12 1s I 14,86 116,27 111,61 117,61 111,86 1 1s,31 1 12,121 12,121 11 
73 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung 




I'IAR APR Markten Omschrijving JAN FEB I'IAI 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Pores/Varkens classe 11 6763 5 7022 1 7144,9 6961,3 7064.0 
Porcstvarkens classe E 8114,2 8376 6 8282,6 8123,0 8220 0 
0 Porestvarkens classe I 7279 4 7567 9 7512,3 7428,3 7583 5 
3 MARCHES Porestvarkens classe 11 6755 0 7044 5 7105,5 6946,9 7077,0 MARKTEN Porestvarkens classe Ill 6023 2 6462 4 6466,1 6371,7 6525,5 
Porestvarkens classe IV 5627,4 6014,1 6009,0 6000,0 6188,7 
DANMARK 
Svin Klasse E 1370,61 1473,86 1522,00 1522,00 1575,74 
Svin Klasse I 1333,32 1435,86 1484,00 1484,00 1537,74 
K0BENHAVN Svin Klasse 11 1262,74 1363,86 1412,00 1412,00 1465,74 
Svin Klasse Ill 1185,32 1287 86 1336,00 1336,00 1389,74 
Svin Klasse IV 
- - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 371,00 394,00 398,00 383,00 392,00 
Schweine Handelsklasse I 345,00 370,00 374,00 365,00 368,00 
0 Schweine Handelsklasse 11 354,70 344,72 347,32 12 M.i.RKTE 323,96 348,31 
Schweine Hendelsklasse Ill 288,00 312,00 316,00 306,00 309,00 
Schweine Handelsklasse IV 249,00 265,00 265,00 261,00 265,00 
EAAAl 
Xoip01·T6~1~ E - - - - -
Xoipo1-T6~1~ I 
- - - - -
0 Xoipo1-T6~•~ 11 14592,5 7 ArDPEI 14638,5 14631,2 14628,4 14537,7 
Xoipo1-T6~•~ Ill 
- - - -
Xoipo1-T6~1~ IV 
- - - -
FRANCE 
Pores classe E - - - - -
Pores classe I - - - - -0 Pores classe 11 1041,42 1065,32 1069,41 1076,72 1094,46 8 MARCHES 
Pores classe Ill 995,07 1017,61 1021,62 1030,86 1047,29 
Pores classe IV - - - -
IRELAND 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 Pigs class 11 104,098 102,522 103,011 108,605 112,396 5 MARKETS 
Pigs class Ill 









MN/100 kg PAS 
·-
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH AroPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Markets Description JAN Marchlls Description 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 02-08 09-15 16-22 23-29 
FEB 
30-05 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Porcs{Varkens classe 11 696~0 685~0 6566,0 6632.0 6789,0 
Pores{Varkens classe E 8180 0 8030 0 8050 0 8120 0 8330,0 
0 Pores{Varkens classe I 7410,0 7170,0 7170,0 7270,0 7530,0 
MARCHES Pores{Varkens classe 11 6927,0 6750,0 6600,0 6677 ,o 6888,5 3 MARKTEN Pores{Varkens classe Ill 6110,0 5920,0 5920,0 6020,0 6400,0 
Pores{Varkens classe IV 5710,0 5530,0 5550,0 5600,0 6000,0 
DANMARK 
Svin Klasse E 1362,00 1362,00 1362,00 1385,00 1415,00 
Svin Klasse I 1325,00 1325,00 1325,00 1347 ,oo 1377,00 
K0BENHAVN Svin Klasse 11 1255,00 1255,00 1255,00 1275,00 1305,00 
Svin Klasse Ill 1177,00 1177,00 1177,00 1199,00 1229,00 
Svin Klasse IV - - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 
Schweine Handelsklasse I 
0 Schweine Handelsklasse 11 327,42 12 MARKTE 315,59 319,27 326,47 334,56 
Schweine Handelsklasse Ill 








Pores classe E 
Pores classe I 
0 Pores classe 11 1049,38 1037,88 1036,50 1035,25 1056,38 8 MARCHES 
Pores classe Ill 1007,13 992,00 989,00 989,75 1010,00 
Pores classe IV 
IRELAND 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 Pigs class 11 105,745 104,280 103,780 102,745 102,495 6 MARKETS 
Pigs class Ill 




06-12 13-19 20-26 27-04 
7018 0 7089 0 7108 0 7064 0 
8390,0 8430 0 8350 0 8360 0 
7580,0 7610 0 7540 0 7570 0 
7035,0 7103,0 7091,0 7082,0 
6500,0 6510 0 6410 0 6490 0 
6000 0 6050 0 6000,0 6020,0 
1455,00 1494,00 1494 00 1522,00 
1417 ,oo 1456,00 1456,00 1484,00 
1345,00 1384,00 1384,0C 1412,0C 
1269,00 1308,0C 1308,0C 1336,0C 
- - - -
352,12 349,47 351,39 352,47 
14702,4 14579,9 14697,6 14573,1 
1066,50 1068,50 1067,00 1066,13 
1018,75 1020,63 1018,88 1017,63 








MN/100 kg PAB 
05-11 12-18 19-25 
7142 0 7172.0 7196.0 
8360 0 8320 0 8220 0 
7600 0 7550 0 7450 0 
7135 5 7122 0 712~0 
6510 0 6500,0 6440,0 
6000_L_O 6020,0 6000,0 
1522 0 1522 00 1522.00 
1484 0( 484 00 4841.00 
1412,0 412 00 412 00 
1336,0( 336,00 336,00 
- - -
354,96 357,00 354,96 
·-
14629,t 1459,37 14689,1 
1065,88 1068,63 1071,25 
1017,63 1021 38 1024 38 
102,498 102,498 103,538 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





March6s Description APR 
Mercati Oescrizione 26-D1 D2-D8 D9-15 16-22 Merkten Omschrijving 23-29 
BELGIQUE • BELGIE 
ANDERLECHT PorcaNarkens classe 11 7111,D 6999,D 6891,D 69D7,D 7D17,D 
PorcaNarkens classe E 817D,D 8D7D,D 804D,D 817D,D 82DD,D 
0 PoresNarkens classe I 74DD,D 735D,D 738D,D 7480,D 75DD,D 
3 
MARCHES PoresNarkens classe 11 7042,5 6938,D 6885,D 6939,D 7DD4,D 
MARKTEN PoresNarkens classe Ill 639D,D 634D,D 634D,D 64DD,D 64DD,D 
PoresNarkens classe IV 6D1D,D 6DOD,D 6000,0 6DOO,D 600D,D 
DANMARK 
Svln Klasse E 1522,00 1522,DO 1522,0D 1522,00 1517,DO 
Svin Klasse I 1484,00 1484,DO 1484,0D 1484,00 1479,DD 
K0BENHAVN Svin Klasse 11 1412,0D 1412,00 1412,DO 1412,0D 14D7,DO 
Svin Klasse Ill 1336,0D 1336,00 1336,00 1336,00 1331,0D 
Svin Klasse IV 
- - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 
Schweine Handelsklasse I 
0 Schweine Handelsklasse 11 352,92 345,78 346,92 342,72 342,72 12 MARKTE 
Schweina Handelsklasse Ill 








Pores classe E 
Pores classe I 
0 
Pores classe 11 D74,5D D78,25 ~D75,25 ~D79,63 1D75,DD 8 MARCHES 
Pores classe Ill D26,DD D33,75 ~D3D,88 D32,88 D27,75 
Pores classe IV 
IRELAND 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 
6 MARKETS Pigs classll 1D3,775 104,758 1D7,57D 11D,138 112 138 
Pigs class Ill 




3D-D6 D7-13 14-2D 
7D31,D 6952,D 7D19,D 
816D,D 816D,D 821D,D 
7480,D 747D,D 757D,D 
7DD2,5 6958,5 7D43,D 
6400,D 6390,D 6490,D 
60DD,{l 600D,D 620D,D 
1557,0D 1554,0D 1586 00 
1519,0D 1516,0D 1548 00 
1447,DD 1444,0D 1476,0D 
1371,00 1368,DD 1400,DO 
- - -
341,7D 344,76 344,77 
14681,4 14565,4 14446,6 
1D7D,13 1D76,88 1D85,25 
D22,88 1D28,38 1D38,75 

























MN/100 kg PAB 
JUN 







16D6 OD 16D6 DD 




356,56 37D,D6 385,28 
·-
145D2,6 145D6,D 145D2,D 
1154,38 118D,38 
11D9,DD 1133,25 
113 17~ 113 17C 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEJ: AIAf11IT08EIIEJ: ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Milrkte Beschreibung 1984 'Ayopl:~ nt:plypocpn 
Markets Description 
March lis Description 
Marcati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB I'IAR APR 
IT ALIA 
Suini clesae I - - - -
0 
7 Suini clesae 11 233236 240473 240022 235784 
MERCATI 









Pores ciasae E 8341,9 8200,0 8180,6 8293,3 8300,0 
Pores clasae I 8141,9 8000,0 8019,4 81!JO,O 8100,0 
0 
2 MARCHES Pores clasae 11 7571,0 7500,0 7500,0 7500,0 7522,0 
Pores classe Ill 7141,9 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 
Pores clasae IV - - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasae E 387,31 413,23 420,53 415,69 419,14 
Varkans kiasae I 373,02 398,95 406,23 401,41 404,86 
0 
4 MARKTEN Varkens klasae 11 
366,92 392,76 400,04 395,26 398,65 
Varkens klasae Ill 352,05 377,94 385,25 380,42 383,88 
Varkens klasae IV 342,16 368,01 375,30 370,46 373,92 
UNITED KINGDOM 
Pigs clasa E - - - - -
Pigs clesal 98,635 100,459 106,001 109,665 109,993 
0 
Pigs classll 90,121 92,405 97,358 100,798 101,295 6 REGIONS 
Pigs class Ill 83,368 85,432 89,585 92,504 92,866 









MN/100 kg PAB 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE AIAniET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 




March &a Description JAN 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 02-08 09-15 16-22 23-29 
IT ALIA 
Suini classe I 
0 
7 Suini ciasse 11 240717 230700 226050 233217 
MERCATI 





Pores classe E 8400,0 8400,0 8400,0 8200,0 8200,0 
Pores classe I 8200,0 8200,0 8200,0 8000,0 8000,0 
0 Pores classe 11 2 MARCHES 7600,0 7600,0 7600,0 7500,0 7500,0 
Pores classe Ill 7200,0 7200,0 noo,o 7000,0 1000,0 
Pores classe IV - - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasse E 399,64 395,34 377,02 380,57 397,97 
Varkens klasse I 385,34 371,07 362,72 366,29 383,67 
0 Varkens klasse 11 379,44 364,87 356,54 360,07 377,49 4MARKTEN 
Varkens klasse Ill 364,59 350,07 341,72 345,32 362,67 
Varkens klasse IV 354,42 340,14 331,79 335,34 352,74 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E 
- - - - -
Pigs class I 100,140 98,940 97,490 97,500 98,940 
0 
6 REGIONS Pigs class 11 91,070 90,560 89,420 89,010 90,530 
Pigs class Ill 83,670 84,260 82,310 83,160 82,460 
Pigs class IV 83,890 83,230 81,730 82,420 82,300 
78 
1984 
06-12 13-19 20-26 
238571 240029 245086 
8200,0 8200,0 8200,0 
8000,0 8000,0 8000,0 
7!100,0 1500,0 7500,0 
7000,0 7000,0 7ll00,0 
- - -
418,92 418,19 410,32 
404,62 403,92 396,07 
398,44 397,72 389,87 
383,59 382,92 375,07 
373,69 372,97 365,12 
- - -
99,150 100,350 101,620 
90,930 92,390 94,020 
84,510 85,460 87,280 


























MN/100 kg PAS 
05-11 12-18 19-25 
240700 240929 239586 
8200,0 8200110 8200,0 
8000,0 8000,0 8000,0 
7!100,0 7500,0 7500,0 
7000,0 7000,0 7000,0 
- - -
422,24 422,24 418,67 
407,94 407,94 404,37 
401,77 401,77 398,17 
386,94 386,94 383,42 
377,02 377,02 373,44 
- - -
105,34 106,191 106,54l 
96,920 97,480 97,830 
89,09[ 90,220 89,460 
83,71[ 87,010 87,290 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAf11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH AroPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





Merchtls Description APR -
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 26-01 02-0B 09-15 16-22 
IT ALIA 
Suini classe I 
0 
7 Suini classe 11 237143 234286 234886 236186 
MERCATI 




Pores classe E 8100,0 8300,0 8300,0 8300,0 8300,0 
Pores classe I 8100,0 8100,0 8100,0 8100,0 8100,0 
0 Pores classe 11 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 2 MARCHES 
Pores classe ill 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 
Pores classe IV - - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasse E 418,67 413,89 421,07 417,47 411,52 
Varkens klasse I 404,37 399,64 406,77 403,19 397,24 
0 Varkens klasse 11 398,17 393,42 400,82 396,97 391,04 4 MARKTEN 
Varkens klasse ill 383,42 378,62 385,77 382,22 376,24 
Varkens klasse IV 373,44 368,67 375,84 372,24 366,29 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E - - - - -
Pigs class I io7,53o 108,400 109,300 110,490 110,690 
0 Pigs class 11 98,590 99,820 100,890 101,060 101,660 6 REGIONS 
Pigs class Ill 90,520 90,950 93,410 92,050 93,880 




30-06 07-13 14-20 21-27 
236986 234400 230971 228514 
8300,0 8300,0 8300,0 8300,0 
8100,0 8100,0 8100,0 8100,0 
7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 
7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 
- -
- -
404,37 407,47 417,47 433,78 
390,09 393,19 403,19 419,50 
383,87 386,97 396,97 413,30 
369,12 372,22 382,22 398,53 
359,14 362,27 372,24 388,58 
- - - -
110,260 108,300 109,610 110,580 
101,330 100,100 100,880 101,750 
92,560 92,000 92,370 93,430 








MN/100 kg PAB 
JUN 




















----------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------~. 1983 1984 I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 JUL AUG SEP OCT ~OV DEC JA~ FEB MAR APR MAI JUN 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: --------:-------·: -------:-------:--------=-------: 
: PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCH~EINE SLAUGHTERED PIGS 
·--------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------·:-------I -------·:-------1 
BELGIE/BELGTQUE : : : : : : : : : I I 
BFRI100 KG PAB &433,8 6706,2: 7147,6: {172,9: 6977,0: 6990,0: 6755,0: 7044,5: 7105,5: 6946,9: 7077,0: I 
010883 6,50 % ECu/100 KG PAB 143,290 149,355:159,187:159,750:155,388:155,677:150,443:156,891:158,249:154,717:157,615: I 
·--------------------------------- ------- -------I-------:-------:-------:-------:-------I-------:-------I-------·:------·:-------I 
OAPI"'ARK I : I I I I I : I I I 
DKR/100 KG PAR 1152,26 1186,16:1311,73:1373,71:1379,33:1309,00:1262,74:1363,86:1412,00:1412,00:1465,74: 
010883 12,00 %, ECJ/100 KG PAR 139,939 144,057:159,308:166,834:167,517:158,975:153,357:165,639:171,485:171,485:178,011: 




DM /100 KG PAB 357,83 364,06 376,09 363,60 352,92 352,33 323,96: 348,31 354,70 344,72 347,32 
ECJ/100 KG PAR 138,950 141,370 146,040 141,281 140,257 140,116 128,832:138,518 141,059 137~089 138,123 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------~-------=-------:-------: ELL AS : : : : 
0108R:S 1, 50 %' 
DRAI100 KG PAB 13613,2 13954,9 14754,3 14962,4 14944,6 14468,7 14592,5:14638,5 14631,2114628,4:14537,7: 
EC~/100 KG PAB 184,65~ 186,556 197,243 199,848 193,644 187,302 188,904:189,499 189,405:189~369:188,195: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------1-------:-------:-------: FRANCf 
0108113 14,80 % 
Ff 1100 KG PAR 1a62,44 1J78,40 1124,40 1104,86 1080,18 1066,17 1041,42 1065,32 1069,41 1076,72;1094,46 
ECJ/100 KG PAB 160,250 162,658 169,597 166,554 159,583 157,416 153,761 157,290 157,895 158,973:161,593 
----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------l·------1-------: IRELA~D I : : I I I 
IRLI100 KG PAR:111,87~ 137,290 106,792 107,570 108,361 106,869 104,098:102,522:103,011 108,605:112,396: 
1,40 % ECU/100 KG PAR:1~4,160 147,846 147,159 148,231 149,321 147,265 143,447:141,276:141,949 149~657:154,881: 
----------------~-----------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------t-------1 I TAL IA 
11,50 '% 
LIT/100 KG PAR 204584 208855 2398411 247666 236994 238558 233236 240473 240022 235784 232731 
ECU/100 KG PAR 152,5~1 155,746 178,857 184,6811 176,729 177,896 173,927 179,323 178,987 175,827 173,549 
----------------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------: LUXE"'BOIIRG : : : : 
LFR/100 KG PAR 73JO,O 7309,7 7503,3 7600,0 7600,0 7600,0 7571,0: 7500,0: 7500,0: 7500,0: 7522,6 
----------~~~~-=~---~=~~~~~-~~-~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~;~~~~~~~;~~~~~~~;~~~~~~~;~~~~~~~ -------
NEDERLAND ; : : : : 
I HFL/100 KG PAR 397,84 403,92 430,95 410,76 403,99 402,35 366,92: 392,76: 400,04: 395,26: 398,65 010883 13,40% ECJ/100 KG PAR 144,373 146,579 156,389 149,128 149,015 148,480 135,404:144,939:147,628:145,863:147,113 
--~~;;;;-;;~~;;;~---:::~~::-::-::: -::~::: -::~::: -::~::: -::~~~: -::~~:~ -::~::: -::~~:~:-::~::::-:~~::::~:::~::~~:~~::: -------
0108Rl 10,40 %: ECJ/100 KG PAR 118,419 155,?78 142,964 151,488 150,586 151,180 145,672:149,365:157,371:162,930:163,733 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------~-------1-------=------- -------: c.E. EC~/100 KG PAB;145,777;147,870;157,619;157,397;154,771;153,405;145,833;153,258;156,021;154,909;156,608; 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
8 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------1 MA~ APR MAl JUN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 19-2'5 26•01 02•08 09-15 16•22. 23•29 30•06 07•13 14•20 21•27 28•03. 04-10 : 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·: -------: --------·-------t --------:------·--------: 
: PO~ CS A8A TTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SLAUGHTERED PIGS :. : 
---------------------------------: -------: -------: -------: -------: --------:-------: -------T: -------·: -------.; -----·= ------·~--------= 
BELG IE /!IELGIQUE : : : : : : 
BfR/100 KG PAB 7126,0 7042,5 6938,0 6885,0 6939,0 7004,0 7002,5: 6958,5: 7043,0: 715?,5: 7315,0: 7527,0: 
6,50 % ECU/100 Kr. PAB 158,7J5 156,846 154,518 153,338 154,541 155,988 155,955:154,975:156,857:159#407:162,915:167~636: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------=--------: -------: ·-----·=---=------·: 
DANIIIARK 
12,00 % 
: : : : : : 
DKR/100 KG PAB 1~12,JO 1~12,00 1412,00 1412,00 1412,00:1407,00 1447,00 1444,00:1476,0011476.00:1496~00:1496,001 
ECU/100 KG PAR 171,485 171,485 171,485 171,485 171,485:170,877 175,735 175,371:179,257:179,257:181,686:181,686: 
·---------------------------------: -------:-------:-------:-------:-------:-------: --------:-------·: -------·: -------s-------·: --------= 
DEUTSCHlAND 8~ 
28,40 % 
: l I I l 
DM /100 KG PAB 354,96 352,92 345,78 346,92: 342,72 342,72 341,70: 344,76 344w77~ 351,97: 356,56: 370 0 06 
ECU/100 KG PAR 141,161 1~0,350 137,510 137,964:136,294 136,294 135,888:137,105 137,109:139~972:141,797:147,166 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------~·------:-------1-------~ ElL AS : : : : : 
DRA/100 KG PAB 14689,9 14646,3 14570,7 14612,1 14695,1 14625,6 14681,4:14565,4 14446,6:14498,1:14502,6:14506,0: 
1,50 % ECU/100 KG PAB 19n,16~ 189,601 188,622 189,158 190,232 189,333 190,055:188,553 187,016:187~682:187,744:187,785: 
·---------------------------------: -------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------= -------:-------·1-------·: 
FRANCE 
14,80 % 
l I : I : I I 
FF /100 KG PAB 1J71,25 1J74,50 1078,25 1075,25 1079,63 1075,00:1070,13:1076,88:1085,25:1107,88:1154,38:1180,38"o 
ECJ/100 kG PAR 158,166 158,646 159,199 158,756 159,403 158,719:158,000:158,997:160,233:163,574:,70,440:174,278: 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------~-------:-------.z-------1 IRELAND : : l : : : 
I~L/100 KG PAB 1J3,53R 1J3,775 104,758 107,570 110,138 112,138 112,138:112,138:112,138s112,690:113,170t113,170: 
1,40 % ECU/100 KG PAB 1~2,675 143,002 144,357 148,231 151,770 154,526 154,526:154,526:154,526:155~287:155,948:155,948: 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------.z-------=-------~-------~ IT AliA 
11,50 z 
: : : : : : : : : : I : : 
LIJ/100 KG PAB: 239586: 237143; 234286: 234886: 236186: 2374141 236q86s 2344001 230971: 228514: 233886: 245500; 
ECU/100 KG PAB:178,662s176,R40:174,710:175,157:176,127:177,042:176,723:174,794:172,237:170,405:174,411:183,072~ 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:·-----·:-------t-------z-------:-------:-------:-------1 LUXE~BOIIRG : : : : 
LFR/100 KG PAB 7~JO,n 7~00,0 7500,0: 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7600,0: 7500~01 7500,0: 
0,10 X EC~/100 KG PA8 167,03~ 167,035 167,035:167,035 167,035 167,035 167,035 167,035 167,035 169~262:167,035:167,035: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------t-------:-------t NEDFRlAND I I I I : I 
HFL/100 KG PAP 398,17 398,17 393,42': 400,82 396,97 391,04 383,87 386,97: 396,97: 413,30: 418,55: 428,08: 
13,40% EC~/100 KG PAB 146,937 146,937 145,184:147,91~ 146,494 144,305 141,660 142,804:146,494:152,520:154,458:157,974: 
---------------------------------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- -------=-------:-------=-------:-------: UNITED KINGDO~ ~KL/100 KG PAR 97,830 98,~90 99,820 100,890 101,060 101,660 101,330 100,100 100,880 101,750 103,260 104,050: 
1 0,40 'I; ECJ/100 KG PAR 158,133 159,362' 161,350 163,080 163,354 164,324 163,791 161,803 163,063 164,470 166,910 168,187: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: c.E. : : : : : : : : : : : : : 
ECJ/100 KG PAB:156,091:155,725:154,580s155,226:154,941:154,799:154,723:154,811:155,892:158,131:161,167:165,167: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
g 
I I I I I I I I I I I I I 11 
:agg:a:::::l:a:a 
mccmomm iRititrRorRrR :a--:a~:a:a m:;:!-lm mm 
z-rnz zz 
:::lct:Jn~~n m-mm ..,m 







'a a. CD ,.. a. 'a a. a:-3,,; !I) 1i13!!:~a-iil :~"n"~"• 3 :::r !I) 'a !!l 
•• aa S' , 









-------------------------------------~---------------------------------------------------------: J Jl AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB IIIAR APR Ill AI JUN 
·---------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JA~BO~S SCHINKEN HAIIIS : 
~---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------~ ilELGIE/RELGTallE : : : : : : 1 
~FR/KG PAR : 1J6,8: 107,8: 110,1: 107,4: 105,7: 106,1: 1J4,1: 107,0: 
2,383: 
108,0: 
2,404: ECU/~G PAR : 2,378: 2,400: 2,451: 2,391: 2,354: 2,363: 2,319: 
r-~;~;;;;-------------------------~-------~-------~-------~-------~-------~-------~-------~------- ------- ------- -------:-------= 
• DKRIKG PAR : 13,94: 19,11: 19,36: 18,97: 18,84: 17,85: 17,54: 18,54 18,61 18,81 20,11: 
ECJIKG PAR : 2,3Jn: 2,321: 2,351: 2,304: 2,288: 2,168: 2,130: 2,252 2,261 2,285 2,442: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------1·------=-------: DEUTSCHLAND BR 




























FF /(G PA8 14,64 14,85 15,44 14,67 14,75 14,93 14,46: 15,12 14,67: 14,78: 15,99: 
ECJ/KG PAR 2,2J9 2,239 ?,329 ?,212 2,178 2,205 2,135: 2,232 2,167: 2,182: 2,361: 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------=-------:-------=-------: IRELAND : : I 
lRLIKG PA8 
ECUIKG PAB 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=--------:-------=-------=-------: IT All A : : : : : : : : : : : : 
LIT/KG PAR : 502~: 5090: 5352: 5364: 5318: 5220: 5109: 5047: 4863: 4775: 4719: 
ECUIKG PAR : 3,747: 3,795: 3,991: 4,000: 3,966: 3,893: 3,810: 3,764: 3,627: 3,561: 3,519: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------~-------: LliXE~BOIIRG : : : : : : : : : : : : 
LFR/KG PAR : 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 120,0: 120,0: 120,0: 






























ECJ/KG PAB 2,594: 2,611: 2,686: 2,653: 2,632: 2,609: 
: 







c::::~>enm!!!Ci NN mM0m m_n00 ...,m::a Zn _::;;.,....,. 
c::oZn;>ms ~z~n2°z >fn)l!O~~cn ::a:::!~::a .... m:::! G)'-mcw 0 ..., m):cnmCD-t~ z~cnC!!!m~ 
o-c:oMr-m 3:cn::az~!:i-1 
mC:r--1 ,.., zr-m:z::~c:)io 
o3:3:m:z:'TI:z: .,~>;zzc~ cn!-1~~3: m:Jio!"m ::.. llii~:Z:::aD-3: 
-omzii!Zm ~ZZ~:!>.~ !12~~3:~~~ 
o-> -m ~zm::a!;~c ~ j!di ~ ~ iJi !!I 
cnm -l>z 
m 3: ~ ?: ~ ~ 
!n~:!!~:q~ ~i~~'i~z 111 c 111 1!! m z:;:m!;o-~ ~5~ ~~Cl 
mZ:lll tj!! 
mJ>2 m 





-----------------------------------------------------------------------------------------------1 MAR APR MAl JUN : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 19-25 2~-01 02-08 09-15 16-22 23-29 30-06 07-13 14-20 21•27 28-03 04-10 : 
··---------------------------------: -------:-------:-------:-------:·------: --------:------:-------·: ------..z --------:-----: ·------: i (f) : JA .. BO~S SCHINKEN HAMS . : : 
~----------~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:------~-------t-------: ! BELGIE/BELGTQUE : : : : 
; HR/KG PAB : 108,2: 108,3: 108,3: 
! ECJ/KG PAR : 2,410: 2,412: 2,41?: 
~---------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------: DANf'IARK : : : I : : : ; : 1 1 1 : 
DKRIKG PAR : 18,&0: 18,80: 18,80: 18,80: 18,80: 18,80: 19,20: 19,90: 19 1 90: 20,50: 21,50: 21,00. 
·-------------------~=~~~~-:~~----: --~:~~~: --~:~~~: --~:~~~; --~:~~~: --~:~~~; --~:~~~; --~:~~~; --~:~~~.; --~:~~~; --~:~~~: --~:~~~: --~:~~~;1: 
DEUTSCHLANO !:IR : .; : : : : : : : : : : : 
Of'! /KG PAB : 5,43: 5,44: 5,43: ~,43: 5,55: 5,53: 5,52: 5,02: 5,47: 5,47: 5,53: 5,67t 




----------------------------------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------: ·------:--------= -------:-------: ·------:i FRANCF 
FF /KG PAB 15,JO 14,95 14,35 14,25 15,20 15,20 15,50: 15,40 15,05: 16,50: 18,50: 
ECU/KG PAB 2,215 2,207 2,119 2,104 2,244 2,244 2,289: 2,274 2~222: 2,436: 2,731: 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------=-------:-------:-------~ IRELAND 
II!L/KG PAB 
ECa/KG PAB 1 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- -------:-------~ ITALIA : : 
LITIKG PAR 4850 4850 4850 4750 4750 4750: 4700 4700 4650 4750 4850: 





























HFL/KG PAR 7,12 6,98 6,9B 7,08 7,15 7,15 7,18 7,28 7,38 7,45 7,50: 7,68: 
ECu/KG PAB 2,62~ 2,57~ 2,576 2,613 2,639 2,639 2,650 2,687 2,723 2,749 2,768: 2,834: 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------1 U~ITED KINGDOM 
UKL/KG PAB 
ECu/KG PAB 
---------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------: C.E. : : : : : : : : I 





::a::a::a::ai::a::a C::::E!l>Cnm!!!Cii NlioJ mMfnm 
m-Scne:m::a zgzjl~rRs ~z=ni!!tz s;=!;i~~= Ci)~mcCDD 0 ~ m'i:!fnm -t-. 
z::jcnC!!!mm 




:a Z mm ~~(')~~3:3: 
mo.t:::l:::aD-3: -omz~zm ~ZZ~J!'=•~ 
mit-t ;:~~~:z::a 2-~~:Z:S!;:~~~: ~;:o-::a,.cnm :zZ~F:!ia~~ c~::a-t'Vm-t 
cnm :llOz 
m 3: 












-----------------------------------------------------------------------------------------------~ JUL AU6 SEP OCT NOV DEC JAN FEB NAR APR NAI JUN I 





























----------------------------------: -------: -------: -------: -------: ------- = ------: -------: --------·: -------·: ------t------·z.---'1 
DAI'I"'ARK : : : : : : : : : 
·DKR/KG PAB 20,95: 24,13 27,47: 27,11: 26,60: 27,40: 27,84: 31,74: 31,031 32,:i!3: 33 .. 07: 
ECJIKG PAB 2,545: 2,930 3,336: 3,293: 3,230: 3,328: 3,381: 3,855: 3,768: 3,91t.: 4,017: 
--------------------------------- -------=------- -------:-------:-------:-------{-------i-------i-------~-------t-------·-------1 DEUTSCHLAND BR : I : : : I : 
DOll /KG PAB 6, 88: 6,84 6,81: 6,50: 6,48: 6,60: 6.,41: 6,56: 6,50: 6,56: 6·,71: 
ECUIKG PAB 2,673: 2,658 2,645: 2,525: 2,577: 2,623: 2,572: 2,6071 2,584: 2;.608: 2,668: 




I . . : 
I 
. I 
---------------------------------: -------: -------: -------: -------: -------: ------·=------i-----: ------: --------=--------·: ·------t 
FRANCE : : : : : : : I I : : I 
FF /J(G PAB : 18,26: 19,33: 19,44: 18,08: 17,72: 16,84: 17,06: 16,71: 16,67: 17,7~: 19,15: 






























































































C.E. : : : : : : : : : : I : 







z-ocne:m:::a c:8z~:~~oill~ !Cz 0 n= 0 z ~cn;:oR~cn $-1"-l:::a-tm-1 ~~CUili~~ 
z!icnC!!!mm O...ICQMF""~ s:cn:::az~!:t-t 
mCr--t .... ~ zr-m::t~E)io 
oil!:~mi!"''''::t 
,m -zcc... 




3: ~ ~ ~ 






-------------------------------------------------------------------------------·---------------1 IliA~ APR Ill AI JUN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 19•25 26•01 02•08 09-15 16•22 23-29 30•06 07•13 14•20 21-27 28•03 04•10 1 
··---------------------------------: -------:-------:-------:-------:-------: --------~ --------= -------·: --------:------··------: ------: 
ci : LO~GES KOTELETTEN LOINS , 1 : 
.----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=------: --------= -------:------:-------:: 
! aELGIE/RHGIQUE : : : : 1 BFR/KG PAR : 11~,0: 114,2: 112,8: 




























----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------~ DEUTSCHLAfolD BR 




























----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------~-------i-------=-------i-------i-------1·------~ ELL AS 
DRA/KG PAB 
ECu/KG PAB 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------=-------=-------:-------~-------FRANCE : 1 : 1 1 1 
FF /KG PAR 17,J5 17,15 17,30 17,50 18,05 18,05: 18,60: 19,201 19,20: 18,90: 20,25: 




























































----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------~-------~-------:------~------·t-------:1 NEOEUAND : : : : : 1 I lj 
HFLIKG PAB 7,33 7,33 7,33 7,35 7,50: 7,50: 7,55: 7,65: 7•65: 7~70: 7,75: 7,9511 
ECUIKG PAB 2,705 2,705 2,705 2,712 2,768: 2,768: 2,786: 2,823: 2,823: 2•842: 2,$60: 2,9341 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- -------=-------:-------1-------:-------,-------t·------1·------:l U~ITEO KINGDO~ : : : 1 : : 1 
UICL/I(G PAB 
ECJ/KG PAB 
----------------------------------:-------:-------:-------:--~----~-------:-------:-------=-------:-------~-------:-------=-------:' c.e. : : : : : : : : : : 





.,.,.,., ... .,., 
:a:a:a:ai:a:a t:~xnm!!!ii NJo;;i mMfnm 
m-gcn m:a :szi/:1~~~ !i::z 0 n!i 0 z ~cn;;lo~~cn :a)l~~om)l ~~cnmCD~~ z~cnC!!!m:a 0 C:OM~"'"m 3:cn:az~!:i-1 ~~J;;;!!::I~~ 
o!:~m:z:~::z:: 
.,m -zc'-:a z mm ~~nnl~!:!: m""'~::Z:::aD-!: 
-omzniZm ~ z 21! ::g t:.~ 
m:tlo-1 :~~~:zs; z!::!!!!!::z:c;~~~: o-,. -~~~ iz~sa~~ c~:a..,.-am-1 
cnm •z 
m !: 
!: ~ § ~ 
~Ss:!!s~~ :o:z~~'i!z m ~:~ 111 m m z:;:mJI!O-~ ~=~""~:o:i:!ie~ 





-----------------------------------------------------------------------------------------------i JUL AUG SEP OtT NOV DEC JAN FEB MAR APR IliA! JUN 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------i-------i-------·-------1-------:-------: : EPAULES SCHUL TERN SHOULDERS 
----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1-------t-------·=-------~-------J·------· 9ELGIE/8ELGIQUE : : : : : : : 
BFR/KG PAB 77,0 76,6: 80,3 79,4; 78,6: 76,8: 72,7: 75,2: 76,2: 
ECUIKG PAB 1,71~ 1,706: 1,789 1,768: 1,751: 1,710: 1 1 618: 1,676: 1,697: . . 
---------------------------------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------i-------1 DANliU( : : : : : : : : : 1 
DKRIKG PAR 12,41 12,95: 13,95 13,46: 11,70: 11,40: 11,93: 13,32: 13,191 13,49: 13,82: I 
ECJ/(6 P~B 1,506 1,572: 1,694 1,635: 1,422: 1,38$: 1,449: 1,618: 1,602: 1,639: 1,679: I 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------:-------~-------1 DEUTSCHLAND 8~ 
























----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------~-------:-------=------~=-------=-------:·------: ELL AS 
D~A/K6 PA8 
ECUIKG PA~ : 
.-------------·--------------------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------1-------:-------!·------t-------~-------: FI!A'ICE I I : I I I 
FF /KG PAB 6,33: 6,33: 8,62: 9,00 8,72 8,35: 6,83: 7,18: 7,61: 7,71; 7,00: 
EC~/KG PA~ 0,954: 0,955: 1,30Q:. 1,357 1,288 1,232: 1,008: 1,060: 1,124: 1,139: 1,Ga4: 
:-------------·-------------------- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------~-------·:-------~----------------· IRELAND 
IRL./KG PAB : : : : : : 1 : : 
ECU/KG PAB : : I : : : : : . I. . ; I : , 1 
t·------------•--------------------z-------:-------•-------:-------:-------:-------~------~-------~------~-------•·---.. ·•·------• : lTAL lA ' I I : ; : : ; 1 I : I : 
L.!TIKG PAR : 2270: 2268: 2569; 2567: 2365: 2322: 2185: 2138: 2321: 2330: 2351: 
ECU/ICG PAB : 1,6921 1,691: 1,916: 1,914: 1,764: 1,732: 11 t30: 1,595: 1,731: 1,737: 1,753: 
:----------------------------------:-------=-------=-------=-------:-------&-------=-------t-------i·------·=-------t-------,·--------LUXE~BOURG : : : : : : : : 1 : : : 
LFR/KG PAB : 87,5: 87,51 87,51 87,5: 87,5: 87,5: 87,5: 87,51 85,0: 85,0: 85,0:· 
ECU/~6 PAB : 1,949: 1,949; 1,949:_ 1,949: 1,949: 1,949: 1,949: 1,949: 1,893: 1,8931 1,893: 
:----------------------------------:-------~-------=-------t-------1------- .. -------1-~-------1·-----~-------:-------:~------i NEDERLAND : I I I I : I I : I I : 
HFL/KG PAB : 5,23: 5,14: 5,39: 5,26: 5,03: 4,91: 5#26: 4,96: 5,041 5,12: 5#041 
ECU/KG PAB I 1,897: 1,863: 1,955: 1,909: 1,855: 1,813: 1,94~: 1,831: 1,862: 1,888: 1,860: 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------i-------:-------1·------=-------··------i-------··----~=·------i : UNITED KIN6bOIII : 1 : : : : : : : 1 : : I 
: UKL.IICG PAB : : : : : 1 l I : : I : l 
I ECU/KG PAB : : : : : I l . _ : : I . I I . I : -------------l.----·-----·-•••••••: ------•: •••••••·: ••••••-.; -------·: -------: -------: ••••••-: •••••••-I --·--·: ·-----: ------- t -----I 
c.E. : : : : : : : : : : : 





.,.,.,., ... .,., 
:a :a :a :a !i!':l:l' ~m~~~~~fa 
-"cn.,m::a 
zgo::a;;;.,:!l'l: 
c:: Zm:llomo ~z=nacnz ::a=!ii~~= 0~mcD0 ~ m;;;!0mCD"""-. 
z=tcnC!!!mm 
o-coMr-fR !:cn::az~!:i-1 ~?~;!~~~ o!:~m:z:.,:::c -a!;!s:zz~~ ~~nril~!:!: 
--c:::E:::aD-!5: :omz-tzm ~zzl!!l~·~ ~~~~~sz~ ~;:o-::z,:~~ocnrn zz~2Sanc 
c l! :a :.:ra i ~ 
cnm •z 
m !: 
!: ~ ~ ~ 








·--·~---·---a.---••••••••••••••••••==•=•••====== a ============== a =========--------c=-------=---- ---'--- - --===ri 
1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 IIIAR APR IIIAJ JUN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------i 19-25 26-01 02-Q8 09-15 16-22 23-29 30•06_ 01-13, 14•tO _21•27·· _28•03 .O(t••o 1 
------------·--------------------:-------=-------:-------=-------:-------:-------i·------=-------·-------~.-~--.-------~-------~ : EPAULES SCHULTERN SHOULDERS . 1 _ . : 
------------~--------------------:-------:-------:-------1-------:-------s-------•-----.-t-----~----.--.-------i---·---t·------1 BELGIE/BELG:tliUE 
BFR/KG PAB 76,5: 76,8 76,3 
ECU/1(6 PAB 1,704: 1,710 1,699 : .: • • •-




























----------------------------------:-------:-------:-------=-------~-------t-------=-------t·------~-------~-------«-------·------~ DEUTSCHLAND BR 





























































----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------: --------=-------·1·-------= ------:-------:-------=-------·: IRELAND 
IRL/KG PAB 
ECU/KG PAB 
-------------~--------------------:-------:-------:-------~-------1-------:-------~-------:-------~-------1·------~-------,-------1 ITALIA : : : : : : : : : : : 
LIT/KG PAB : 2330: 2330: 2330: 2330: 2330: 2330: 2330: 2330: 2330: 2360: 2440: 1 
. EClJ/1(6 PAB : 1,738: 1,738: 1,738: 1,737: 1,737: 1,737: 1,737: 1,737: 1,737l 1,759: 1,819: : 
:-------------1--------------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------t-------:-------:-------l LUXE~BOURG : : : : : : : : : : : : 1 
LFR/KG PAB : 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,01 







































:::a:::a:::a:::al::::a:::a C:::::I.!!S<nm!!!iii NN mMcnm 
m-scne:m:::a ~Szi!K~iR~ !Czcnn::.cnz ~cn;:oR-Icn s~-.:::a-~~~ G)~SHi~i=!i ~!:cnC!!!mm o-=coM~""i!K ~:cn::::az~!:i-1 m~I;-IM~~ z ::t-tc...-oi:~m::t'TI::t ogm -zcc.. 
::a Zmmm ~~(')j;IMI:i: m'"'~::t::::aD-1: 
-omzj;IZm ~~~~~~~ 2-;::ai:::I:S!~ co-~~01'11 z·z m ::D-, (') ICI c~ie~ili~ cnm ,.z 
m 1: 
1: ~ § ~ 






:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------. 198:5 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ J.UL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APII "'At JUN 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------1-------:-------=-------:-------·=-------: : POJTRINES BAUCHE BEELIES 
:---------------------------------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------·: -------: ------·=--------:-------: 
BfLGIE/BELGJQUE : I 
BFRIKG PAB 54,8 58,6: 61,4 60,2: 












DKRI~G PAB 9,67 11,79 14,85 14,48 14,00 14,48: 12,83 14,13 14,03 15,0'7 15,48: •, 
ECUIKG PAS 1,175 1,432 1,803 1,759 1,700 1,759: 1,558 1,717 1,703 1,831 1,880: :: 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- -------·:------- ------- ------ ------- -------i-------·:1 
DEUTSCHLAND BR 






























:----------------------------------:-------: -------·: -------: --------=-------·: -------:-------:-------:-------:-------=-----: -------·: 
FRANCE : : : : : 
FF /KG PAR 7,JO 7,07 8,81 9,71 9,88 9,29: 7,99: 7,35 7,45: 8,18: 7,54: 
I ECU/KG PAB 1,05b 1,067 1,329 1,463 1,460 1,371: 1,180: 1,085 1,101: 1,207: 1,113: 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- -------=-------:------- --------:-------:-------:-------i IRELAND 
IRL/KG PAB 
E.CUIKG PAB 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------~------- ------- ------- -------1-------·: ITALIA : : 
LIT/KG PAB 1556 1537 1854 1867 1778 1675 16151 1642 1675 1638 1606: 





















































: ----------------------------------: -------: -------: -------·: -------: -------: ______ , ------: ------~ --------: -------·: -------·: ------- :1 UNITED Kit.I6DOfll 
I UKL/KG PAB 
I ECUIKG PAB : : : : : : I I. : I I I 
:----------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l-------=-------:-------~-------1-------c • E. : : : : : : : : : : : : 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------1 IIIAR 4PR IliA! JUN : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 19-~5 26-01 02-08 09-15 16-22 23-29. 30•06 07-13 14-20 21•27 28-03 04•10 : 
:----------------------------------:-------{-------:-------:-------=-------:-------1-------:-------i-------i-------i-------t·------1 I POITRINES BAUCHE BEELIES 1 1 











































:----------------------------~-----:-------:-------:-------~-------:-------:-------~-------~-------~------~-------=-------~-------~ DEUTSCHLAND BR I I I : : I I : : 'I 
Dill /KG PAB 3,15 3,15: 3,10: 3,10 3,03: 2,98: 2,95: 2,991 2,99: 2,97: 2,97: 3,02: 





FF /KG PAB 
ECU/KG PAB 
8,00: 















7,80: 7,50: 7,50: 





































































































I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i 
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:-----------------------------------------------------------·------------=------·--------------------------------------------------. H83 1984 
-----------------------------------------------~-----------------------------------------------: Ji.ll AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB !liAR APR Ill AI JUN 























DKR/KG PAR 2,~0 2,43 3,57 4,00 4,00 4,00: 4,00 4,00 4,00: 4,00: 4,00: 
ECUIKG PAR 0,291 0,29~ 0,433 0,486 0,486 0,486: 0,486 0,486 0,486: 0,486: 0,486: : 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- -------~------- ------- -------:-------1-------~-------: DEUTSCHLAND BR 























































ECJ/KG PAR I· 

























:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------:-------:-------= LUXE~BOURG : : : 
LFRIKG PAR 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5: 26,5: 25,0: 25,0: 25,0: 
ECJ/KG PAB 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590: 0,590: 0,557: 0,557: 0,557: 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------l-------:-------~-------~-------~~------1 NEDERLAND 1 1 : 
HFLIKG PAB 1,~5 1,11 1,29 1,35 1,35: 1,35 1,35: 1,35: 1,35: 1,35 1,35 
ECUIKG PAB 0,381 0,404 0,468 0,490 0,498: 0,498 0 1 498: 0,498: 0,498: 1;1,498 0,498 








I I I I I I I I I I I I I I J ! I I I I I f I I I J ! [ ! ( l I 1 ! I I I I Tl 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------1 MAR APR MAl JUN I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 19-~5 26•01 02•08 09-15 16-~2 23-29 30•06 07•13 14-20 21•27 28•03 04•10 : 
:----------------------------------:-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------i-------:-------:-------: 
1 : LARD DORSAL RUCKENSPECK B-CK· FAT 
l----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i-------l-------:-------1 1 BELGIE/BELGIQUE : 1 : : 
BFR/KG PAB : 22,8: 22,8: 22,8: 
ECU/KG PAB : 0,508: 0,508: 0,508: 
: ----------------------------------:-------: -------: -------·: -------: -------:-------: --------= -------: --------: --------:-------: ------·: 
DANMARIC : : I 
DKRIKG PAB 4,00: 4,00: 4,00: 4,00: 4,00 4,00: 4-,00: 4,00: 4,00: 4,001 4.,001 4,00: 
EC~IKG PAR 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,486 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,4861 0,486: 1•··-··-••••••••••··--------------- ----••• I-------I------- I-------:------- •••••••·1•••••••·1••••••• 1•••••••·1 •••••••1•••••••1•••••••1 
I DEUTSCHLAND BR : : : : : : : I I : I 
OM /KG PAB 1,09: 1,09: 1,09: 1,09: 1,09 1,09: 1,09: 1,05: 1,051 1,051 1,05: 1,05: 
ECUIKG PAR 0,433: 0,433: 0,433: 0,433: 0,433 0,433: 0,433: 0,418: 0,418: 0,4181 0,418: 0,4181 
:----------------------------------:-------=-------~-------i-------:-------:-------:-------:-------i-------i·------=-------:-------i ELL AS 
ORA/KG PAB 
ECU/KG PAR . . . :----------------------------------:-------: -------·: -------.; -------:-------:-------:-------:-------:--------: --------:-------·= -------: 
FRANCE 



























ECUIKG PAR : . 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IT ALIA 
LIT/KG PAB 2100 2100 2100 2100: 2100 2100 2100: 2100: 2100: 2100: 21001 
ECUIKG PAB 1,566 1,566 1,566 1,566: 1,566 1,566 1,566: 1,566: 1,566t. 1,566: 1,566: 
:---------------------------------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------=-------:-------~-------1-------:-------: LUXE~ROIIRG 1 : : : 1 : : 
LfR/KG PAB 25,0 25,0 25,0 25,0: 25,0 25,0 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,01 
EC~IKG PAB 0,557 0,557 0,557 0,557: 0,557 0,557 0,557: 0,557: 0,557: 0~557: 0,557: 0,557: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------{-------:-------=-------· 
'IEDERLAND : : : : : : : : : : : : 1 
~FLIKG PAB : 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,351 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 
ECUIKG PAB : 1),49R: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------i-------:-------:-------1 U'llTED KINGDOM 
UKL/KG PAB 
ECU/KG PAB : : : : : : : : : : : : 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: c.e. : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Afgifter ved indf!llrsler fra tredjelande 
Abschtipfungen bei Einfuhr aus Drittllindern 
Elocpop~ KGT6 TJiv £iCJay6lyn 6n6 TpfT£~ x&p£~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61~vements A !'importation des pays tiers 
Pr~lievi all'importazione dai paesi terzi 








I = Sluseprlser- Einschleusungspreise- T1~t~ 6vaaxto&6l~- Sluice-gate prices- Prix d'6cluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
11 = Afglfter - Abschilpfungen - Elocpopt~ - Levies - Pr61~vements - Prelievi - Heffingen ECU 
Tarlfnummer 
Tarlfnummer 
t.aouoAoyua'l KAQon 1982 1983 1984 
Tariff No 
NO tarlfaire 
N. Tarlffarlo 1.11.~101.02.~ 1.5.82 J1.8.82~r1.11.8~i 1.2.83J 1.5.~T .8.83;rr~ .2.84. ~.-5.84 1 Tarlefnummer 31.01.8230.04.8 31.7.82 31.10.8 -31.1.8 30.4.83 31.7.8 31.10.8 31.1. 0.4 84 1.7.84 
A. 1. Aeg med skal Schaleneier Eggs in shell Allyoi p.uoi -coo Oeufs en coquille Uova in guscio Eieren in de schaal XEA~u' 1WV 100k 
04.06 A I b) I 94,6o 1 91,o8l91,o8 1 92,461 90,47 lss,53 I s9,~ I 94,o5 l1oo,25 l1o5,92 l1o5,92j 
11 24,231 27,48127,48 I 31,761 33,61 l35,4o I 34,19-1 32,74 I 27 ,oo I 21,75 I Ll,f!> I 
2. Rugea g Bruteier Eggs for hatching Abya liP6' 1005~ Oeufs a couver Uova da cova Broedeieren lxx6>.ttchv 
I 11,621 11,31 111,31 I 11,43111,25 111,08 1 11,201 11,57 1 12,121 12,62 1 12,621 04.06 A I a) 
2,5o 1 2,81 1 2,81 I 3,211 3,39 I 3,56 I 3,451 3,31 I 2,761 2,261 2,261 11 
B. 1 Aeg uden ska l Eier ohne Schale Eggs not in shell 
Allyoi uvEv -coO 
r· 
• Oeufs sans coquille Uova sgusciate Eieren uit de schaal XEAGqlou, 1WV 100kll 
04.06 B I a) 2 I 100,571 97,31 197,31 I 98,591 96,74 194,94 I 96,151100,06 1105,81 1111,08 1111,081 
11 28,11 1 31,88131,88 I 36,84138,99 141,06 I 39,661 37,98 1 31,32 1 25,23 1 25,231 
2. Aeg uden skal Cttlrrede) Eier ohne Schale {getrocknet) Eggs not in shell(dried) Aflyoi UVEV -coO Oeufs sans coquille Uova sgusciate Cessicate) Eiere~0~it ~~~ schaal ClAucpou' 1W~) r.,.<..h.o. 1 ( edroo d) 110t'IPCIJifvll 
I 38o,84l 368,141368,14 I 373,11l365~921358,921363,62l378,8514o1,271421,791421,79l 04.06 B I a) 1 
11 109,521124,211124,21 1 143,56l151,92l16o,o1 1154,541147,98 1122,041 98,31 1 98,31 1 
c. 1 Aeggeblommer (flydende) Eigelb (fUissigl Egg yolks (liquid) Kp6xo • m/,yGiv 
• Jaunes d'oeufs (l iquides) Gial~y.d'"'avf Eigeel (vloeibaar) (Et' Gypav xm-cda-cua.v) 1qU1 0 
04.06 BIb) 1 I 2o4,64l 197,971197,97 1 2oo,58l 196,81 1193,131195,60 12o3,6o 1215,37T 226,121226,12 1 
11 49,431 56 o6l56,06 I 64,79l68,56l72,22169,?5166,79155,o8T 44,37144,371 
2 Aeggeblommer (frosne) Eigelb (gefroren) Egg yolks (frozen) Kp6xo• mGylilv 
• Jaunes d'oeufs (congeles> Gi,llo d'uo~~ Ei gee l (bevroren) (XII'CEtWYilfVOL) 
04.06 BIb) 2 I 218,121 21o,99121o,99 1 213,781209,75 l2o5,82120B,4sl217,oo -1 229,58T 241,o71 241,a71 
11 52,821 59,91159,91 I 69,241 73,27 I n,111 ?4,531 71,37-1 58,86 T 47,42-J 47,421 
3 Aeggeblommer (ttlrrede> Eigelb (getrocknet) Egg yolks (dried) Kp6xo • ulr,&lv 
• Jaunes d'oeufs (seches> Gi a l ~~.~; ~~~~ Eigeel (gedroogd) (~'IPcq&fvo•) 
04.06 BIb) 3 I 454,261 438,951438,95 I 444,941436,29 I 427,861433,52 1451,87 I 478,871 503,54 I 503,54 1 
11 113,401128,611128,61 I 148,641157,29 1165,67 1160,01 1153,22 l126,36l101,79l101,79l 
D. 1 Aegalbumin, maelkealbumin 
• Ovoalbumine, lactalbumine 
Eieralbumin, l'li lchalbumin Ovoalbumin, lactalbumin :f:AII=f 
Ovoalbumina, lattoalbumina Ovoalbumine,lactoalbumine l ~ V'l 
35.02 A lla) 2 I 57 951 56,15156,15 -I 56,85155,84 154,85 l 55,51 I 57,671 60,84/ 63,741 63,741 
11 13,331 15,11115,11 I 17,47!18,49 119,47 l 18 BO 118,01 l 14,851 11,961 11,961 
2 
Aegalbum1n,mae~~~~~~~1n E1eralbum1n,~ilchal~umin Ovoa lbumi n, l~~m~~ n 'Qo(l).jlou~Cvt~t (get ro~~nep !(l).u-co(l). ou~ V'l ' Ovoalbumine, lactalbumine ovoalbumin~~~:n~:.;> um na Ovoa l~~~~~e~~.actoa bu-mine ( oo d) hot'IPCIIIfV'I 
35.02 A 11 a) 1 I t.:~ullll t..1 R l.n 1418,60 I 423,801416,29 1408,98 1413,69 I 429,81 I 453,231 474,6~ 474,631 
11 98,371 111,571111,57 I 128,951136,46 1143,72 I138,B1 1132,921109,621 88,311 88,31 1 
94 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Af11J:T09EIEEI J:THN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Mllrkte Beschreibung 
'Ayopt~ ncp•ypocpil Classe 
Markets Description Klssse 
March6s Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omsthrijving JAN FEB lllAR APR IliA I 
BELGIQUE • BELGJE 
A3 288,0 311,0 317,0 262,0 199,0 
Prix de gras ~ l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco marchll) 
A4 279,0 295,0 303,0 246,0 180,0 Groothandelsaankoop-
prijs (franco markt) 




11,80 11,82 12,00 12,00 12,00 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs-
KOLN praise (frei Rheinl.- A4 18,29 19,07 19,44 18,40 13,77 
Westf. Stat.) 
A3 19,02 19,46 19,91 19,26 15,05 
NORD- GroBhandelseinkaufs- 19,03 13,92 DEUTSCHLAND praise A4 17,85 18,56 18,28 (ab Station) 
A6 16,81 17,58 17,84 16,64 11,89 
A3 18,72 19,09 19,81 19,26 14,73 
GroBhandelseinkaufs-
18,81 13,67 MONCHEN praise (ab A4 17,72 18,32 18,26 
Kennzeichnungsstelle) 
A6 16,78 17,54 17,81 16,93 11,85 
A3 19,94 17,90 20,46 20,18 16,37 
GroBhandelsebgabe-
1~,81 19,32 19,60 19,18 15,19 FRANKFURT praise A4 
(frei Einzelhandel) 




0 n~il nc.lAilm:t.lC; A4 1061,2 1087,4 1089,7 1088,0 1085,0 A9HNA (tA&69&po 
arilv ayop{J) 
A6 935,4 974,2 970,5 969,2 970,0 
FRANCE 
A3 

















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL.lNDISCHEN MARKT 
TIME!: AIAI11IT08EIZ:EZ: ITHN EZ:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mlirkte Beschreibung 
'Ayopt:~ nep•ypoq>n Classe 
Markets Description Klssse JAN March6s Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 02-08 09-15 16-22 23-29 
FEB 
30-05 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 315 305 295 290 305 
Prix de gros ~ l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco marcM) 
A4 290 275 270 275 190 Groothandelseankoop-
prijs (franco markt) 
A5 270 260 260 260 270 
DANMARK 
An engrospris - 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 
BR DEUTSCHLAND 
Gro&handelseinkaufs- 18,25 18,00 18,00 18,75 18,88 KOLN praise (frei Rheinl.- A4 
Westf. Stet.) 
A3 19,70 19,25 18,45 18,50 19,20 
NORD- Gro&handelseinkaufs- 18,20 17,80 17,60 17,65 18,25 DEUTSCHIAND praise A4 (ab Station) 
A5 16,95 16,65 16,60 16,85 17,45 
A3 19,50 19,50 17,75 18,00 18,75 
Gro&handelseinkaufs- 18,00 18,00 17,25 17,25 18,00 M0NCHEN praise (ab A4 
Kennzeichnungsstelle) 
A5 16,75 17,00 16,50 16,75 17,25 
A3 20,75 19,75 19,25 19,75 20,25 
Gro&handelsabgabe- 19,25 18,75 18,25 18,75 19,50 FRANKFURT praise A4 
(frei Einzeihandel) 




0 n~n ti0Ailo£fo!C; 995 1073 1090 1087 1093 
A6HNA (t:A&Il8&po A4 
mflv ayop{l) 
A5 850 933 983 974 983 
FRANCE 
A3 
0 Prixdegros~ lavente 51,62 50,05 49,20 49,63 50,43 





06-12 13-19 20-26 27-04 
325 315 320 320 
300 295 295 295 
280 275 275 275 
11,80 11,80 11,80 12,00 
19,00 18,63 19,38 19,00 
19,50 19,65 19,25 19,85 
18,65 18,75 18,35 18,90 
17,70 17,60 17,40 17,85 
19,25 19,25 18,75 19,75 
18,50 18,50 18,00 18,75 
17,75 17,75 17,25 17,75 
20,25 11,25 20,25 20,25 
19,50 19,50 19,50 19,50 
19,00 19,00 19,00 19,00 
1090 1083 1083 1093 
983 967 967 973 











100 pi~ces - stuks 
330 325 320 
310 310 305 
290 290 280 
kg 
12,00 12,00 12,00 
100 Stuck 
19,50 19,50 19,50 
19,75 20,10 19,85 
18,90 19,25 19,00 
17,75 18,00 17,80 
19,75 20,00 19,75 
18,75 19,00 18,75 
17,75 18,00 17,75 
20,25 20,25 20,75 
19,50 19,50 19,75 
19,00 19,00 18,75 
100 T&~{llOO 
1090 1087 1090 
973 973 967 
100 pi~ces 
54,71 56,43 55,96 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mlirkte Beschreibung 
'Ayo~ nep1ypaqni Clssse 
Markets Description Klssse 
March6s Description Class APR 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 26-01 02-DB 09-15 16-22 23-29 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 310 280 290 250 230 
Prix de gros ~ l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco marchli) 
A4 290 270 270 230 215 Groothendelssankoop-
prijs (franco markt) 
A& 265 240 235 195 180 
DANMARK 
An engrospris - 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs-
KOLN preise (frei Rheinl.- A4 19,50 19,50 19,50 19,50 15,50 
Westf. Stat.) 
A3 20,00 19,85 19,65 19,60 18,30 
NORD- GroBhandelseinkaufs-
DEUTSCHLAND praise A4 19,05 18,95 18,65 18,60 17,30 (ab Station) 
A& 17,80 17,65 17,25 16,75 15,30 
A3 19,75 19,75 19,75 19,75 18,25 
GroBhandelseinkaufs-
MUNCH EN praise (ab A4 18,75 18,75 18,75 18,75 17,25 
Kennzeichnungsstelle) 
A& 17,75 17,75 17,50 17,50 15,50 
A3 20,75 20,75 20,75 20,75 18,75 
GroBhandelsebgabe-
19,75 19,75 19,75 19,75 17,75 FRANKFURT praise A4 
(frei Einzelhandel) 




0 Tl~il nloiAilo£fol<; 1090 1083 1090 1090 1090 A6HNA (tA&69&pa A4 
orilv 6yop6) 
A& 967 967 970 970 970 
FRANCE 
A3 
0 Prix de gros ~la vente 





30-06 07-13 14-20 
210 215 200 
200 195 175 
175 170 160 
12,00 12,00 12,00 
14,50 14,50 14,00 
15,85 15,20 15,10 
14,75 14,10 13,85 
12,75 11,85 11,95 
15,50 15,00 15,00 
14,50 14,00 14,00 
12,50 12,25 12,25 
17,50 16,25 16,25 
16,50 15,25 15,25 
.14,50 13,50 13,50 
1080 1080 1093 
970 970 970 




















































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AI.Ani:ETOSEIIEI ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mlirkte Beschreibung 
'Ayopt~ n&poypoqnl Classe 
Markets Description Klasse 
Marc hAs Description Class 
Merceti Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB MAR APR 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,800 0,800 0,810 0,875 retailer price 67,6g 
IT ALIA 
A3 12300 12500 13100 12500 
MILANO A4 11900 12200 12900 12100 




















A3 416,0 428,0 439,0 426,0 428,0 
Prix de gros a la vente A4 406,0 418,0 426,0 416,0 418,0 
A6 383,0 396,0 406,0 396,0 398,0 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 a lie 17,97 18,87 19,18 18,02 12,79 prijs klas. 
66- 18,27 19,85 20,97 18,37 16,57 69 g 
Groothandelsaankoop- 69- 20,10 17,08 BARNEVELD prijs 64g 17,64 19,30 12,85 (franco markt) 
60- 16,50 17,23 68 g 16,76 13,59 10,48 
UNITED KINGDOM 

















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! 41AniiT08EilEI ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markader Beskrivelse 
Milrkte Beschreibung 
'Ayopl:~ neprypa~pn Classe 
Markets Description Klasse 
March6s Description Class JAN 
Mercati Oescrizione 
Markten Omschrijving 02-08 09-15 16-22 23-29 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,800 0,800 0,800 0,800 retailer price 67.6g 
IT ALIA 
A3 12.600 12.300 12.100 12.200 
MILANO A4 12.200 11.900 11.700 11.800 
Prezzi d'acquisto 




















A3 430 410 410 410 420 
Prix de gros 61a vente A4 '420 400 400 400 410 
A6 390 380 380 380 390 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 a lie 16,94 16,77 16,77 17,17 17,52 prijs klas. 
66- 18,60 17,90 18,05 18,05 19,75 69 g 
Groothandelsaankoop- 69- 17,70 17,43 17,48 17,48 19,25 BARNEVELD prijs 64 g (franco markt) 
60- 16,40 16,30 16,50 16,50 17,55 68 g 
UNITED KINGDOM 




06-12 13-19 20-26 27-04 
0,800 0,800 0,800 0,806 
12.400 12.500 12600 12800 
12.100 12.200 12300 12500 
11.800 11.900 12000 12200 
420 440 430 430 
410 430 420 420 
390 400 400 400 
17,92 17,63 17,83 18,68 
19,70 19,58 20,20 20,18 
19,20 19,00 19,70 19,40 
17,45 17,13 17,13 16,63 















13100 13200 13200 
12800 13400 12900 
12200 12200 12200 
100 kg 
100 pi&ces 
415 405 420 
400 385 405 
375 360 375 
100 stuks 
18,41 18,98 18,43 
20,55 20,75 21,50 
19,98 20,20 20,50 
17,00 16,95 16,75 
dozen 
0,468 0,469 0,491 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Af11IT08EIIEI ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Mfirkte Beschreibung 
'Ayo~ nep•ypacph Clesse 
Markets Description Klasse 
March6s Description Class AVR 
Merest I Descrlzlone 
Markten Omschrijving 26-01 02-08 09-15 16-22 
IRELAND 
Wholessle to Stand 0,819 0,875 0,875 0,875 retailer price 67,6g 
ITAUA 
A3 13100 12600 12500 12400 
MILANO A4 12800 12300 12100 11900 
Prezzi d'acqulsto A6 



















A3 415 395 370 380 355 
Prix de gros & la vente A4 395 375 355 355 315 
A6 365 350 325 330 280 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 18,12 alia 18,41 17,27 16,70 15,01 prijs klas. 
66- 21,63 19,88 18,88 18,38 16,25 69 g 
Groothandelssankoop- 69- 20,13 18,60 17,80 16,95 15,13 BARNEVELD prijs 64 g (franco markt} 
60- 16,38 15,80 14,23 12,63 11,70 68 g 
UNITED KINGDOM 




3Q-06 07-13 14-20 
0,770 0,770 0,770 
12200 12200 12000 
11600 11300 11000 
10000 9300 9000 
335 315 335 
305 285 285 
265 260 260 
13,04 11,89 10,59 
15,73 17,43 18,25 
12,90 13,45 13,75 
10,65 10,63 10,83 
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Afglfter ved lndf111rsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus DrlttUindem 
Elcrq10~ KGT6 mv elcray(a)ya\ lm6 TPITB( x&ipe( 
Levies on Imports from third countries 
Pr61ltvements A !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesi terzi 








I = Sluseprlser - Einschlousungsproise - Topto; 6va11Xto£~o~o;- Sluice-gate prices - Prix d'6cluse - Prezzi limits - Slulsprljzen 
11 = Afgifter - Absch6pfungon - Elocpopto; - Levies- PrAIIlvements - Prelievi - Heffingen ECU 
Tarlfnummar 
Tarlfnummor 1 9 8 2 1983 1984 6aopoAo'(IKn KAaon 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tarlffario 1.11.8w.2.82 ! 1 1.5.~ 1.5.82~~~-11:~ 1.2.~~-5.63 ~18.83 !31 :1.11.~ 1, 1.2.84 13~.5.84 1 Tariafnummer 31.1.82 30.4.82 31.7. 31.10.8 31.1. 30.4. 1.7.63 .10 8 31.1.8430.4.84 .7.84 
Dagvule kylll rnJer Kllken •tocraoC Chldca 
a, Pouoslns Pulclnl Eendagslculkens 11ltlp"ces-stuks 
I 123,43 122,93 I 22,93 123,12 I 22,84 122,57 I 22,75 123,35 I 24,23 I 25,03 I 25,031 01.06A ll 
1 4,84 14,84 l 5,49 l 5,17 16,04 I 5,86 I 5,64 L 4,76 1 3,96 1 3,961 11 4,34 
B. -~ .. lllhner Ut'CE~wc, x6-cnt; 1 xaC xo-c6mu).a Fovlo 
Coqs,poules et pculeta Galll, galllne e poll I Hanen,klppan en kulkena 
1, levsndo lebendo Zlilv-ca LIYB 
YIYBnto Vhl leYBndo 100 pi ~ces-stuks 
I 78,64 1 76,18 176,18 1 76,99 176,17 175,34 1 76,43l79,o2 1 82,2o 184,49 1 84,491 01.06 B I 
I 19,00 119,00 I 21,32 122,26 123,21 I 21,96 l2o,5o I 16,86 114,25 I 14,25 I 11 16,18 
2. ....... Geschlachtete • ElJq!ClYf.l€1111 Slaughtered 
llltttus llacellatl Ko'Cohovb 83 , Geslachte 
o) 83 pct,-ln!ns 0 lllhner 83 '/. 83 1. chldceno 
Poulsta 83 % Polll 83 1. Klppan 83 1. 100 kg 
I 98,80 I 95,71 195,71 l 96,73 195,70 194,66 J 96,03J 99,29 L 103,281106,161106,161 02.02 A I a) 
2o 33 1 23,86 123,86 1 26,78 121,97 129,15 1 21,ss1 25,75 1 21,181 17,891 17,891 11 
b) 70 pct,-blns lllhn01' 70;% Ko'C411ov).a 70 , 10 f, chl ckena 
Poulets 70% Polll 70 % Klppan 70 '/. 
I 112,34 l1o8,83 1108,831109,99 1108,81 1107,631109,19 1112,89 1117,431120,701120,10 I 
02.02 A I b) 
23,12 1 21,,4 121,14 1 30,46 1 31,801 33,15 J 31,37 1 29,28 1 24,o91 2o,35l 2o,35 L 11 
c) 65 pct,-blna lllhnB1' 65 1. Ko-c411ov).a 65 '1> 65 'J, chldcena Poulets 65 1. Pol1165% Klppan 65 '/. 
I 122,41 1118,58 1118,581119,84 1118,561117,281118,19 l123,o1 1127,961131 521131,521 02.02 A I c) 
25, 1t 1 29,56 1 29,56 1 33,19 ]34,65 1 36, n J ~. 181 31,9o I 26,241 22,11 I 22,11 I 11 
c. Aand01' Entan n&~tt; flocks 
Clnrds Anatre Eenden 
1 leYBnde lebendo Zli!cr£t; LIYB 100 pi~ces - stuks 
'Ylvants YIYI Le vends 
I 102,33 I 99,47 199,47 j1oo,59 !98,97 197,40 J 98,18 l1o1 89 l1of!,_921111,52l111,52l 01.06 B 11 
23,63 I 26,71 126,71 I 30,95 132,1o 134,39 I 33,25 I 31 9o I 26,471 21,5, I 21 • 51 I 11 
2. Slagtet Geschlachteta 'EaqxtYf.ll"EC Slaughtered 
Abattus llacellatl Geslachte 
Enten 85 1. 11411~£( 85 , 
100 kg 
a) 85 pct,-dldcs 85 'f. elides Canards 85 '/. Anatre 851. Eenden 85 f, 
I 120,38I117,o21117,02I118,34 1116,43 1114,58 1115,63 1119,86 1125,781131,20 1131,20 I 02.02 A 11 a) 
27,801 31,42131,42 136,42 I 98,47140,46 139,12 137 53 I 31,151 25,31 I 25,311 11 
b) 70 pct,-cllcks Enten 70 f, n&~tt; 70 1> 70 f, cllcka 
Qmrds 701. Anatre 70 'f. Eenden 70 1. 
I 146,181142,10 1142,101143,70 l141,39l139,14l140,65l145,55l152,74l159,32l159,32l 02.02 A 11 b) 
33,75138,16 I38,16J44,22 146,71 I '19,13139,121 45 571 37,821 30,73j30,73I 11 
c) 63 pct,-dldcs Enten 63 1. not .. ~tt; 63 1> 83 f, clldco Canards 83 1. Anatre 83 % Eenden 831. 
I 162,42 I157,89I157,89I159,66J157,09 1154,60 1156,281161,721169,711177,02 1177,02 I 02.02AIIc) 









Afgifter ved lndffiJrsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drittllndern 
Elacpop~ Kara rnv elaaywyn im6 rplre~ x&lp~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61llvements A !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I= Slusepriser- Einschleusungspreise- T1ptc; avaoxtowc;- Sluice-gate prices- Prix d'~cluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
11 = Afgifter- Absch6pfungen - Elotpopec;- Levies - Pr~levements - Prelievi - Heffingen ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1982 1583 1984 AaopoAoyiKII KAaon 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 1.11.8~~~-02.8~~~.5.82~~-8.82~~;11.8~~ 2. 2 • 8~~b~.5.63 ~."8.83 5b~.11.:,; 1.2.84~~-5.841 Tariefnummer 1.01.82 0.04.82 1. 7.82 31.10.8 1.01.8 ~ii: 1. 7.63 1.10.83 1.1.84 30.4.84 1. 7.84 
D. Gaes Gllnse JG!v£<; Geese 
Oies Oche Ganzen 
1. Levende Lebende ZGicr£<; Live 
Vivantes Vi vi Levende 100 pnces-stuks 
I 121,68I118,97I118,97I120,o31 118,'1'q 111,01 l116 o1 p21,26 l126,04l13o,4o l13o,4o 1 01.06 6 Ill 
23,23 1 26,o1 1 26,o1 1 29,961 31 , 54 133,06 1 32,o3 130, 80 1 2s,91 1 21,431 21,43 1 11 
2. Slagtet Gesch lachtete 'EacpaYJ.1fY£C Slaughtered 
Abattues llacellati Geslachte 
JGIV£C 82 'f, 100 kg ) 82 pct-gaes GAnse 82 % 82 % geese 
a Oies 82 % Oche 82 % Ganzen 82 % 
I 173,83]169,961169 961171,471169 281167,151166 59_1173,231180,05]186,291186 291 02.02 A Ilia) 
33,18 I 37,15 I 37 1s I 42,8o I 45 os 147 • 23 I 45 76 144 oo I 37 ,o2 I 30,621 30• 62 I 11 
b) 75 pct-gaes GAnse 75 % JG!v£c 75 '!> 75 % geese 
Oies 75 % Oche 75 % Ganzen 75 % 
I 16s,87 ]161,641161,64 J 163,291160 90 l1s8 s1 l1oo, 14 l16s,21 l112,61 1179,491179,49 I 02.02 A Ill b) 
34,58 I 38,92 I 38,92 I 45,10141 ss 149,93 I 46,331 46,421 38,781 31,791 31•'9 1 11 
Kalkuner TruthOhner 'Ivlh&vo• Turkeys E. Dindes Tacchini Kalkoenen 
1 Levende Lebende ZGiv"'E<; Live 
• Vivantes Vi vi Levende 100 pi~ces-stuks 
I 101,11 l1os,1s [1os,1s l1os,94 l1o4,79l1o3,68l104 43 l1o6,86111o,42 1113,671113,67 I 01.06 B IV 
18,26 J 2o,3412o,34j23,s6 j24,74 125,88 I 25 11 I 24,191 2o,s3 I 11,181 17• 111 I 11 
2 Slagtet - 80 % Gesch lachtete - 80 % 
'Eatpmy~fVOL - 80 'f, Slaughtered - 80 % 
• Abattues - 80 % llacellati - 80 % Geslachte - 80 % 100 kg 
I 153,10 1150,211150,21 1151,341149,70 1148,11 1149,16 1152,65 1157,74 1 10~•-''~1162,39 _I 02. 02 A IV o.) 
26,o8 I 29,o5l 29,05 I 33,66135,34 136,97 1 35,67 1 34,56 1 29,33 1 24,s41 24,s4 1 11 
F Perlehllns Perlhtlhner ~myx6xontc Guinea fowls 
• Pintades Faraone Parelhoenders 
-1 Levende Lebende ZGicr£<; Live 100 pi~ces-stuks 
• Vivantes Vi vi Levende 
I 132,14]129,11j129,11I13D,29j128,s8l126,91I126,D4I131,67I137,o1I141,90I141,9o I 
01.06.6 V 
27,67 I 31,06 I 31,o6l 35,40137,32 139,18 I 37,93 I 36,45 I 30,49 I 25,031_ 2S,03j 11 
2 Slagtet Gesch lachtete 'EatpmYJ.IfYEC Slaughtered 
• Abattues llacellati Geslachte 100 kg 
I 188,77I184,44I184,44I186,13I183,68I181,3D I1B2 91 l188,1o l19s,73l 2o2 71 l2o2,11 I 02.02AV 
39,531 44,371 44,371 so,57ls3,31 155,97. I 5!1, 16 I s2,o1 I 43,ss I 35,76 I 35,76 I 11 
103 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







Omschrijving Kwaliteiten JAN FEB I'IAR APR I'! AI 
BELGJOUE • BELGIE 
Poulets-
Prix de gras ~ la vente, Kuikens 83% 
- -d6part abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 63,63 74,34 72,09 71,48 73,42 
DANMARK 
Kyllinger 70% 13,24 13,20 13,10 13,10 13,10 
Slagteri til detailhandel 
1000gr. 
H0ns 70% 7,59 7,80 7,80 7,80 7,80 
1000gr. 
BR DEUTSCHLAND 
Hiihnch.KI.A 70% 3,65 3,65 3,65 3,63 3,62 
GroBhandelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 3,80 3,80 3,78 3,77 3,76 (Markt- und Preisberichts-
kommission) 66% 
Suppenhiihner Kl. A 2,43 2,55 2,59 2,51 2,30 
70% 
~ 
To~n XOY~piK~~ Kor6nouAo 70% 




Poulets cl. A 
93% 8,11 8,53 9,06 9,02 10,06 
Prix de gras ~ la vente (moyens) 
(March6: Paris· Rung is) 
Poules 
83% 6,54 6,91 7,21 6,14 6,25 
«Cocotte>) 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,700 0,694 0,704 0,712 0,715 price 
IT ALIA 
Poll! allevati a 
83% 1929 2112 2011 1909 1828 
terra, 1a scelte 
Prezzi d'acquisto Polli allevati in 
all'ingrossc 65% 
-(Merceto: Milano) batteria, 1ascelte 
Galline, 
83% 1727 1695 2096 2335 2011 
1ascelta 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% . . 
Prix de gras ~ la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de d6tail Poules 83% . . 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,56 3,64 3,66 3,60 3,59 
prijs Kip pen 70% 2,85 2,75 2,65 2,62 2,78 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
83% - -Fresh (3-41b) 
Oven-ready 
70% 0,480 0,475 0,471 0,469 0,461 
Wholesale selling price {2,6-31b) (Market: London central 



















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME% 41Af11ET08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





JAN Description OualitAs FEB 
Descrizione Oualit~ 
Omschrijving Kwaliteiten 02-08 09-15 16-22 23-29 30-D5 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gras ~ la vente, Kuikens 83% - -
- - -d6part abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 64,00 64,00 66,15 70,43 74,71 
DANMARK 
Kyllinger 70% 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 
Slagteri tll detailhandei 1000gr. 
Hens 70% 
1000gr. 7,50 7,50 7,50 7,80 7,80 
BR DEUTSCHLAND 
Hilhnch.KI.A 70% 3,60 3,63 3,63 3,73 3,75 
GroBhandelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
preise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 
(Markt-und Pralsberichts- 66% 3,75 3,75 3,84 3,85 3,85 kommission) 
Suppenhuhner Kl. A 
2,40 2,43 
70% 
2,45 2,45 2,45 
EAAAE 




Poulets cl. A 
83% 7,78 8,36 8,44 8,00 7,80 
Prix de gras ~ la vente (moyens) 
(Marche: Paris- Rung is) 
Poules 
83% 6,00 6,12 6,58 7,28 7,50 
«COCOtte» 
IRELAND 
Wholessle to retailer Chickens 70% 0,700 0,700 0,700 0,700 0,696 price 
IT ALIA 
Polli allevati a 
83% 1550 1775 2175 2175 2100 
terra, 1a sceita 
Prezzi d'acquisto Polli allevati in 
all'ingrossa 66% 
(Mercato: Milano) batteria, 1 a scelta 
Galline, 




Prix de gras ~ la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin dedAtail Poules 83% 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,49 3,56 3,56 3,62 3,62 
prijs Kip pen 70% 2,85 2,88 2,88 2,81 2,90 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-41b) 83% 
Oven-ready 
70% 0,480 0,473 0,480 0,485 0,475 
Wholessle selling price (2,6-31b) (Market: London central 









06-12 13-19 20-26 27-04 
- - - -
77,57 74,71 71,86 71,14 
13,25 13,25 13,10 13,10 
7,80 7,80 7,80 7,80 
3,63 3,63 3,63 3,65 
3,85 3,78 3,75 3,78 
2,51 2,59 2,59 2,59 
163,50 163,00 163,00 162,00 
7,92 8,62 8,98 9,94 
7,12 6,34 6,72 7,20 
0,694 0,694 0,694 0,700 
2025 2125 2200 2100 
1675 1700 1700 1750 
70 70 70 70 
58 58 58 58 
3,61 3,67 3,65 3,67 
2,78 2,81 2,58 2,71 
0,475 0,470 0,485 0,465 









05-11 12-18 19-25 
- - -
71,86 72,57 72,57 
13,10 13,10 13,10 
7,80 7,80 7,80 
3,65 3,65 3,65 
3,78 3,78 3,78 
2,59 2,59 2,59 
163,00 16300 16100 
10,02 9,16 8,42 
7,20 7,34 7,24 
lb/PA8 
0,704 0,704 0,704 
2050 2050 2000 
1775 2150 2300 
70 70 70 
58 58 58 
3 67 3 65 3 65 
2,71 2,63 2,60 
lb/PAB 
0,485 0,485 0,460 
0,365 0,365 0,365 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTJ;:LLT AUF DEM INJ,..ANDISCHEN MARKT 
TIME% AIAI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





Description Qualitols IPR 
Descrizione Qualit~ 
Omschrijving Kwaliteiten 26-01 02-08 09-15 16-22 23-29 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gros ~ la vente. Kuikens 83% 
- - -
- -depart abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs. af slachterij 70% 71,86 71,86 71,86 71,86 70,43 
DANMARK 
Kyllinger 70% 
1000gr. 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 
Slagteri til detailhandel 
Hens 70% 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 
1000gr. 
BR DEUTSCHLAND 
Htihnch.KI.A 70% 3,65 3,65 3,63 3,63 3,60 
GroBhandelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachterei grlllf. (600-1000 g) 3,78 3,78 3,75 3,78 3,75 (Merkt-und Preisberichts-
kommission) 66% 
Suppenhiihner Kl. A 2,59 2,59 2,58 2,46 2,41 
70% 
EAAAE 




Poulets cl. A 
83% 7;98 8,12 8,88 8,88 10,17 
Prix de gras ~ la vente (moyens) 
(Merchol: Paris- Rungis) 
Poules 
83% 7,04 6,74 6,36 6,36 5,10 
«cocotte>> 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,705 0,712 0,712 0,712 0,712 price 
IT ALIA 
Polli alleveti a 
83% 1875 1825 1875 1975 1975 
terre, 1 a scelte 
Prezzi d'acquisto Polli alleveti in 
all'ingrosso 65% 
(Mercato: Milano) batteria. 1 a scelte 
Galline. 




Prix de gros ~ la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de detail Poules 83% 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,66 3,69 3,57 3,53 3,60 
prijs Koppen 70% 2,63 2,73 2,59 2,58 2,57 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-41b) 83% 
Oven-ready 
70% 0,455 0,465 0,455 0,480 0,480 Wholesale selling price (2.6-31b) (Market: London central 
markets) HensGredeA 












70,43 71,86 74,00 
13,10 13,10 13,10 
7,80 7,80 7,80 
3,60 3,60 3,63 
3,75 3,78 3,75 
2,41 2,30 2,30 
16200 16200 16200 
10,17 11,05 10,08 
5,10 6,77 6,72 
0,715 0,715 0,715 
1850 1850 1950 
2200 2150 2100 
70 70 70 
58 58 58 
3,66 3,55 3,60 
2,55 2,65 ~.81 
0,465 0,460 0,460 




















































0 K S E K 0 D 
R I N D F L E I S C H 
V I A N D E B 0 V I N E 
BOEIO KPEAI 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B 0 V I N A 











22. 5.78 - 1. 7.79 152,292(1t) 6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 6.275,2 
2. 6.80 - 5. 4.81 160,760 6.513,9 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 




6.12.82 - 22.5.83 196,290 8436,0 
--
8708,6 (13 
23.5.83 -1-4-84 207.090 19187 8 
9291:l,5 (14: 







PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DANMARK BR 
DEUTSCHL E/IAAL FRANCE 
DKR OM APX FF 
1.079,13 428,60 826,48 
1.095,34 430,26 851,68 
1.138 63(1 860.59(1) 
1.193,88(2 891.76(4) 
903,83(5) 
1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
1.368,59 459,11 10619 ,o 1036,10 
1051,88(6) 
l.!illll.!t~ 
1.425 84(111 469,79 10866,0 1076.35 1.447 ,23(9) 1095,64(9) 
1570.23 11276 0(9 11469 8(1 ) 1579,86(11 494,11 12444 6 1188,76 
1616,25 504,49 13063,6 1216,14 
14046,9(1< )1250,71(13 
1705,17 520,74 15997,3 1344,45 
1725,23 515,54 18560,1 1408,21 
----- --
------
l'llntrocluctoon de I ECU dens la PAC: 1 UC = 1,208963 ECU (9.4.1979)- R~gl. (CEEI nO 662/79 du Conseol. 
(11Apartlrdu 1.10.1979. (11) · 29 o 1982 (2) A partlr du 6.12.1979. A partu du • 6. 
(3)Apartlrdu17.12.1979. (12) A partir du 31.1,83 
(4)Apartlrdu1.4.1980. (13) A partir du 4.4.83 
(6)Apartlrdu 12.6.1980. (14) A partir du 20.o6.83 
(6) A partir du 12.10.1981 
(7) A partir du 30,11.1981 
(8) A partir du 5.4.1982 
(9) A parti r du 6,5.1982 






















100 kg- PVI 
IT ALIA NEDERLAND UNITED KINGDOM 
LIT HFL UKL 
153.053 428,64 84,095 




186.126 449,15 99,455 
212.050 486,17 106,916 
217 .408(7) 
222.465 497,48 109,403 
221.947 c1 P> 
247.320 528,72 118,701 
253,018 540,90 121,436 
277-708 561,17 128,117 










'Ayopt~ 'Ermopo:u9tVTa Mn 
Markets Classes marketed 
March Os Classes commerciali&Oes 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation - OriDntatieprijs 
Bceufs- Ossen 60% 
G6nisses- Vaarzen 60% 
Bceufs- Ossen 66% 
GOnisses- Vaarzen 66% 
ANOERLECHT Taureaux- Stieren 60% 
66% 
V aches- Koeien 66% 
60% 
B6tail de fabrication- Fabricatievee 
Moyenne pond6r0e toutes classes 





K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
canter) 2. Kl. 
K11er med PRIMA 
kalvetmnder 1.KI. 







Ungtyre. 220-600 Kg ~UPER 
Ef.M. 
2. Kl. 




Bull en KI.A 
Kl. B 
KI.C 
0 Kuhe KI.A 






Gewogener Durchschnitt oiler Klassen 
(1) A partir du 2.4.84 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111t~ Tft~ ayopii~ 
Market prices 
Prlx de marchj 




X&'Jpe~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 









100 kg- PVI 
1983 1984 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 9298,5 (1) 9515,4 
4 9036 7 9046 8 9100,0 9140,3 9200 0 9200,0 9029,0 9000,0 9011,3 8760,0 I--
11 8850 0 8780 7 8705,0 8700,0 8719 4 8658,6 8522,6 8450,0 8596,8 8631,7 
6 8176 7 8156 5 8310,0 8437,1 8450,0 8405.2 8190,3 8150,0 8116,1 7833,3 I--
12 7523,3 7359,7 7326,7 7301,6 7258,1 7136,2 6987,1 6943,3 7091,9 7178,3 
16 BFR 8865,0 8921,0 8998,3 9125,8 9100,0 9062,1 8801,6 8693,3 8638,7 8628,3 I--
17 7796,7 8071,0 8286,7 8345,2 8219,4 7969 0 7827,4 7745;0 7650,0 7550,0 
14 6686,7 6633,9 6488,3 6450,0 6458,1 6398,3 6240,3 6221,7 6548,4 6610,0 I--
16 5253,3 5324,2 5255,0 5256,5 5416,1 5437,9 5291,9 5321,7 5682,3 5656,7 
6 4578,3 4701,6 4666,7 4530,7 4780,7 5001 7 4890,3 4840,0 5003,2 4823,3 
BFR 7396,0 7433,8 7447,2 7470,0 7483,6 7417,6 7250,4 7202,3 7321,7 7289,5 00 
ECU 164,711 165,56 165,85 166,36 166,670 165 200 159,96 155,18 157,75' 157 06 
DANMARK 
OKR 1705,17 (1) 1725,23 
~ 1356,00 1373,07 1368,3 1340,81 1340,00 1341,03 1345,00 1345,00 1345,01 1347,00 
~ 1331,00 1348,07 1343,3 1315,81 1315,00 1316,03 1320,00 1320,00 1320,01 1322,00 
0,1 1306,00 1323,07 1318,3 1290,8 1290,0 1291,03 1295,00 1295,00 1295,0( 1297,00 
~ 216,83 1222,66 1222,5[ 1215,0 1213,31 1235,60 1256,21 1261,67 1255,7 1263,33 
~ 194,33 1200,16 1200,0[ 1192,5! 1190,81 1213,10 1233,71 1239,17 1233,2 1240,83 
0,3 169,33 1175,16 1175,0[ 1167 ,5! 1165,81 1188.10 1208,71 1214,17 1208,2 1215,83 
~ 109,83 1110,08 1102,5[ 1091 ,s 1095,24 1132,50 1163,31 1167,33 1171,3 1186,17 
2,6 082,33 1082,58 1075,01 1063,8 1067,74 1105 00 1135,81 1139,83 1143,8 1158,67 
17,0 OKR 093,67 ~092,58 1085,0( 1073,8 1079,68 1120 00 1150,81 1154,83 1160,0( 1178,67 
~ 051,00 noso,os 1042,5( 1031,3 1036,77 1072 59 1109,52 1114,83 1120,0( 1138,67 
~ 938,67 932,90 920,0[ 901,4~ 905,48 949.66 994,52 999,83 1005,0[ 1023,67 
3,4 821,17 815,40 802,5[ 783,9' 787,98 832,16 887,02 882,33 887,5C 906,17 
~ 351,33 363,07 1361,6 1360,0[ 1352,74 1355,52 1365,00 1365,00 1365,0[ 1362,0C 
~ 326,33 338,07 1336,6 1335,01 1327,74 1330,52 1340,00 1340,00 1340,0( 1337 ,oc 
0,1 303,83 315,57 1314,1 1312,51 1305,24 1308,02 1317,50 1317 ,so 1317,5( 1314,5! 
~ 518 00 531 29 1527 8 1525 01 1506 77 115~5-~' 1505,81 1478,67 1480 6' 1477,3' 11..7' -~· 11452 74 <l.n ~' 11450,11' 11423,67 nzs.e i. 1411.32 403 00 416 29 35K-1 , .. , 
2,3 328,00 341,29 1337,8 1335,01 1310.65 1315,52 1305,81 1278,67 1280,6' 1261,~ 
OKR 260,13 266,66 1261 ,4' 1254,0 1246 00 1267,46 1279,17 1268,72 1271,11 1274,5! 00 
151,05i ECU 53,040 53,834 153,201 152,29' 151 324 153,930 154,386 150,770 151,46 
BR DEUTSCHLANO 
OM 520,74 (1) 515,54 
~ 422,53 438~80 449,70 449,70 449 70 412,74 411,81 403,92 390,00 392,32 
0,6 403,19 409,47 401,74 384,70 371 10 392,23 393,70 382,09 394,41 374,96 
I 37,4 454,95 457 87 457,85 460,68 457 58 459,89 457,68 449,35 445,50 441,22 
~ 421,90 421 47 423,64 425,00 422 94 426,37 422,83 417,77 406,33 412,98 
1,6 380,93 387 38 381,56 388,85 382 50 381,05 378,61 382,07 373,34 357,52 
~ OM 362,18 358 20 347,51 342,14 339 89 341,79 348,21 337,55 331,50 342,62 
17,2 332,30 328,24 317,78 313,99 314 50 319,46 320,56 313,95 306,90 311,69 
~ 284,52 283,72 277,29 275,84 274 19 281,00 283,82 276,12 268,66 270,90 
1,2 234,60 236,42 229,41 229,83 233 80 239,46 251,51 240,34 225,77 232,40 
~ 405,92 407,57 402,94 404,16 402,33 401,92 401,90 396,45 391,25 393,96 
~ 374,52 378,18 369,56 371,42 369,53 375,45 375,43 369,30 363,62 368,73 
0,6 342,68 336,18 332,82 337,71 327,49 342,29 337,55 332,60 321,27 325,33 
OM 398,74 399,37 395,64 395,90 393,87 396,35 396,12 388,83 382,67 383,98 00 











"Ayopt~ "E~nop&u9tVTa f6n 
Markets Classes marketed 
Marches Classes cammercialis~es 
Mercati Class! cammercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'oriantation - OriDntatieprijs 
Bmufs- Ossen 60% 
G~nisses-Vaarzen 60% 
Bmufs- Ossen 55% 
G~nisses-Vaarzen 55% 
ANOERLECHT Taureaux- Stieren 60% 
55% 
V aches- Koeien 55% 
50% 
B~tail de fabrication- Fabricatievee 
Moyenne pond~r~e toutes classes 





K0BENHAVN Kvlar PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
canter) 2. Kl. 
Keer med PRIMA 
kalvetmnder 1. Kl. 















Bullen Kl. A 
Ki. B 
Ki. C 
0 Kiihe KI.A 






Gawogener Ourchschnitt aller Klassen 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111t~ Tft~ ayopii~ 
Market prices 
Prix de march6 







Xwp£~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1984 
8-14 15-21: 22-28 29-5 
lJUL 
6-12 




8900 0 8850,0 885Q,.O 8650 0 8550,0 8550,0 
11 8600,0 8700,0 8700,0 8600,0 8550,0 8550,0 8550,0 
5 8000,0 8000,0 7900,0 7800,0 7700,0 7600,0 7600,0 
-
12 7150,0 7300,0 7250,0 7150,0 7050,0 7050,0 7050,0 
16 BFR 8600,0 8700,0 8700,0 8600,0 8550,0 8500,0 8500,0 
~ 7600,0 7600,0 7600,0 7550,0 7500,0 7450,0 7450,0 17 
14 6600,0 6700,0 6700,0 6600,0 6500,0 6400,0 6400,0 
~ 5750,0 5850,0 5750,0 5600,0 5500,0 5400,0 5400,0 16 
5 5050,0 5150,0 4950,0 4700,0 4600,0 4450,0 4350,0 
BFR 7324,5 7404,5 7365,5 7256,5 7180,517117,5 7112,5 00 
ECU 157,81! 159,53~ 158,69 156,35 154,71~153,355 153,247 
DANMARK 
OKR 1725,23 
~ 1345,00 1350,00 1350,00 1350,00 1340,00 1340,00 1340,00 
0,1 1320,00 1325,00 1325,00 1325,00 1315,00 1315,00 1315,00 
r---
0,1 1295,00 1300,00 1300,00 1300,00 1290,00 1290,00 1290,00 
6,8 1257,50 1262,50 1267,50 1267,50 1257,50 1257,50 1257,50 
'----
~ 1235,00 1240,00 1245,00 1245,00 1235,00 1235,00 1235,00 
0,3 1210,00 1215,00 1220,00 1220,00 1210,00 1210,00 1210,00 
~ 1177,50 1187,50 1197,SD 1197,50 1167 ,so 1167 ,so 1167 ,so 
2,5 1150,00 1160,00 1170,00 1170,00 1140,00 1140,00 1140,00 
17,0 1170,00 1180,00 1190,00 1190,00 1160,00 1160,00 1160,00 OKR 
1150,00 1120,00 ~ 1130,00 1140,00 1150,00 1120,00 1120,00 
5,1 1015,00 102S,OD 1035,00 1035,00 1005,00 1005,00 1005,00 
I-- 897,50 907,50 917,50 917,SO 887,50 887,SO -887,50 3.4 
~ 1365,00 1365,00 1365,00 1365,00 135S,OO 1355,00 1355,00 
0,4 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1330,00 1330,00 1330,00 
r--- 1317,50 1317,50 1317,50 1317,50 1307,50 1307,50 1307,50 0,1 








100 kg- PVI 
I AUG 
13-19 2D-26 27-2 
8550,0 8550,0 8500,0 
8550,0 8550,0 8450,0 
7600,0 7600,0 7550,0 
7050,0 7050,0 6950,0 
8500,0 8500,0 8450,0 
7450,0 7450,0 7400,0 
6400,0 6400,0 6250,0 
5400,0 5400,0 5200,0 
4350,0 4350,0 4150,0 
7112,5 7112,5 7005,5 
153,247 153,247 150,94 
1340,00 1340,00 1340,0( 
1315,00 1315,00 1315,DC 
1290,00 1290,00 129D,DC 
1257,50 1257,50 1247,50 
1235,00 1235,00 1225,00 
1210,00 1210,00 1200,00 
1167,50 1167,50 1157,50 
1140,00 1140,00 1130,00 
1160,00 1160,00 11SO,OO 
1120,00 1120,00 1110,00 
1005,00 100~,00 995,00 
887,50 887,50 877,50 
1355,00 1355,00 1355,00 
1330,00 1330,00 1330,00 
1307,50 1307,50 1307,SO 
1457 50 1457 50 1457 50 ~ 8 1430 OD 1422 SO 14"22 50 1422 SO 'll>67 ,50 1397 ,SO 1397 ,SO 1397 50 1397,_50 1397,50 1362,50 1352,50 1350,00 350,00 1335,00 132 
2,3 128S,DD 1272,50 1265,00 1265,00 1250,00 11240~Dll .1zt.IWIO t:>£.n_nn 1240~00 11240.00 
OKR 1277,08 1277,91 1281,90 1281,90 1261,55 1256,85 1256,84 1256,84 1256,84 1251,92 100 
ECU 151,763 1S1,861 152,336 152,336 149,918 149,359 149,359 149,359 149,359 148,774 
BR DEUTSCHLAND 
OM 515,54 
~ 390,00 390,00 393,80 393,80 393,80 385,00 385,00 465,00 465,00 465,00 
0,5 397,50 397,SO 373,30 373,30 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 336,00 
37,4 441,10 441,60 444,10 444,10 439,10 427,20 427,80 423,00 419,50 414,90 
11 406,60 409,60 420,00 420,00 408,70 390,70 392,40 378,60 373,40 383,30 
-
1,5 375,00 374,20 349,40 349,40 362,30 339,30 354,40 354,70 359,40 344,40 
~ OM 331,40 339,30 343,00 343,00 352,10 318,40 321,00 320,90 317,00 314,40 
17.2 305,20 317,10 31S,70 315,70 304,30 290,SD 295,00 293,10 288,60 285,30 
-
~ 265,60 276,90 275,10 275,10 262,20 251,00 255,SO 249,50 241,50 240,30 
1,2 224,40 235,10 239,50 239,50 222,70 207,20 211,20 201,60 201,20 192,50 
~ 390,50 393,40 397,50 397,SO 390,10 384,60 383,60 386,90 376,50 372,90 
~ 367,70 369,40 372,20 372,20 365,30 354,10 356,00 3S5,90 iJt.7,60 1345,70 
0.5 311,10 340,10 327,80 327,80 310,90 306,80 J05,10 310,60 i:l9'5,30 303,40 
~00 OM 380.52 385.15 387.31 387.31 381.00 366,98 368,87 366,3S 361,41 358,70 









Marked er Handelsklasser 
Mtirkte Handelsklassen 
'Ayopt~ "E~nopcuetvro !\!In 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialis6es 




















































Weighted average all classes 
(1) A parti r du 2.4.1984 
Markedspriser 
Marktpreise 
TI!Ji:~ Tl\~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march' 







~ 16994,7 17808,4 
~ 16823,5 17060,7 
~ 15957,3 16194,4 
39,0 14637,4 14721,9 
28,2 13705,3 13705,3 
~ APX 13721,0 13674,0 
~ 11455,4 11832,3 
0,6 9879,2 9879,2 
~ 11309 8 11473 9 
~ 1003~3 10013,4 
13.4 9479 0 9624 1 
APX 13652 9 13748 0 100 
ECU 76 741 177,973 
EF-Iande 
EG-Ltinder 
X&lp£~ Tl\~; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
1984 
NOV DEC JAN FEB 
~8163,3 8129,3 18260,0 18394,5 
~7124,8 7145,1 17289,1 17712,0 
~6266,6 ~6276,4 16376,6 16708,! 
~4834,5 4806,3 14934,2 15490,6 
3705,3 p3816,2 13854,8 13854,8 
3674,0 h3780,9 13934,7 14057,3 
1689,2 [11505,7 11505,7 11505,7 
9879,2 9879,2 9879,2 9879,2 
1432,7 1389,6 11520,4 11596,0 
9981,8 ~0041,2 10466,7 10627,9 
9647,0 9601,1 9742,5 9815,7 
~3806,5 ~3822,9 13935,7 14214,0 
~78,730 ~78,942 180,402 184,005 
FRANCE 
FF 1344,45 
~ 1605 80 1582,61 564,33 1550,26 1543,16 1537,31 
~ 1465,24 1442,80 407,49 1395,64 1387,49 1375,20 
~ 1318,30 1298,83 265,56 ~250,63 1250,41 1240,30 
6 1158,99 1143,59 102,97 ~096,76 1102,69 1102,99 
~ 1741,87 1742 18 736,31 ~718,27 1703,75 1675,00 
~ 1518,25 1517,78 501,81 ~468,90 14510,7 11/21,40 
~ 1293,03 1287,83 261,71 ~236,77 1229,86 1214,08 
4 1016,57 1002,45 963,20 936,56 941,44 940,77 
~ 1393,03 1391,80 368,73 ~336,43 1309,08 1269,55 ~118,91 ~ FF 1190,69 1183,72 148,79 1100,86 1063,80 
~ 963,97 944,70 899,95 882,06 887,77 891,45 
~ 745,10 740,39 724,70 730,26 744,94 756,78 
4 537,21 538,35 583,04 549,75 559,57 571,70 
~ 1120,25 1106,01 096,73 100,47 1103,49 1110,78 
1 1048,15 1036,81 033,52 038,82 1041,28 1048,02 
~ 1519,37 1512,94 518,03 530,40 1544,32 1546,73 
~ 1382,46 1385,69 389,90 389,43 1392,60 1378,49 
6 1276,83 1279,05 284,12 277,68 1273,38 1264,10 1---
4 1168,53 1170,98 173,65 168,72 1169,53 1165,82 
FF 1150,13 1139,75 113,99 100,28 1099,04 1091,22 100 
ECU 177,159 175,560 71,591 69,480 169,289 168,084 
IRELAND 
IRL 150,283 
--...!_ 104J_224 99-"346 98,932 00,522 104,926 111 368 
~ 103 530 100 719 01,463 01,954 105,503 111 625 
4 94 431 90 041 88,832 87,415 92,955 100 781 
_!!. 122 061 11_9 924 18,899 20,024 121,735 127.537 
___!!_ 122 177 120 287 19,189 19,966 122' 531 129 279 
~ IRL 118 819 117 024 15,598 16,850 119,627 129 259 
~ 117 837 115 918 14,186 13,567 116,511 121 448 
3 101 148 100 537 01,296 01,799 102,323 103 079 
--...!_ 87,481 84 189 81,924 84,148 84,564 86.666 
~ 74 465 71 112 68,830 68,163 67,930 74.048 
3 58 285 55 471 53,593 53,274 55,584 58 384 
100 IRL 104,891 102,178 ~01,135 ho1,851 104,123 110.129 









100 kg· PVI 
liAR APR IliA I JUN 
(1) 18560,1 
18828,4 18864,7 19283, 19606,7 
18349,0 18970,8 19334,6 19576,5 
17324,3·17997,0 18317,4 18558,9 
15974,1 16176,8 16360,5 16548,4 
13854,11 13854,8 13854,8 13854,8 
14237,8 14723,8 15568,8 15604,1 
11505,7 11612~ 12305,7 12305,7 
9879,2 9879,2 10010,9 10170,7 
11690,4 11834,3 12421,7 12536,e 
10889,0•10932,8 11113,2 11248,4 
10138,6 10295,5 10389,2 10483,5 
14537,0 14720,3 14869,7 14996,5 
180,116 162,605 164,255 165,65~ 
(1) 1408,21 
1535,45 1543,40 1557,36 1562,93 
1365,71 1368,87 1385,97 1393,~ 
1235,15 1242,50 1262,80 1271,94 
1103,11 1096,33 1131,41 1128,8 
1681,16 1699,20 1725,59 1729,83 
1430,43 1447,05 1486,46 1488,3< 
1215,44 1228,41 1264,71 1268,81 
957,88 977,81 1010,60 990,69 
1261,15 1286,25 1343,10 1354,92 
1063,89 1088,79 1141,78 1131,57 
915,07 936,76 963,57 933,61 
780,21 796,50 802,60 772,49 
585,26 599,25 603,58 593,69 
1132,04 1138,18 1148,64 1145,0~ 
1067,87 1073,82 1082,06 1081,4j 
1554,56 1555,15 1559,88 1548,31 
1379,44 1383,80 1382,34 1362,81 
1262,66 1264,56 1264,89 1241,8< 
1165,88 1172,75 1175,91 1146,1! 
1098,77 1112,14 1136,24 1123,91 
166,558 161.915 165,425 163,631 
(1) 153 787 
116 524 119 235 122 799 112,37• 
115 918 117 638 121 704 111,681 
103 355 104647 109 031 100,92 
134 174 134 675 135.447 129,061 
135,289 137,323 138 396 130,321 
139,238 139,816 140 544 130,011 
127,023 130,904 130,012 126,94 
109,603 111,705 114 091 111,39 
94,175 93,785 97 887 90,879 
78,593 79,537 83 747 78,593 
58,321 61,427 67 243 64,944 
116,052 117,364 119 889 112,261 








Marked er Handelsklasser 
Miirkte Handelsklassen 
'Ayopt~ 'E~nopcuetvra !:On 
Markets Classes marketed 
MarcMs Classes commerc•al•s8es 

























V aches u 
0 



























Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11.1&t; Tflt; ayopa~; 
Market prices 
Prix de marche 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% I'IAI I 
25-31 11-7 
EI\AK[, 
liP X 18560,1 
1.5 19400,0 19620,0 
r---




39,0 16394,7 16589,0 
28.2 13854,8 13854,8 
0,2 liPX 15635,0 15635,0 
r---
~ 12305,7 12305,7 
0,5 10170,7 10170,7 
~ 12493,0 12532,0 
3,6 11196,0 11244,0 
r--- 10440,0 10470,0 13.4 
liP X 14899,8 15013,2 
100 
ECU 164,588 165,840 
FRANCE 
FF 1408,21 
3 1562,00 1559,00 
r---
6 1393;45 1392,00 r--
B 1272,14 1272,14 
r---
6 1137,38 1135,26 
1 1725,43 1727,14 
r---
3 1490,60 1492,05 r--
6 1271,20 1272,14 
r---
4 1001,29 998,85 
4 1350,90 1351,72 r--
10 FF 1135,35 1134,90 
r---
20 942,69 939,34 
r--
9 779,45 775,38 
r---
4 597,11 595,39 
EF-Iande 
EG-Liinder 
X&p&t; Tflt; EK 
Community countries 
Pays de laCE 




8-14 15-21 22-28 
19700,0 19560,0 19560,0 
19647,5 19517,0 19546,0 
18634,0 18494,0 18536,0 
16571,3 16500,7 16536,0 
13854,8 13854,8 13854,8 
15568,8 15568,8 15635,0 
12305,7 12305,7 12305,7 
10170,7 10170,7 10170,7 
12532,0 12519,0 12558,0 
11232,0 11244,0 11268,0 
10440,0 10500,0 10515,0 
15009,1 14971,5 14993,4 
165,795 165,379 165,621 
1572 00 1570 00 1555 00 
1401,43 1395,63 1389,83 
1275,40 1274,46 1266,07 
1135,79 1130,49 1119,36 
1734,00 1734,86 1728,00 
1498,58 1491,33 1479,73 
1277,27 1274,94 1259,54 
1003,74 994,77 976,02 
1363,12 1361,49 1350,09 
1144,35 1135,80 1120,05 
947,51 938,60 917,43 
785,35 775,02 760,98 





























1 1145,2511145,25 1146,75 1146,75 1143,00'1139,25 
r--
1079,44 1080,73 1o113,31 10112-,u3'1od0,7?;~;o78,16 1 
1 1559,30 !1554,96 1545,66 1551,86 1543,80 1537,60 
r-- 1348,80 3 1370,40 1367,40 1363,80 1365,60 1358,40 
r---








































100 kg- PVI 
IAUG 
13-19 2D-2 27-02 
19560 0 19560 0 19770,C 
19546,0 19546,0 19879,5 
18536,0 18536,0 18858,0 
16536,0 16536,0 16712,7 
13854,8 13854,8 13854,8 
15635,0 15635,0 15635,0 
12305,7 12305,7 12305,7 
10170,7 10170,7 10170,7 
12558,0 12558,0 12818,0 
11268,0 11268,0 11352,0 
10515,0 10515,0 10680,0 
14993,4 14993,4 15133,1 
165,621 165,621 167,165 
1531,00 1510,00 1506,00 
1366,63 1352,13 1354,30 
1234,80 1222,20 1218,94 
1088,09 1075,37 1074,84 
1688,57 1679,14 1673,14 
1439,13 1425,35 1418,83 
1213,80 1197,94 1196,72 
933,62 929,95 929,09 
1320,77 1310,19 1303,67 
1092,15 1084,95 1080,00 
888,83 884,37 882,89 
737,35 733,29 732,92 
573,23 570,46 565,27 
1135,50 1131,00 1120,50 
---'--- . 
1071,71 ,10ll1,4~~59,~7, 
1529,54 1520,86 1519,00 
1341,60 1338,00 1336,80 
1215,68 1209,88 1209,88 r--
1101,31 j10Ya,311 4 1161,44 1151,36 1150,24 1146,88 1140,16 1086,7!! 11078,21 1076,18 
FF 1129,60 1127,23 1132,83 1127,66 1114,60 1101,31 1092,39 1086,75 1078,21 1076 18 100 
ECU 164,458 164,112 164,927 164,174 162,274 160,339 159,041 158,219 156 975 156 680 
IRELAND 
IRL 153,787 
9 118,810 113,353 113,832 115,015 109,507 104,601 105,570 106,070 105 438 103 316 r--
14 119,228 113,128 113,679 113,159 108,905 104,173 103,897 103,244 102,378 103 071 r---
4 104,2441100,735 101,031 105,621 98,246 /94,126 /95,166 92 990 90 505 95 350 
18 135,548 129,703 132,121 132,365 124,491 120,605 120,890 120,972 119,309 116 494 r--
13 136,507 133,263 133,304 129,917 126,429 '124, 736 121,094 121,411 120,187 117 626 r--- ~22, 114 ~22,298 121,360 12 IRL 134,834 132,376 133,518 130,601 125,807 118,769 116 668 r-- 127,520 130,509 127,796 129,826 121,717 ~19,707 ~19,330 118,565 3 117,810 117 688 r--
3 113,200 115,291 112,894 111,772 107,212 ~05,805 ~06,631 105,536 102,959 103 132 
9 96,982 95,492 89,005 91,943 88,740 ~5,048 ~6,578 ~,587 ~7,577 86,251 r-- 84,181 78,326[ 79,744J 79,070 78,265 174,970 173,175 175,256 175,021 12 72,540 r--
3 68,677 1 68,666 66,7591 64,291 60,761 62,138 ~1,220 ~2,455 ~0,833 62,444 
IRL 117,991 114,052 114,138 113,745 109,042 ,105,622 
100 
105,2201105,436 104,131 102,767 











l'.yopt~ 'Epnopcuetvra ftin 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commerclallsltes 
Merest• Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo d1 onentamento 
121 BAE. CAE, MAC, 
Vitelloni 
1a qual. 
MOD, PAD, AOMA 28 qual. 
121 MODENA, PADOVA 
Buoi 
1a qual. 
PAAMA&AOMA 2a qual. 
121 CAEMONA. MACEAATA 18 qual. 
MOD, PAD & AOMA Vacche 2a qual. 
121 CAE, MOD. PAD 38 qual. 
Media ponderata tutte class• 
Pnx d'onentation 
Bmufs, Cl. Extra 
g6ntsses, 
taureaux Cl. AA 
121 Cl. A 
LUXEMBOURG- V aches Cl Extra 
ESCH-AL2ETTE Cl. AA 
Cl A 
Cl. B 




121 Vaarzen 1eKwal. 
LEIDEN 
'S HERTOGENBOSCH 2e Kwal. 




Gewogen gemiddelde aller klassen 
Gu1de price 









NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
121 T 3 MARKETS 
+ He1fers U/L 
4ABATTOIRS T 




We1ghted average all classes 
(1) A partir du 2.4.1984 
Markedspriser 
Marktpreise 
Tapi:c: Tftc: ayoptic: 
Market prices 
Prix de march6 







~ ~85.024 1 ~87 .412 250.429 251.872 
2 164.665 166.158 
-
4 LIT 141.929 143.422 
8 206.399 208.662 
-
15 167.325 169.860 
-
7 99.944 100.473 
100 LIT 229.614 231.547 
ECU 171,226 172,667 
EF-Iande 
EG-Lilnder 
X&pec: Tftc: EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
NOV DEC JAN 
288.128 289.486 287.401 
253.108 254.346 251.198 
163.103 162.649 159.519 
140.367 139.913 136.782 
207.363 206.290 201.896 
167.374 166.763 164.335 
94.422 97.764 95.419 
231.077 231.730 229.219 













~ 8334,8 8335,7 8338 3 8363 1 8400,0 8403,4 
c---!2- 7521,1 7508,0 7453 9 7495,8 7481,5 7532,9 
1 6818,6 6818,0 6750,7 6717,7 6756,7 6617,0 
r---!.- LFR 8400,0 8400,0 8400 0 8255,5 8260,9 8307,3 
~ 7382,8 7303,8 7255 6 7228,1 7263,3 7257,1 
rE- 6378,8 6401,9 6369,9 6346,7 6373,2 6331,6 4 5816,1 5783,0 5767,5 5751,2 5808,6 5769,7 
100 LFR 7848,4 7845,0 7833,2 7845,9 7876,0 7876,6 
ECU 174,793 174,718 174,456 174,738 175,409 175 421 
NEDERLAND 
HFL 561,17 
~ 495,02 498,93 498,56 502,69 505,12 508,00 
9 27,07 428,44 426,79 429,40 431,23 433,15 
c---!2- 464,95 465,21 459,99 458,07 452,81 454,73 379,49 7 ~92 58 391 39 386,33 383,65 380,66 HFL 
~ 41,33 440,88 434,38 431,54 426,28 427,10 
~ ~61,84 360,28 353,23 349,46 344,68 346,88 00 63 296 33 289,28 286,05 282,79 286,55 
5 63 92 260 53 257,98 257,23 255,07 257,76 
HFL 97 84 397 25 392,20 390,63 387,60 389,76 100 
ECU 46 813 146 599 144,732 144,155 143,035 143,832 
UNITED KINGDOM 
UKL 128,117 
~ 97,561 97 ,49Q 98,716 100,709 98,635 97,120 
21 97,572 98,26() 100,520 100,991 98,593 96,796 
~ 97,295 98,785 99,969 100,421 97,986 95,826 
~ UKL 90,124 89,955 91,305 93,135 91,927 91,166 
12 90,974 91,316 92,574 94,100 91,962 90,908 
~ 77,610 76,537 74,507 75,035 74,847 75,634 69,448 67,518 66,188 66,578 67,101 68,328 1--
6 56,055 55,464 54,627 55,153 56,302 58,432 
100 UKL 89,127 89,136 89,934 91,015 89,524 88,703 
1 
-
97,362 96,785 98,636 100,665 100,930 101,198 
.2?_ 93,903 93,284 95,297 97,151 97,435 97,80 
~ 95,726 95,020 97,111 98,982 99,269 99,64 
34 UKL 92,840 92,088 94,037 95,961 96,170 96,43 
~ 87,049 87,461 88,508 90,350 90,983 90,74 
B 83,403 84,415 85,746 87,645 88,257 88,054 
6 85,791 85,216 86,893 88,919 89,558 89,692 
14 67,526 64,042 61,997 62,150 65,806 66,928 
100 UKL 88,574 87,670 88,991 90,648 91,440 91,793 
88.5 UKL 89,127 89,136 89,934 91,015 89,524 88,703 
11,5 UKL 88,574 87,670 88,991 90,648 91,440 91,793 
100 UKL 89,063 88,968 
89,826 90,973 89,745 89,059 











100 kg- PVJ 
NAI JUN 
C1) 293.589 
286.778 284.751 284.109 284.53 
250.399 248.793 248.565 248,24~ 
161.295 157.351 157.351 155.955 
138.559 134.615 134.615 133.21! 
205.146 206.665 209.643 209.97 
168.356 170.925 173.369 174.27 
104.022 103.517 103.102 102.57 
230.339 229.403 229.692 229.781 
168,604 160,198 160,399 160.46 
(1) 9515,4 
8385,8 8446,9 8492,7 8599,0 
7573,2 7640,9 7663,7 7730,6 
6688,1 6841,3 6849,4 6888,3 
8378,3 8426,1 8513,8 8334,7 
7302,3 7384,4 7411,8 7452,6 
6351,1 6417,2 6469,7 6495,3 
5789,4 5828,6 5927,9 5892,8 
7877,1 7940,3 7986,1 8063,1 
173,773 171,084 172,07C 173,721 
(1) 555,56 
503,51 492,39 488,41 483,70 
428,32 418,15 413,00 410,36 
452,68 445,21 443,26 442,25 
379,38 372,92 372,00 371,24 
425,09 417,91 417,28 416,27 
344,95 336,19 334,86 335,80 
285,36 278,18 277,08 279,22 
259,60 255,56 251,59 248,63 
387,52 379,23 377,15 376,37 
143,005 139,94 139,18( 138,893 
(1) 126,837 
98,862 100,~8! 100,73 102,73 
98,769 100,~ 101,22 103,36( 
98,108 99,42 100,441 101,57 
93,922 95,43 96,64 97,119 
93,184 94,59 95,65 95,835 
77,757 74,391 75,53 76,167 
70,741 67,025 68,11 68,689 
61,241 56,951 57,40 58,178 
90,897 91,119 92,01 93,214 
06,861 105,565 102,89! 101,024 
03,332 102,006 99,32 97,363 
05,166 104~00<5 101,32 99,463 
01,557 100,42C 97,76f. 96,119 
94,619 96,~ 95,97 91,662 
92,001 93,93 93,04 88,051 
93,840 93,98ll 91,99( 89,509 
72,203 68,259 70,75 67,862 
96,874 95,75B 94,01 91,739 
90,897 91,119 92,01 93,1.1¥ 
96,874 95,75B 94,07; 91,739 
91,584 91,65 92,251 93,044 










l\yopt~ Cpnop&uBi:YTa Mn 
Markets Classes marketed 
March Os Classes commercialis6es 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo di orlentamento 
0 BRE, CRE, MAC, 
Vltellonl 
1a qual. 
MOD, PAD, ROMA 28 qual. 
0 MODENA. PADOVA 
8UOI 
1a qual. 
PARMA &ROMA 2a qual. 
0 CREMONA. MACERATA 1 a qual. 
MOD, PAD & ROMA Vacche 2a qual. 
0 CRE, MOD, PAD 3a qual. 
Med1a ponderata tutte class• 
Prix d'orientation 
Baoufs, Cl. Extra 
gAnisses, 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- Vaches Cl. Extra 
ESCH-ALZETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne pondOrOe toutas classes 
Ori&ntatieprijs 
Stieren 1e Kwal. 
2e Kwal. 








Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide price 














+ Heifers U/L 
4ABATIOIRS T 




Weighted average all classes 
Markedsprlser 
Marktpreise 
T111~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 




~ 283.042 284.744 
30 248.080 248.388 
~ 157.351 155.676 
4 LIT 134.615 132.940 
~ 209.952 209.617 
~ 172.762 174.102 
7 102.000 102.333 
100 
LIT 229.041 229.809 
ECU 159,944 160,481 
EF-Iande 
EG-LIInder 
Xwpt:( Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 




8-14 15-21 22-28 
284.744 285.414 284.074 
248.388 249.058 247.785 
155.676 157.351 155.676 
132.940 134.615 132.940 
210.321 210.656 209.818 
174.571 174.906 174.069 
103.167 103.667 102.000 
















~ 8478,4 8596,0 863~,6 8579,2 8626,8 8523,2 
r--!2-- 7735,5 7724,7 7692,3 7792,2 7749,0 7605,9 
1 6895,2 6804,2 6806,8 6975,8 6973,2 6864,0 
~ LFR 8568,0 8568,0 8176,0 8176,0 8400,0 8400,0 
~ 7462,8 7506,0 7543,8 7389,9 7403,4 7338,6 
~ 6481,8 6513,0 6518,2 6513,0 6458,4 6422,0 
4 5902,5 5872,5 5925,0 5912,5 5885,0 5810,0 
100 
LFR 7989,2 8068,3 807.,3 8054,5 8078,1 7983 ~ 
ECU 172,138 173,841 173,970 173,543 174,053 172,011 
NEDERLAND 
HFL 555,56 
~ 487,93 487,54 486,95 485,57 478,10 472,00 
9 413,28 412,91 411,97 411,04 408,24 400,77 
r--!2-- 443,31 444,86 444,47 443,51 439,06 432,10 372,35 373,82 373,45 372,90 367,77 7 
HFL 
360,80 
~ 416,83 418,69 418,32 417,76 413,84 403,95 
rE- 335,49 338,14 337,43 337,79 332,66 325,95 10 278,67 280,83 280,67 280,67 277,00 271,17 
5 251,14 250,82 250,04 249,88 245,81 241,42 
100 
HFL 377,42 378,90 378,34 377,97 373,18 366,22 
ECU 139,280 139,827 139,620 139,482 137,714 135,147 
UNITED KINGDOM 
UKL 126,837 
~ 103,510 105,890 104,490 101,340 99,820 100,670 
21 103,730 106,320 105,550 101,880 100,220 101,500 
10 
'--
102,561 105,090 104,490 98,890 98,550 99,11( 
98,990 101,250 98,730 95,800 93,260 95,15C 13 
r--- UKL 
12 97,830 99,540 98,160 94,200 92,190 93,210 
~ 77,320 78,530 77,350 75,850 74,030 72,34~ 
e--2..- 69,730 70,610 69,820 68,610 66,550 65,77C 
8 58,660 58,880 58,570 58,220 57,740 55,74C 
100 UKL 94,256 96,235 95,037 91,949 90,318 90,82C 
__..!._ 105,360 106,690 105,430 100,420 94,140 91,98C 
~ 101,840 103,020 101,650 95,480 91,600 89,32C 
~ 103,650 104,820 103,630 98,540 93,290 90,97( 99,830 01,560 00,240 95,060 89,900 88,13C 
UKL 97,380 96,840 4 96,840 89,450 86,090 82,66( 
-
8 93,270 92,400 93,980 86,190 81,690 80,85C 
6 93,740 95,780 93,450 87,220 83,850 81,580 
14 72,710 70,530 68,310 68,670 64,560 65,6811 
100 UKL 96,053 96,769 95,560 90,643 86,054 84,48l! 
88,5 UKL 94,256 96,235 95,037 91,949 90,318 90,820 
11.5 UKL 96,053 96,769 95,560 90,643 86,054 84,488 
UKL 94,463 96,296 95,097 91,799 89,828 90,092 100 






















IDO kg- PV1 
J AUG 
13-19 20-26 27-02 
278.841 277.501 277.75 
241.903 241.474 241.82 
154.001 154.001 153.1~ 
131.265 131.265 130.42 
206.065, 205.025 205.W 
170.167 167.165 166.32 
96.167 98.667 97.000 
224.449 223.507 223.43 
156,738 156,080 156,03 
8411,2 8341,2 8330,0 
7473,6 7489,8 7454,7 
6682,0 I 6770,4 6676,8 6546,8 
8400,0 8400,0 8400,0 8148,0 
7209,0 7206,3 7160,4 7206,3 
6211,4 6255,6 6214,0 6169,8 
5650,0 5565,0 5432,5 5485,0 
7856,2 7858,7 7801,4 7783,0 
169,272 169,324 168,091 167,69 
472,00 469,64 467,08 468,07 
400,77 399,28 397,23 397,79 
430,75 429,00 424,95 425,72 
359,15 356,40 352,73 353,10 
401,71 399,28 394,99 395,92 
324,18 321,36 317,82 318,71 
269,00 266,67 262,17 263,33 
238,92 236,88 233,12 233,12 
364,76 362,38 358,83 359,64 
134,607 133,721 132,44~ 132,71 
98,49( 96,97( 106, 13C 102,981 
98,07C 95,80C 105, 13~ 103,07 
96,67C 93,84C 104,72C 101,761 
91,830 88,52C 98,7611 95,81 
91 ,98C 87,82C 98,6911 95,53 
71,65C 69,98C 69,41~ 69,59 
65,59C 63,99( 61,85C 63,461 
56,91C 52,59C 54,02C 54,481 
88,82 86,275 93,W 91,70 
91,29( 91,7ZC 100,12C 99,261 
88,64C 89,06[ 97 ,21~ 96,401 
90,28C 90,71( 99,04C 98,181 
87,461: 87,88C 95,9811 95,15 
82,43( 82,43( 90,78C 90,63 
80,85C 80,85C 88,67~ 87,85 
80,84C 81,25C 89,04t 88,981 
64,61C 63,90C 61,44~ 59,82 
83,82 84,03~ 90,67 89,80 
88,823 86,275 93,663 91,70< 
83,824 ~,036 90,675 89,807 
88,248 86,018 93,319 91,411-1 










'Ayo~ 'E1mopeu6ma &!!In 
Markets Classes marketed 
March As Classes commerclallsAss 









Ko ach Aldre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 97 % Ungnilt EP 
























T1p~ Tft~ ilyopii~ 
Market prices 
Prlx de march6 









% 1983 1984 
SEP OCT NOV DEC JAN 
0STERREICH 
69 2948.30 2957 .o~ 2988 51 2982.61 3011,3~ 
4 os 2877 93 2874 Si 2880.01 2877 .7< 2931,97 
9 2560 47 2557.~ 2540 0 2528 5 2550,13 
31 2103,23 2101,74 2062 0 2008 4 2031,03 
100 Os 648,61 2652,65 2656,6( 2635,61 2662,79 
Os 648,61 2652,65 2656.6( 2635.61 2662,79 
ECU 65,657 168,134 168 91i 167 5~ 169~311 
SVERIGE 
~ 1025,00 1025,40 1032 17 1178 OE 1234.37 
8,8 908,51 908.89 915 25 1034 9 1077.88 
30,2 SKR 1193,36 1195,62 1203.63 1367.05 1432,44 
30 1109,29 1111.43 1119.01 1273,6! 1335,57 r---
7 943,50 944,31 951,1 1078 5~ 1124.18 
100 SKR 085,18 1086,69 1094,0~ 1244,21 1303,06 
SKR 943,07 944,58 958,95 1015,0~ 1030,23 
ECU 141,975 140,882 144,265 153,95e 157,637 
SCHWEIZ 
18,8 565 00 575 81 580,00 577, 1C 570,00 
~ 548 00 558 81 563,00 560,1D 553,00 
~ 493.00 503.81 508,00 502,52 493,81 
1,7 440.00 450 81 455,00 449,5 440,81 
~ 505.00 514.03 515,00 512,10 505,00 
~ 470.00 474 03 475,00 475,0! 475,00 
I 14,9 460.00 464.03 460,50 460,0! 463,87 
I 14.0 SFR 440.00 444 03 440,51 440,0! 443,87 
16,6 349.00 353 03 349,50 349,00 352,87 
rE 568.67 560 81 585,0! 582,11 575,00 
,_E 514 33 528 81 533,00 530,10 523,00 
..._E 525.00 535 81 540,00 537,11 530,00 
~ 460 00 484 03 485,00 482,42 480,81 
._._!B 470.00 474.03 475,00 475,00 478,87 
~ 473,00 477,03 478,00 478,00 481,87 
0.4 463,00 467,03 468,00 468,00 471,87 
100 SFR 428,45 1489,95 490,37 488,51 486,75 
SFR j't82,45 489,95 490,37 488,57 486,75 












































100 kg- PVI 
APR IIAI JUN 
2933,40 2922.45 2929 57 
2847,37 2851 87 2864 53 
2501,73 2492,71 2511 93 
1988,97 2010,06 2059,93 
2598.33 2598,11 2619,79 
2598,33 2598,11 2619,79 
159,834 159.821 161,154 
1238,00 1271,87 1271,83 
1081,00 1112,84 1118,91 
1437,52 1475,46 1475,41 
1338,78 1374,68 1374,11 
1128,00 1161,87 1168,33 
1306,97 1342,50 1343,30 
1021,00 996,50 993,30 
149,370 147,096 145,662 
561,67 560,00 560,00 
544,67 543,00 ~43,00 
498,00 498,00 98,00 
445,00 445,00 445,00 
500,83 500,00 500,00 
475,00 475,00 80,33 
475,00 475,00 80,00 
455,00 455,00 60,00 
364,00 364,00 j371,67 
562,50 '560,00 j560,00 
514,67 513,00 1513,00 
521,67 520,00 1520,00 
490,00 490,00 90,00 
490,00 490,00 j't90,00 
492,17 493,00 93,00 
483,00 483,00 83,00 
488,27 487,50 j't90,29 
---
488,27 487,50 90 29 










'Ayopt~ 'E~nop&u8tvra &!l!n 
Markets Classes marketed 
Marches Classes commercialislles 









Ko och tildre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % Ungnllt EP 

























T11.1t~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 

















66 2933,00 2918,00 2932,00 2927,00 2934,0 2955,00 
4 2855,00 2845,00 2835,00 2842,0 2930,0 2886,00 os 
9 2504,00 2493,00 2509,00 2504,0 2536~00 2532,00 
31 2049,00 2029,00 2054,00 2063,0 2086,0 2087,00 
100 Os 2617,23 2601,24 2617,87 2617,61 2635,H 2645,09 
os 2617,23 2601,24 2617,8 2617,61 2635, H 2645 09 
ECU 160 997 160,013 161,031 161,025 162,091 1162.711 
SVERIGE 
~ 1275,50 1272,50 1272,51 1272,51 1272,5~ 1262,50 
8,8 1116,25 1119,54 1119,5~ 1119,5~ 1119,5~'1110, 14 
I 30,2 SKR 1479,52 1476,16 1476,11 1476,11 1476,11 1464,96 
~ 1378,53 1374,82 1374,8 1374,8 1374,8 1364,22 
7 1165,50 1169,00 1169,01 1169,01 1169,0( 1159,00 
100 SKR 1346,31 1344,0( 1344,0C 1344,0( 1344,0( 1333,51 
SKR 996,31 994,00 994,0( 994,0( 994,0( 983,51 
ECU 147 ,20S 145,261 145,261 145,261 146,941'145,391 
SCHWEIZ 
18,8 560,00 560,00 560,0( 560,0( 560,0C 560,00 
~ 543,00 543,00 543,0( 543,0C 543,00 543,00 
~ 498,00 498,00 498,0( 498,0( 498,0C 498,00 
1,7 445,00 445,0( 445,0( 445,0[ 445,00 445,00 
~ 500,00 500,0( 500,0( ·500,0C 500,0C 500,00 
~ 475,00 475,01 475,01 485,01 485,01 485,00 
I 14,6 475,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 
I 14,0 SFR 455,0( 460,01 460,01 460,01 460,01 460,00 
16,6 364,0C 369,01 369,01 374,01 374,01 374,00 
~ 560,00 560,01 560,01 560,01 560,01 560,00 
~ 513,00 513,01 513,01 513,01 513,01 513,00 
~ 520,0C 520,01 520,01 520,01 520,0( 520,00 
~ 490,00 490,00 490,01 490,01 490,0( 490,00 
~ 490,00 490,00 490,01 490,01 490,01 490,00 
~ 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 
0,4 483,00 483,00 483,01 483,01 483,0( 483,00 
100 SFR 487,50 489,71 489,71 490,81 490,81 490,80 
SFR 487,50 489,71 489,71 490,81 490,81 490,80 





















100 kg- PVI 
I AUG 
13-19 2Q-26 27-2 
2926,00 2932,00 2932,00 
2799,00 2822,00 2869,00 
2500,00 2494,00 2495,00 
2046,00 2054,00 2039,00 
2609,78 2616,00 2613,32 
2609,78 2616,00 2613,32 
160,539 160,921 160,756 
1262,50 1262,50 1250,00 
1110,14 1110,14 1098,39 
1464,96 1464,96 1450,96 
1364,22 1364,22 1350,97 
1159,00•1159,00 1159,00 1146,50 
1333,51 1333,51 1333,51 1320,39 
983,51 983,51 983,51 970,39 
145,391 145,391 146,533 144,579 
560,00 560,00 565,00 65,00 
543,00 543,00 548,00 54 8,00 
498,00 498,00 503,00 503,00 
445,00 445,00 450,00 450,00 
500,00 500,00 505,00 505,00 
485,00 485,00 490,00 490,00 
480,00 480,00 485,00 485,00 
460,00 460,00 465,00 465,00 
374,00 374,00 379,00 379,00 
560,00 560,00 565,00 565,00 
513,00 513,00 518,00 518,00 
520,00 520,00 525,00 525,00 
490,00 490,00 495,00 495,00 
490,00 490,00 495,00 495,00 
493,00 493,00 498,00 498,00 
483,00 483,00 488,00 488,00 
490,80 490,80 495,80 495,80 
490,80 490,80 495,80 495,80 













TIIJtc; Tftc; 6yop6c; 
Market prices 
Prix de march6 




X&lpe~ Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
Markets Qualities Ofo 1983 1984 
March6s Oualit6s 
Merest I Ouallt~ 
Markten Kwalitelten SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR 
BELGIQIIE - BELGIE 
Extra blancs - bijz. goede 2 13075 0 13500 0 13230 0 13566 1 3201,6 12570,7 12162,9 
ANDERLECHT 
Bans- goede 7 
BFR 12530 0 12932,3 12618 3 12940 3 2433,9 1791,4 11075,8 
Ordinaires - gewone 76 11748,3 12250,0 12015 0 11979 0 11222,6 0493,1 9688,7 
M6diocres- middelmatige 16 10771,7 11250,0 11071 7 11062 9 0353,2 9656,9 8969,4 
Moyenne pond6r6e BFR 11683,1 12172,8 11940 0 11940 7 11216,6 10500,1 9727,4 100 
Gewogen gemlddelde ECU 260,198 271,103 265 920 265 934 f.>49,807 :~33,851 214,662 
DANMARK 
K0BENHAVN-
Kalve Prima ~ 1463 00 1476 2 1472 83 1470 00 451,77 460,52 1450,81 
{Noteringscenter) 1. Kl. 46 OKR 14oo,5o 1413 79 1410 33 1407 50 1386,21 1393,02 1383,31 t---
2. Kl. 30 1340 50 1353 79 1350,33 1347 50 1323,15 1328,02. 1318,31 
Vejet gennemsnit 100 OKR 1398 13 1411 42 1407 96 1405 13 138~,68 1390,39 1380,68 
ECU 169,800 171 414 170,994 170,650 168,046 168,860 166,646 
BR DEUTSCHLAND 
KI.A 60,1 605.35 616,78 615,36 618,13 604,81 ~96,69 593,51 
0 Kl. B 26,7 572,42 579,57 574,14 579,80 ~61,30 541,60 546,07 
1t MARKTE OM 
Kl. C 9,6 486,72 463,20 430,46 489,08 [454,76 450,28 452,68 
Kl. 0 3,6 370,56 362,90 331,52 356,93 ~00,21 288,06 306,27 
Gewogener Ourchschnitt 100 OM 575, 72 582,96 576,39 586,10 567,82 556,81 556,98 
ECU 229,350 231,833 229,218 233,083 225,813 221,43 221,502 
EMAE 
0 Neap6c; ~6ax~ TA ~ 17110,0 17170, 17305,0 17490,0 17490,0 17386,6 17572,3 5AroPEI dPX TB 50 16159,8 16213, 16278,7 16449,6 16338,2 16426,0 16851,8 
Ira9~to~l:v~ ~l:oo~ 6pac; 6Ar.~v r&lv el15&1v APX 16634,9 16692, 16791,8 16969,8 16914,1 16906,3 17212,0 100 
ECU 215,344 216,08< 217,375 219,678 218,958 218,857 213,186 
FRANCE 
Blanc E 3 12504,24 2501.4 2550,90 2551,99 2506,00 2524,41 2492,01 1---
u ~ 12193 79 2188.8< 2237,97 2194,81 2052,77 2047,47 2053,86 
R 6 956,68 1955.4< 1994,73 1959,98 1816,20 1804,39 1801,16 
Rose clair u 9 
1--- 962.24 1965 0 2016,47 1972,50 1808,45 1796,70 1793,53 
PARIS R~ 835 16 1838 7 1890,50 1846,98 1684,16 1672,40 1668,84 
{0 6 csntres 0 8 FF 713.92 1720 1 1771,60 1731,45 1565,17 1551,23 1546,74 
de catlsation) Ros6 u r--!-!- h860 69 1862 6 191 0,40 1864,51 1691,54 1679,47 1672,65 
R~ 744,06 1747 3 1793,70 1746,80 1578,56 1568,02 1559,22 
0 9 628 92 1630 4' 1673,56 1630,24 1466,63 1454,79 1449,50 
Rouge R~ 603 24 1596 4~ 1635,19 1591,36 1435,44 1433,40 1426,04 
0 9 499,56 1488 04 1524,08 1484,32 1334,40 1330,80 1324,57 









100 kg- PVI 
APR IIAI JUN 
12306,7 12545,,2 12433, 
11145,0 11575,8 11536, 
9655,0 10071,0 10196, 
9018,3 9258,1 9436,7 
9716,2 10103,9 10221, 
209,361 217,700 220,22 
1423,67 1425,65 1417,3 
1356,17 1358,15 1345,4 
1291,17 1293,15 1270,0 
1353,54 1355,52 1342,0 
160,850 161,085 159,47 
581,25 576,47 580,98 
536,60 536,02 543,89 
427,88 450,46 442,23 
250,00 333,62 306,05 
543,28 544,83 547,86 
216,052 216,669 217,87 
17790,0 18094,8 18355.0 
17121,6 17233,5 11741.1 •• 5 
17455,8 17664,2 17R00_7 
192,822 195,124 1197 .72~ 
2479,09 2471,55 2422,13 
2021,46 2010,69 1969,54 
1760,84 1754,70 1729,12 
1758,89 1763,94 1758,00 
1634,73 1638,38 1629,07 
1513,92 1513,10 1512,H 
1631,62 1631,36 1624,83 
1518,75 1517,32 1507 ,at 
1410,60 1407,62 1397 ,7i 
1387,77 1387,96 1378,7< 
1289,16 1288,76 1280,2~ 
1579,67 1579,21 1568,2( 

















T•ptc Tftc ayopac 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
'Ill IIAI 





Pays de laCE 




8-14 15-21 22-28 
JUL 
29-05 
BELGIQUE - BELGIE 
Extra blancs - bljz. goede 2 12550, 12550, 12550, 12550, 12250, 11850,0 
ANDERLECHT Bona- goede 7 BFR 
11600, 11600, 11600, 11650, 11450, 11000,0 
Ordlnelrea - gewone 76 10250, 102~, 10250, 10300, 10100, 9800,0 
Mildlocrea- mlddelmatige 16 9500,0 9500,0 9500,0 9600,0 9300,0 8900,0 
Moyenne pond6r6e 100 
BFR 10278,1 10278,1 10278,1 10334, 10117, 9790,0 
Gewogen gemlddelde ECU 221,45. 221,45, 221,45l 222,66 217,99 210,937 
DANMARK 
K0BENHAVN- Kalve Prima ~ 1430,0C 1422,5~ 1422,5~ 1422,5 1407,51 1397,50 
(Noterlngecsnter) 1. Kl. ~ DKR 1362,5e 1352,5C 1350,0( 1350,01 1335,01 1325,00 
2. KL 30 1297 ,se 1285,0C 1211 ,se 1277,5 1262,5( 1252,50 
Vejet gennemanlt 100 DKR 1359~81! 1349,75 1346,3! 1346,3l 1331,3l 
1321,38 
ECU 161,602 160,39'; 159,99! 159,99 158,21 157,027 
BR DEUTSCHLAND 
' 
KI.A .-60,1 576,60 578,30 581,90 581,90 582,30 579,30 
0 Kl. B 26,7 534,90 530,90. 552,30 552,30 544,50 582,40 
12 MARKTE OM KI.C 9,6 460,00 439,80 483,00 483,00 369,70 419,20 
Kl. D 3,6 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 390,70 
Gewogener Durchschnitt DM 544,32 542,33 554,35 554,35 541,64 
543,55 
100 
215,39! ECU 216,464 2.15,674 220,457 220,457 216,160 
EAAAE 
0 Neo~p6oxo<; TA ~ 18240,0 18240,0 18390,0 18390,~ 18390,1 18390,0 .6.PX 6 ArOPEl: TB 60 17313,0 17458,0 17400,0 17458,~ 17458,( 17458,0 
:ET091JIOIII:vo<; IJtcJo<; 6po<; 6Af.lv T&IV £16&\v .6.PX 
17776,5 17849,C 17895,~ 17924,D 17924,1 17924,0 
100 
ECU 196,365 197,165 197,674 197,994 197,994 197,994 
FRANCE 
Blanc E~ 2443,98 2443,98 2443,98 2405,70 2402,40 2395,80 
u~ 1973,12 1969,92 1969,92 1974,40 1968,00 1955,20 
R 6 1727,94 1727,94 1727,94 1734,14 1729,80 t717,40 
Rose clair u __!_ 1752,32 1754,88 1758,72 1762,56 1760,00 1743,36 
PARIS R ....!!.._ 1623,16 1625,64 1629,36 1633,70 1631,22 1616,34 
(0 6 centrea 0 8 FF 1503,00 1507,80 1512,00 1516,80 1515,00 1501,80 
de cotlsetlon) Roa6 u~ 1616,64 1620,48 1624,32 1629,44 1628,16 1614,08 
R ....!!.._ 1501,02 1502,26 1~5,98 1513,42 1512,18 1498,54 
0 9 1390,20 1392,~ '1396,2~ 140.,6( 1402,8C 1389,60 
Rouge R ....!!._ 1373,92 1377,64 1381,36 1380,12 1378,81! 1367,72 
0 9 1275,60 1279,20 1282,80 1281,60 1280,4~ 1269,60 
Moyenne pond6r6e FF 1563,12 1565,62 1568,97 1571,63 1569,8~ 
1556,67 












































100 kg- PV1 
JAu& 
13-19 2D-26 27-2 
1850,0 1850,0 2100,0 
1000,0 1000,0 1250,0 
~800,0 9800,0 0050,0 
900,0 900,0 300,0 
19790,0 19790,0 0062,5 
"10,937 210,937 ~16,809 
1397 ,5~ 1397 ,5~ 1397,51 
p325,00 1325,00 1325,00 
1~52,50 1252,50 1252,50 
1321,38 1321,38 1321,38 
157,027 157,027 157,027 
572,00 569,90 564,60 
16,20 ~ 10,00 5 7,60 
419,80 424,90 456,20 
220,00 271,40 233,30 
529,82 529,24 532,39 
210,699 210,470 211,721 
18390,0 18390,0 18390,0 
17458,0 17458,0 17603,0 
17924,0 17924,0 17976,5 
197,994 197,994 198,795 
2409,00 2415,60 2415,60 
1958,40 1980,80 1984,00 
1721,74 1740,34 1748,46 
1742,08 1753,60 1765,12 
1610,76 1623,16 1633,08 
1489,80 1501,80 1512,00 
1611,52 1624,32 1635,84 
1494,20 1505,36 1515,28 
1382,40 1393,20 1405,20 
1365,2 1375,16 1383,84 
1267,20 1276,80 1285,20 
1553,33 1565,20 1574,78 








Marked er Kvallteter 






BAND ON Young calves 
Corrected price 
0 1a quat 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA. CREMONA 















T111*c Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 






Pays de la"CE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
% 1983 1984 
SEP OCT NOV. DEC. JAN FEB 11 AR 
IRELAND 
IRL/ 
head 144,82 145,55 143,466 138,212 132,893 135,812 134,751 
IRL 162,178 162,628 161,346 158,129 154,872 156,659 156,010 
100 
ECU 223,48 224,10 222,335 217,902 213,413 215,876 213,001 
IT ALIA 
60 334.232 362.020 365.173 
LIT 
365.096 355.263 341.951 342.517 
40 279.138 300.666 303.374 303.999 299.103 287.966 287.779 
LIT 312.195 337.478 340.454 340.657 332.799 320.357 320.621 
100 
ECU 232,807 251,662 253,880 254,032 248,172 238,894 234,704 
LUXEMBOURG 
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
100 
ECU 146,991 46,991 146,991 146,991 146,991 146,991 145,602 
NEDERLAND 
26 ~71,30 ~3,21 679,97 687,65 633,36 628,26 596,13 
66 HFL W,,5o 53,23 644,35 648,07 598,23 592,47 556,84 
20 584,15 77,16 577,65 585,90 545',24 553,21 520,81 
HFL 93,13 ~5,51 639,91 645,53 591,46 593,56 559,46 
100 
ECU 35,858 38,212 236,147 238,219 218,267 219,042 206,455 
UNITED KINGDOM ~-· 
UKL 77,470 77,470 177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 
UKt 110,947 110,947 110,9471 110~947 110,947 110,947 110,947 
100 









100 kg- PV1 
APR I'! AI JUN 
121,638 125,850 122,882 
147,979 150,558 148,741 
-
197,277 200,715:198,292 
335.349 331.004 rs3o.74o 
283.527 283.377 1283.836 
314.620 311.953 11.978 
219,707 217,845 17,862 
6600,0 6600,0 ~0,0 
142,205 142,205 42,205 
592,73 604,92 ~11,97 
556,17 564,13 75,80 
524,42 527,61 42,60 
558,9$ 567,02 578,20 
206,27 209,249 213,74 
177,470 177,470 177 ,47D 
110,947 110,947 10,947 












March As Qualit6s 
Mercsti Qualit~ 
Markten Kwaliteiten 
BAND ON Young calves 
Corrected price 
0 1a qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA. CREMONA 















T1ptc Tftc ayop6c 
Market prices 
Prix de march~ 





IRL/ 124,644 121,217 heed 
IRL 149,820 147,721 
100 
ECU 199,731 196,933 
IT ALIA 
60 329.188 329.523 
LIT 
40 282.251 282.720 
LIT 310.413 310.810 
100 
ECU 216,769 217,040 
EF-Iande 
EG-LAnder 
X&lp£( Tfic EK 
Community countries 
Pays de laCE 




8-14 15-21 22-28 
121,380 120,880 125,480 
147,821 147,515 150,332 
197,066 196,658 200,414 
331.198 332.205 330.192 
285.065 284.881 282.934 
312.745 313.275 311.289 












LFR 6600,0 660ll,OO 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
100 
ECU 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 
NEDERLAND 
26 619,00 619,00 620,50 607,00 604,50 601,00 
66 HFL 581,00 592,50 583,50 568,00 564,00 559,00 
20 544,50 556,00 554,50 532,00 531,50 530,00 
HFL 583,20 591,83 586,95 570,55 567,63 563,70 
100 
ECU 215,218 218,401 216,602 210,550 209,471 208,022 
UNITED KINGDOM 
UKL 177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 177 ,47C 
UKL 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,941 
100 


















100 kg- PVI 
IAUG 
13-19 20-26 27-2 
124,654 119,483 119,01 
149,82~ 146,65~ 146,37 
199,739 195,517 195, 13~ 
328.51 327.713 327.71 
281.25~ 280.663 280.66 
309.6H 308.87 308.87 
216,211 215,69~ 215,69 
J _I I ~600,0 . 6600,0 6600,0 6600,0 
142,205 142,205 142,205 142,20 
606,00 595,50 596,50 587,00 
568,00 560,50 564,50 561,50 
543,00 524,00 522,50 518,00 
572,50 561,95 564,10 559,18 
211,270J207,376J(D8,170JL206,352 
177,470 177,470 177,470 177,470 
110,94 110,94 110,94 110,94 
179,33 179,33 179,33 179,33 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








Land JAN FEB 
1984 








ECU/100 kg - PVI 
VOKSENT KVA:G - AUSGEWACHSENE RINDER - XONt.PA BOOEJt.H - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE 166,670 165,200 159,96E 155,182 157,755 157,060 
DANMARK 151,324 153,930 154,3~ 150,770 151 ,D52 151,463 
BR DEUTSCHLAND 156,637 157,623 157 ,53C 154,63< 152,181 152,701 
EMAI. 180,402 184,005 180, 1H 162,605 164,255 165,656 
FRANCE 169,289 168,084 166,55~ 161,915 164,425 163,636 
IRELAND 143,482 151,758 158,385 156,46 159,829 149,671 
IT ALIA 170,931 170,044 168,604 160, 19~ 160,399 160,462 
LUXEMBOURG 175,409 175,421 173,773 171,08ol 172,070 173,729 
NEDERLAND 143,035 143,832 143,005 139,941 139,180 138,893 
UNITED KINGDOM 145,065 143,955 148,0~ 148, 14S 149,114 150,398 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
ITa9~oCIJJtvoc; ~t:ao~ 6pa~ EK: 
158,786 159,056 159,302 155,56< 156,655 155,663 
Weighted average EC: 
Moyenne pond~r~e CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
Koovomm n~io Til~ {Jyopa~ : 
159,068 158,714 160,477 155,366 156,562 156,768 
Community market price: 
Prix de marche communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 249,807 233,851 214,662 209,361 217,700 220,22B 
DANMARK 168,046 168,860 166,646 160,850 161,085 159,477 
BR DEUTSCHLAND 225,813 221,434 221,502 216,052 216,669 217,874 
EMAI. 218,958 218,857 213,186 192,822 195,124 197,72~ 
FRANCE 251,252 249,899 245,016 229,983 229,916 228,31 
IRELAND 213,413 215,876 213,001 197,277 200,715 198,29 
IT ALIA 248,172 238,894 234,704 219,707 217,845 217,86, 
LUXEMBOURG 146,991 146,991 145,602 142,205 142,205 142,20 
NEDERLAND 218,267 219,042 206,455 206,272 209,249 213,37~ 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,33 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
ITa9~0CIJJtvo~ ~t:aoc; 6pa~ EK: 225,402 222,751 21&,917 209,833 210,502 210,40! Weighted average EC: 
Moyenne pond6r6e CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles makedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis: 
Koovom<fo n~io Til~ {Jyopa~: 
210,50S Community market price: 228,917 223,605 21'1,711 210,659 210,498 
Prlx de marchlt communautaire: 





TIME! THI ArOPAI 
.MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 










25-31 1-7 8-14 15-21 
1984 
I JUL 








ECU/100 kg - PVI 
AUG 
27-02 
VOKSENT KV~G - AUSGEWACHSENE RINDER - XON.t.PA BOOEI.t.H -ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE 157,815 159,539 158,699 156,350 154,712 15~355 153 247 153,247 153,247 150,942 
DANMARK ~51,763 151,861 152,336 152,336 149,918 149,359 149,359 149,359 149,359 148,774 
BR DEUTSCHLAND h51,325 153,168 154,025 154,025 151,516 145 942 146,694 145,691 143 727 142,649 
EMAI. ~64,588 165,840 165,795 165,379 165,621 165,621 165,621 165,621 165 621 167,165 
FRANCE 164,458 164,112 164,927 164,174 162,274 160,339 159,041 158,219 156,975 156,680 
IRELAND 157,299 152,047 152,162 151,638 145,368 140,809 140,273 140,561 138,821 137,003 
ITALIA ~59,944 60,481 160,610 161,058 160,187 158,747 156,738 156,738 156,080 156,033 
LUXEMBOURG ~72, 138 173,841 173,970 173,543 174,053 172,011 169,272 169,324 168,091 167,695 
NEDERLAND ~39,280 139,827 139,620 139,482 137,714 135 147 134,607 133,728 132,419 132,718 
UNITED KINGDOM ~52,691 155,654 153,716 148,385 145,199 145,625 142,645 139,1140 150,842 147,876 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
rraB(IoCIJitvoc; 11taoc; 6poc; EK : ~56,598 157,141 157,222 156,017 Weighted average EC: 
Moyenne pand6r6e CE : 
153,546 151,200 150,150 149,on 149,975 148,9n 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fmlles markedsprls : 
Gemeinsamer Marktpreis: 
Koovornm n(ln rft~ ilyop6~ : 
156,598 157,141 157,141 156,017 153,546 151,200 150,150 149,077 149,975 148,977 Community market price: 
Prlx de march6 communautaire: 
Prezzo di mercato comunltario: 
Gemeenschappelijke marktprljs: 
KALVE - KALBER - MO!:XOI - CALVES - VEAUX - VITEW - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE ~21,452 ~21,452 221,452 222,669 217,994 210,937 210,937 210,937 210,937 216,809 
DANMARK 161,602 160,399 159,998 159,998 158,215 157,027 157,027 157,027 157,027 157,027 
BR DEUTSCHLAND 1216,464 215,674 220,457 220,457 215,398 216,160 216,499 210,699 210,470 211,721 
EMAI. 196,365 197,165 197,674 197,994 197,994 197,994 197,994 197,994 197,994 198,795 
FRANCE ~27,573 227,936 228,424 228,812 228,558 226,634 225,172 226,147 227,876 229,270 
IRELAND 199,731 196,933 197,066 196,658 200,414 205,636 180,719 199,739 195,517 195,134 
IT ALIA ~16,769 217,040 218,397 218,768 217,380 217,380 216,211 216,211 215,69~ 2,5,69~ 
LUXEMBOURG ~42,205 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 
NEDERLAND 1215,218 218,401 216,602 210,550 209,471 208,022 211,270 207,37~ 208,1~ 206,352 
UNITED KINGDOM ~79,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,33~ 179,~ 179,3341 179,3~ 
Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG: 
rra8(11CIJitvoc; 11taoc; 6poc; EK : 210,125 210,085 211,185 210,963 209,720 209,279 207, 17~ 207 ,45~ 207,607 208,33~ Weighted average EC: 
Moyenne pond6r6e CE : 
Media pondereta CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Flillles makedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
Koovonoa'l n(ln rft~ ilyopll~ : 1210,125 210,085 211,185 210,963 209,720 209,279. 
'"'·'"!"'""! '"·"'! ....... Community market price: Prix de march6 communautaire: Prezzo di mercato comunitarlo: 
Gemeenschappelijke marktprljs: 
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I. 0strig, Sverige, Schweiz I Osterreich, Schweden, Schweiz 1 Ailmpla, Ioun!ila, 'EA~&Tia I Austria, Sweden. 
Switzerland I Autriche, Suitde, Suisse I Austria, Svezia, Svizzera 1 Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. ECUI100 kg 
Tarifnummer 




Tarlefnummer JAN FEB fiiAR APR IIAI JUN JUL 
LE\IENOC VAEGT - L..EBEIVIJ6EWICHT- ZllN BAPOI: -
UVE' v.EIGrr - POIDS VIF - PE!iJ VIVO - LEVENO GEWICHT 
01.02 A 11 a) 
- -
- - - - -
01.02 A 11 a) 13,697 11,245 11,790 16,718 19,027 20,715 20,366 
NETTOVAEGT - NETTDGEWICHT - KABAPON BAPOI: -
I£T v.EIIHT - POIDS NET - PE!iJ NETlD - NETTOIEWICHT 





02.01 A 11 a) 1 26,025 21,366 22,400 31,765 36,151 39,929 38,695 
02.01 A 11 a) 2 
- -
- - - - -
02.01 A 11 a) 2 20,820 17,093 17,920 25,413 28,920 31,943 30,956 
02.01 A 11 a) 3 
- - -
- - - -
02.01 A 11 a) 3 31,229 25,639 26,880 38,119 43,379 47,914 46,434 
02.01 A 11 a) 4 aa) 39,307 32,049 33,600 47,649 54,225 59,893 58,043 
02.01 A 11 a) 4 bb) 44,653 36,659 38,435 54,504 62,026 68,509 66,393 
02.06 C I a) 1 39,037 32,049 33,600 47,649 54,225 59,893 58,043 
02.06 C a) 2 44,653 36,659 38,435 54,504 62,026 68,509 66,393 
16.02 B Ill b) 1 aa) 44,653 36,659 38,435 54,504 62,026 68,509 66,393 
02.01 A 11 b) 1 199,878 193,309 191,940 194,362 194,446 194,446 201,065 
02.01 A 11 b) 2 159,903 154,647 153,552 155,491 155,558 155,558 160,853 
02.01 A 11 b) 3 249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 243,058 251,352 
02.01 A 11 b) 4 aa) 299,818 289,963 287,910 291,545 291,670 291,670 301,599 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 243,058 251,332 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 243,058 251,332 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 343,791 332,491 330,137 334,304 334,448 334,448 345,833 
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I. 0strig, Sverige, Schweiz 1 Osterreich, Schweden, Schweiz I Ailmpla, Ioun~la, 'EA~eria I Austna, Sweden, 




I IAUG Tariff No JUN JUL NO tarifaire 
N. Tariffario 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-05 6-12 Tariefnummer 
LEVENI:E VAEGT - LEBENDGEWICHT- ZON BAPOI -
UVE 11£IGiT - POIOS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWIQIT 
01.02 A 11 a) 
- - - - - - - - - -
01.02 A 11 a) 21,179 21,179 21,179 21,179 20,339 20,339 20,339 20,339 20,339 19,111 
NETTDVAEGT - NETTDG;:WIQIT - KABAPON BAPOI -
J1ET \I£IIJiT - POIDS JIET - PESO NETTD - NETTDG;:WIQIT 
02.01 A lla) 1 
- - - - -
- - - - -
02.01 A lla) 1 40,240 40,240 40,240 40,240 38,644 38,644 38,644 38,644 38,644 36,311 
02.01 A lla) 2 
- - - - -
- - - - -
02.01 A 11 a) 2 32,192 32,192 32,192 32,192 30,915 30,915 30,915 30,915 30,915 29,049 
02.01 A lla) 3 
- - - - - - - - - -
02.01 A lla) 3 48,288 48,288 48,288 48,288 46,372 46,372 46,372 46,372 46,372 43,573 
02.01 A 11 a) 4 aa) 60,360 60,360 60,360 60,360 57,966 57,966 57,966 57,966 57,966 54,466 
02.01 A 11 a) 4 bb) 69,043 69,043 69,043 69,043 66,305 66,305 66,305 66,305 66,305 62,302 
02.06 C la) 1 60,360 60,360 60,360 60,360 57,966 57,966 57,966 57,966 57,966 54,466 
02.06 C a) 2 69,043 69,043 69,043 69,043 66,305 66,305 66,305 66,305 66,305 62,302 
16.02 B Ill b) 1 aa) 69,043 69,043 69,043 69,043 66,305 66,305 66,305 66,305 66,305 62,302 
02.01 A 11 b) 1 194,446 194,446 194,446 194,466 201,286 201,2& 201,~1201,2861201,2861201,286 
02.01 A 11 b) 2 155,558 155,558 155,558 155,558 161,030 161,03 _I I .I 161,0301 161,0~01 161,030 161,030 
02.01 A 11 b) 3 243,058 243,058 243,058 243,058 251,608 251,60 251,~ 1 251,608 1 251,608,1 251,608 
02.01 A 11 b) 4 aa) 291,670 291,670 291,670 291,670 301,930 301,93 301,930 301,930 301,930 301;,930 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 243,058 243,058 243,058 243,058 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 243,058 243,058 243,058 243,058 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 334,448 334,448 334,448 334,448 346,212 346,212 346,212 346,212 346,212 346,212 
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HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
11. And re tredjelande - Andere Drittliinder- TpiT&~ x6lp&~- Other third countries -







Tariefnummer JAN FEB MAR 
1984 









L.EVEN0C VAEGT - LEBENDGEWICHT- ZliN BAPOl: -
UVE WEII"HT - POIIE VIF - PESJ VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A 11 a) 50,185 50,185 50,185 50,864 50,887 50,887 53,696 
01.02 A 11 a) 14,422 14,422 14,422 15,969 116,022 116,022 122,42 
t.ETTDVf.EGT - I£ITDGEWIDfT - KABAPON BAPOl: 
NET WEIGHT - POIIE NET - PESJ NETTD - NETTDGEWIDfT 
02.01 A lla) 1 95,352 95,352 95,352 96,642 96,686 96,686 102,02 
02.01 A lla) 1 ~17,401 ~17,401 17,401 20,342 220,443 220,443 232,61 
02.01 A lla) 2 76,281 76,281 76,281 77,312 77,348 77,348 81,619 
02.01 A lla) 2 73,921 73,921 73,921 76,272 176,353 176,353 186,09 
02.01 A !la) 3 14,422 14,422 14,422 15,969 116,023 116,023 122,42 
02.01 A 11 a) 3 60,882 260,882 60,882 64,409 264,531 264,531 279,131 
02.01 A 11 a) 4 aa) 26,103 ~26,103 26,103 30,512 330,664 330,664 348,91 
02.01 A 11 a) 4 bb) 73,015 73,015 ~73,015 78,059 378,233 378,233 399,11 
I 
I 
02.06 C I a) 1 26, 1D3 26,103 ,326,103 ~30,512 330,664 330,664 348,91 
' 02.06 C a) 2 73,015 73,015 :373,0151378,059 378,233 378,233 399,11 
"'-"'1 ,, " 16.02 B Ill b) 1 aa) 373,015 373,015:373,015 1378,059 378, 233 ~- I 
02.01 A 11 b) 1 199,878 193,309:191,940 [194,362 194,446 194,446! 201,06~ 
~-
02.01 A 11 b) 2 "159,903 154,64i153,552 :155,491 1155,558 155,558\ 160,85 
I -~- I 
02.01 A 11 b) 3 249,848,241,636,239,925 :242,954 243,058 243,0;8 i 251 ,33~ 
' 
---
' ' i i 02.01 A 11 b) 4 aa) 299,818 .289.963 287,910 :291,545 \291,670J291,670. 301,599 ! I 
. 1---' ! - l I 
· · I 1 ' : i ! 02.01 A 11 b) 4 bb) 11 249,848 241,636239,925 '242,954 :243,058 243,058! 251,33~ : : i I, 
--- I ! i i 02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 249,848 241,636 239,925 .242,954 :243,058 243,058 251,33a I 
' I I 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 343,79~ 332,491330,1; 334,~~-;;:-;:8:334,448 345,833 i ' ' I 
I - ' --
I 
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11. Andre tredjelande - Andere Drittllinder - TpiT£~ xiilpt~ - Other third countnes -














2-8 9-15 16-22 23-29 3D-5 6-12 
L.EVENOC VAEGT - LEBENGEWICHT - ZDN BAPOl: -
LIVE WEiniT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A 11 a) 50,887 50,887 50,887 50,887 53,790 53,790 53,790 53,790 53,790 53,790 
01.02 A 11 a) 116,022 116,022 116,022 116,022 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 
I'IETTOVJ.EGT - NETTOGEWICHT - KABAPON BAPDl: 
NET IEia-tT - POIDS NET - PESO N£TTO - NETTDGEWICHT 
02.01 A 11 a) 1 96,686 96,686 96,686 90,686 102,201 102,201 102,201 102,201 102,201 102,201 
02.01 A 11 a) 1 220,443 220,443 220,443 220,443 233,018 233,018 233,018 233,018 233,018 233,018 
02.01 A 11 a) 2 77,348 77,348 220,443 220,443 81,761 81,761 81,761 81,761 81,761 81,761 
02.01 A 11 a) 2 176,353 176,353 176,353 176,353 186,415 186,415 186,415 186,415 186,415 186,415 
02.01 A 11 a) 3 116,023 116,023 116,023 116,023 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 ~22,641 
02.01 A 11 a) 3 264,531 264,531 264,531 264,531 279,621 279,621 279,621 279,621 279,621 279,621 
02.01 A 11 a) 4 aa) 330,664 330,664 330,664 330,664 349,527 349,527 349,527 349,527 349,527 349,527 
I 
02.01 A 11 a! 4 bb) 378,233 378,2331378,233 378,233 399,811 399,811 399,811 399,811 399,811 399,811 
~--------------------------~r-----t-----~'.----_,-----~r-----t------+-----~----~-----+----~----~r---~ 
02.06 C I a) 1 330,664 330,664 1330,6641330,664 349,527~49,527 349,527 349,527 349,527 349,527 
~--------------------------+-----+---~ 
02.06 C a) 2 378,233 378,233:378,2331378,233 399,811 ~99,811 ~99,811 ~99,811 399,811 1399,811 
~----,6-.-02 __ 8_11_1 -b~-,-.-.-~ ----------------1f-3-78_,_2_3_3 t-3-7-8-,2-3~3 >78,233 
1
378, ~3 399,811 ~99 ,811 E811 ~99 ,811 ~99 ,811 399,811 
02.01 A 11 b) 1 194,446 194,446'194,4461194,446 201,286~ 01,2~ 201,286j 201,286 201,286 201,281 
I l 
155,558 155,558'155,558,155,;;81161,030 61,030 ~61,030 ~61,030 61,030 61,030! 
I I : I I 
243,058 243,058 243,0;;~0-58 251,608 51,618 ~51,608 b1,608 ~51,608 ~51,608 J 
02.01 A 11 b) 2 
02.01 A 11 b) 3 
I I 
-- .! ~-- ' . 
291,670 291,670 291,670•291,670\301,930~01,930 301,930 301,930 ~01,930 ~01,930; I 
r-----------------------------1------r-----------~- - _l_ I - -- ---''-------+-----------------+-] -----j 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 243,058 243,058 l243,058 '243,058 !251,608251,608 251,608 251,608 ~51,608 Z51 608 : i ~--------------------------+-----+--------- - --- - : : . , I 
243,058 243,058 243,058 243,058 1251,608251,608 251,608 251,608 a51 608 251 608 ' 
' - -l - - ' , , : 
l------------------------------1f-----+--------------- ·- ----~--- -- --------....-:-' _____________________ __, 
334,4481334,448 334,448 334,448,346,212,346,212 346,212 346,212:346,212 346,212· i 
...._ ___________ _,_ __ _., ___ , _____ -------- ------------------' 
02.01 A 11 b) 4 aa) 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 
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M E J E R I P R 0 D U K T E R, 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
rAAAKTOKOMIKA nPO!ONTA 
M I L K P R 0 D U C T S 
P R 0 D U I T S L A I T I E R S 
P R 0 0 0 T T I L A T T I E R 0 - C A S E A R I 
Z U I V E L P R 0 0 U K T E N 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - EN6EIKTII<H TnH 
Komaelk (3,7 X fedtinhold) 
Kuhmilch (3, 7 X fettgeha l t) 
r&Aa 6v&A6!lo~ $31? '{. A1napf~ allaf&~) 
Cow's milk (3, X fat content) 
Lait de vache <3,7 X de matUre grasse> 
Latte di vacche (3, 7 X materia gras sa) 


















PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
""'"' (' 
- TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
24,26 26,81 27,43 27,43 








Skummetmae lpu l ve r 
l'lagermi lchpulver 
0 Anai<DpUij)O)IJ~VD y&Aa of IJK6V11 
Skimmed-milk powder 132,45 146,23 149,64 165,88 
Poudre de lait maigre 
Latte scremato in polvere 
l'lagere melpoeder 
Ost 
Grana Padamo ~ !0~~ s jours Kise 317,20 353,04 361,28 381,75 T~~ 384,27 429,51 439,53 472,75 
Cheese 
Fromage 
Formaggi Parmigiano-Reggiano-6 mois 418,87 469,30 480,26 521,61 
Kaas 
Ill. STGITTEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA BIJH8EIAt -I'IEASURES OF AID-I'IESURES D'AIDE-I'IISURE D'AIUTO-STEUNI'IAATREGELEN 
Skummetmaelk (anvendes ti l foder) 
l'lagermi lch Cverwendet fOr Putterzwecke) 0 Anai<DpUij)Olllfva y&.l.a ( y I a ~ 6 I!ITP'IIP~ Tf3y z;&w) 
9,60(7) Skimmed' milk (for use as animal feed) 5,70(1) 6,30(4) 
Lait maigre <destine A l'alimentation des animau•> 9,49(6) 
Latte scremato (per l'al imentzione degl i animal il 
Ondermelk Cvoor voederdoeleindenl 
Skummetmaelkpulver (anvendes til foderl 
l'lagermi lchpulver (verwendet fllr Futterzweckel 0 Anai<DpUij)O)Ilfva y&Aa of IJK6V11 ( y I a T~ 61 OTP'IIP~ Tf3v r,b.v) 56,00(1) 62,00(4) 64,58(8 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre (destinee il l'alimentation des animaux) 
Latte scremato in polvere (per l'al imentazione degl i animalil 
l'lagere melkpoeder (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk forarbejdet til casein og caseinater 
l'lagermi lch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
'AnaKDpUij)O)IlfVD y&Aa ~&TIII'IDII']Ill!va of TUPfV11 Kaf TUPIVIKa I!AaTa 
Skimmed milk processed into casein and caseinates 5,20 (2) 6,25(5) 6,50(9) 
Lait ecreme transform& en caseine et en caseinates 5,35 (3) 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
IV. TAERSKELPRISER - SCHWELLENPREISE - TIMEI: AATIIMIOY 













(1) Valable A partir du 1.5.1981 (Ugl. CCEE) no 1584/81) 
(2) Valable A partir du 1.5.1981 ( Ugl.(CEE) no 1585/81) 
(3) Valable A partir du 1.10.1981 (Rbgl.CCEE) no 2861/81) 
(7) Valable a partir du 1.06.1983 CRegl.CCEE) n• 1444/83> 
(8) Valable i partir du 1.06.1983 CRi!gl.CCEE> n• 1443/83) 
42;71 52,56 53,76 55,99 
152,26 167,77 171,62 186,42 
234,96 259,10 265,07 273,05 
92,02 100,15 102,43 101,65 
119,39 130,23 133,69 133,66 
350,48 384,39 393,22 358,09 
346,01 381,71 390,39 390,39 
279,03 : 306,17 1313,23 322,16 
459,33 '512,116 524,81 598,93 
.>UY,lf .... ,,,. 347,34 350,57 
276,67 .>U4,U4 311,06 321,22 
85,07 93,45 95,59 93,07 
(4) Valable /i partir du 01.06.1982 (Regl.CCEE) no 1330/82) 
(5) " " 01.06.1982 (Regl.(CEEl no 1331/82) (6) Valable ii partir du 1.12.1982 (Ri!gl.CCEE) n• 3282/82) 
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PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I= Tmrskelpriser- Schwellenpreise- T111~ KaTColAiou -Threshold prices- Prix de seuil- Prezzi di entreta- Drempelprijzen 
11 = Afgifter- Absch6pfungen - Elcnpopl!~ - Levies - Pr~l~vements- Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 1984 Tarifnummer 
dOIIJIOAoyno\ KAiJan 
I I Tariff No JAN FEV I'IAR JUN NO tarifaire AVR MAl I 
N. Tariffario 
01-15 116-31 01-15 116-29 01-15 116-31 
1 
11-15 116,31 h-15 116-30 Tariefnummer 2-15 116-30 
PG 01: Valle I pulverform- Molkenpulver- 'Opp6~y6AaKTO~ eh; K6vrv- Whey powder- Poudre de serum- Siero dl latte- Weipoeder 
I 53,76 55,99 04.02A 1 
1s,88 1 1s,oo 1s,oo 1 1s,oo 16,34 ~7,66 11 s5 J 20,96 1 2o,ss l19,s9 119,59 I 20,11 11 
PG 02: Mmlk i pulverform (< 1.6 %) - Milch in Puiverform (< 1,6 •M - raAa eh; K6vrv (< 1,6 %) - Milk in powder (< 1,6 %) • 
Leit en poudre (< 1,6 %) - Lette in polvere (< 1,6 •ib) - Melk in poeder (< 1,6 •ib) 
I 171,62 186,42 04.02Aii b) I 
86,11 I 84,83 84,83 1 84,83 87,16 I 90,29 ~ 106,54I1D5,56I103,83I1D3,83 1110,33 11 
PG 03: Mmik i pulverform (26 %) - Milch in Pulverform (26 %) - raAa &I~ K6vrv (26 %) - Milk in powder (26 o/o) -
Leit en poudre (26 %) - Lette in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
I 265,07 273,05 04.02 All b) 2 
137,64 1136,08 136,08 1136,08 142,oo 1146,56 ~ 156,661155,221151,841151,84 1153,65 11 
PG04: Kondens. mmlk (usedet)- Kondensmilch (n. gezuckert)- IuJIR&nUKVColJitvoyaAa (lrv&u OOKXapwd- Condensed milk (un-
sweetened)- Le it condense (s. addition de sucre)- Lette condenssto (s. egg. di zucch.)- Gecondens. melk (z. toegev. sulker) 
I 102,43 101,65 04.02 A Ill a) 1 
24,84 I 24,84 24,84 1 24,84 24,84 I 24,84 ~I 26,59 I 26,59 I 26,59 I 26,s9 I 26,s9 11 
PG 06: Kondens. mmlk (sedet)- Kondensmilch (gezuckert)- IUJIR&nUKVColJitvo y6Aa (JI&TanpoaBr'rKn~OaKXap&~)- Condensed milk 
(sweetened) - Leit condense (av.add.de sucre)- Lette condenssto (con agg.di zucch.)- Gecondens.melk (mettoegev. sulker) 
I 133,69 133,66 04.02 B 11 a) 
47,78 I 47,78 47,78 1 47,78 47,78147,78 ~~[,~ 5o,s5 1 5o,s5 1 50,55 1 5o,s5 1 50,55 11 
PG OB: Sm0r - Butter - Bourupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I 393,22 358,09 04.03A 
203,86 1199,34 199,34 1199,34 206,23 1 212,95 210,29 181,121179,02 1188,75 1188,75 1191,28 11 
PG 07: Em mental 
04.04A 11 
I 390,39 390,39 
04.04A I a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
11 104,45 1192,62 192,621192,62 194,40 1198,23 ~ 1204,921199,53 1199,53 1206,32 1206,32 
04.04A I b) 2 
PG OB : Ost med skimmeldannelse i ostemassen- Ktise m it Schimmelbildung im Teig- Tupol rfi~ 6J1allo~ bleu -
Blue-veined cheese- Fromage ~pate persill~e- Formaggi a pasta erborinata- Blauwgroen geaderde kaas 
I 313,23 322,16 04.04 c 
143,23 1143,23 143,23 1143,23 143,23 1 143,23 204,92 1199,53 1199,53 1159,69 1159,69 11 
PG09: Parmigiano - Reggiano 
04.04 E la) I 524,81 598,93 
04.04 B 
158,081149,06 149,061149,06 162,831176,26 ~~~:~·1256,60 1252,39 1242,42 1242,421247,75 04.04 E 11 a) 11 
PG 10: Cheddar 
I 347,34 350 57 04.04 E 1 b) 1 
190,23 1190,23 h90_,_23 h_90,23 190 231190 23 194·~~ I 202,22l2oo,4o 1196,08 1190,08 !198,39 11 
PG 11 : Gouda+ oste af ss m me gruppe- Gouda+ Ktisederselben Gruppe: G'?uda + rupol rfi<; lllla~ 6J161lO<;- Gouda+ similar cheeses 
ofthe ssme group- Gouda+ from. du mGme groupe- Gouda+ form. delio stesso gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I 311,06 321,22 04.04 E I b) 6 
164,97 !160,56 1160,56 h6D,56 ~60,56 1160,56 11~2·~~ l175,62l175,62l175,62l175,62 ~75,62 11 
PG 12: Lektose - Lektose - raAaKToaaKXapov - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
17.02Aii I 95 59 93,07 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIZ:CDOPEI KATA THN Elz:ArOnt AJIO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Tmrskelprlser- Schwellenpreise - Topt:~ KOTo.!Afou - Threshold prices - Prlx de seuil - Prezzi di entrata - Drempelprijzen 
11 = Afgifter - Abschilpfungen - Elaqoopt:~ - Levies- PrAI~vements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Terlfnummer 




I FEV II'IAR I AVR I JUN I JUL I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC Tariefnummer JAN I'IAI 
PG 01 : Valle i pulverform- Molkenpulvar- 'Oppa.;yOAaKT~£1<; K6vov- Whey powder- Poudre de drum- Siero di latte- Weipoeder 
I 53,76 55,99 
04.02 A1 
1s,43l1s oo l11 o9 I 2o,8s I 19,851 I I I I I 11 20,05 
PG 02: Mmlk i pulverform (< 1,6 %) - Milch in Pulverform (< 1,6 o/ol - rOAa £1<; KOviV (< 1,6 %) - Milk in powder (< 1,6 %) -
Lait en poudre (< 1,6 %) - Latte in polvere (< 1,6 %) - Melk in poeder (< 1,6 %) 
I 171,62 186,42 04.02A 11 b) I 
85, nl 84,83 I aa, 78 l1o5,96 I 104,67 107,081 I I I I I 11 
PG 03: Mmlk i pulverform (26 o/o) - Milch in Pulverform (26 %) - rOAa £1<; K6vov (26 %) - Milk in powder (26 %) -
Lait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
I 265,07 273,05 04.02 All b) 2 
136,831136,08 1144,35 l1s6,26 I 153,48 152,751 I I I I I 11 
PG 04: Kondens. mmlk (u80det)- Kondensmilch (n. gezuckert)- IupnmuKY<olpt:vo yaAa (6v£u oaKXOP£<ol<;)- Condensed milk (un-
sweetened)- Lait condend (s. addition de sucra)- Latte condenseto (s. agg. di zucch.)- Gecondens. melk (z. toegev. sulker) 
I 102,43 101,65 
04.02 A Ill e) 1 
24,841 24,84 124,84 I 26,s3 I 26,591 I I I I I 11 26,59 
PG 06: Kondens. mmlk (S0det)- Kondensmilch (gezuckert)- Iupn£nUKY<olpi:vo yOAa (p£ranpoa6nKn<; GOKXOP£<ol<;)- Condensed milk 
(sweetened)- La it condend (ev.add.de sucre)- Latte condenseto (con agg.di zucch.)- Gecondens.melk (mettoegev. sulker) 
I 133,69 133,66 
04.02 B 11 a) 
47,781 47,78 147,78 1 50,46 1 50,551 I I I I I 11 50,55 
PG06: Smer - Butter - Bourupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I 393,22 358,09 
04.03A 
201,531199,34 l2o9,78 l182,o9 1 184,04 190,021 I I I I I 11 
PG 07: Em mental 
04.04AII 
I 390,39 390,39 
04.04A I a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
11 193,511192,621196,381204,70 1199,53 206,321 I I I I I 04.04AI b) 2 
PG 08 : Oet mad sklmmeldannelse I ostemassen- Kilse m it Schimmelbildung im Teig- Tupol ri\<; 6pal!~ bleu -
Blue-veined cheese- Fromage~ pAte persiiiAe- Formaggl a pasta erborlnata- Blauwgroen gaaderde kaas 
I 313,23 322,16 
04.04 c 
143,23l143,23 1143,23 1157,21 1 157,69 157 ,69J I I I I I 11 
PG09: Parmigiano - Reggiano 
04.04 E I a) I 524,81 598,93 
04.04 B 
153,421149,061169,761253,751247,24 245,09J I I I I I 04.04 E 11 a) 11 
PG 10: Cheddar 
I 347 34 350,57 04.04 E 1 b) 1 
190 23 1190,231190,23 1201,95 1 198,17 197,241 I I I I l 11 
PG 11 : Gouda+ oste af sa m me gruppe- Gouda+ Kilse derselben Gruppe- Gouda+ rupol ril<;ll!la<;6~0l!o<;-Gouda+ similar cheeses 
of the same group- Gouda+ from. du mAme groupe- Gouda+ form. dello stesso gruppo- Gouda+ kaassaarten van 
dezelfde groep 
04.04 E I b) 6 I 311,06 321,22 
11 162 69l160,s6 l160,s6 111s,12 1 175,62 175,621 I l l I I 
PG 12: Laktose 0 Laktose - raAaKToa6KXapov - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
17.02 A 11 I 95 59 93.07 
17.06 A 11 41,05lltlJ.ZI l41,os 1 10,33 1 40,31 40,31 1 I l l I I 
130 
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PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 










BELGIQUE/ DANMARK ~XEMBOURG 
BFRILFR DKR 
13979,1 2664,57 






Fra: I Ab: 1 From: I A partlr de: I A decorrare dal: I Vanaf :. 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) .06.05.1982 (7) 31.01.1983 
(4) 17.05.1982 (8) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
BR EMA'E. DEUTSCHL. 
DM APX 
949,35 20602,5 
985,28 22788,9 23648,7(3) 
24055,2(4) 





FRANCE IRELAND IT ALIA 
FF IRL UT 
2017,21 227,450 399.438 
2223 53 254,106 455.070 2257 ,39_« 
2297,846 478,064(4) 
2539,09 280,785 528.258 
2611,27(8 283,191(6) 
2806,93 309,980 579,795 
313,759(9 



















:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE DGVIA4 : OVI OVI OVI : REF.:PAGP~I40 
A DGVID3 : PRIX DANS LES PAYS DES c.E. PREISE IN DEN LAENDERN DER E.G. PRICES IN THE E.c.-COUNTRIES : DATE:17/07/84 
: DOCU~ENT DE TRAVAIL ARBEITSUNTERLAGE WORKING DOCUMENT : PAGE: 1/155 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: APR IliA I JUN J~L 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 23-29 30-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04•10 11•17 18-24 25-01 02-08 09-15 : 




BFR/KG PAS 183,330 156,110:188,890 191,670 194,440 202,780 202,780 202,780:202,780 202,780 202,780 
ECU/100 KG PAB 395,006 4G0,996:406,986 412,976 418,944 436,914 436,914 436,914:436,914 436,914 436,914 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------: OANI'!ARK 
(),10 J: 
DKR/K6 PAB 34,265 33,365 33,365 32,915 32,465 31,565 25,666 25,666 25,666 25,666 25,666 
EC~/100 KG PAB 407,193 3~6,497 396,497 391,150 385,802 375,107 305,004 305,004 305,004 305,004 305,004 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: DEUTSCHLAND BR : 
D~ /KG PAB 9,0153 ~.2471: 9,2020 9,1108 8,9389 9,0752 9,0373 9,0225 8,8610 8,6321 8,3375 
2,10 ~ ECU/100 KG PAB 358,522 367,741:365,947 362,320 355,484 360,904 359,397 358,809 352,386 343,283 331,567 
:---------------------------------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: ELL AS 
14,80 J: 
ORA/KG PAS 405,015 412,103 407,308 412,795 414,665 413,095 415,715 419,193 420,891 421,285 428,197 




FF /KG PAS 31,305: 31,597: 30,827 29,885 29,198 29,248 29,188 28,303 26,931 26,827 26,847 
ECU/100 KG PAB 455,760:460,020:448,803 435,088 425,084 425,821 424,947 412,056 392,079 390,568 390,855 
:----------~-----------------------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IRELAND : : : : : : : : : 
, IRL{ICG PAS : 2,7936: 2,6511: 2,6773: 2,6957: 2,6941: 2,6544: 2,4461 2,3712: 2,2593 2,2517: 2,2466 
4~10 J: EC~/100 KG PAB:372,421:353,427:356,931:359,380:359,155:35J,g73:326,100 316,111:301,195 300,188:299,505 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- -------: ITALIA : : : : : : : : : 
LIT/KG PAB : 6531,6: 6283,9: 6314,9: 5955,9: 5930,9: 5842,1: 5789,5 5719,0: 5618,0 5595,2: 5513,6 
16~40 J: ECU/100 KG PAS:456,120:438,818:440,983:415,917:414,171:407,967:404,294 399,374:392,318 39~,726:385,024 
-----------~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- -------NEDERLAND : : : : : : : : : 
HFLIKG PAB :1~,8010:11,0659:10,9333:10,7362:10,2775:10,3520:10,8397 11,1173:10,0441 10,4385:1~,3461 
2,40 J: ECU/100 KG PAB:398,589:4J8,365:403,472:396,198:379,271:382,020:400,017 410,262:370,657 385,212:381,802 
--~;;~;-;;;t~;;-------------------~-------~-------:-------~-------~-------~-------~------- -------:------- -------:------- -------
UKL/KG PAS : 2,4918: 2,2170: 2,1229: 1,9462: 1,6258: 1,5634: 1,5656 1,4007: 1,3094 1,6188: 1,8429 
36,80 l ECU/100 KG PAB:402,780:358,360:343,153:314,580:262,794:252,706:253,069 226,417:211,659 261,669:297,S94 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~ORTHERN IRELAND 
1,60 X 
UKL/KG PAB 2,0399: 2,0425 1,8128 1,9507 1,9098 1,8565 1,9012 1,8054 1,7068 1,7647 1,7160 
ECU/100 KG PAB 329,729:330,149 293,019 315,305 308,700 300,087 307,312 291,822 275,892 285,240 277,371 
:----------------------------------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: C.E. : : : : : : : : : : : : 
ECU/100 KG PAB:426,066:4~8,614:399,584:383,120:361,273:356,295:355,374:342,132:329,575:347,724:360,829: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------=-------:-------: REGION I 
EC~/100 KG PAB 451,983 446,593 445,221 434,910 434,970 430,885 430,325 429,558 426,736 426,1J4 426,7l4 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: REGION III 
ECU/100 KG PAB 381,110 390,054 387,075 381,992 370,679 374,953 381,820 386,686 364,077 367,376 360,551 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -----~-: UNITED KINGDO~ 
UKL/KG PAB 2,4728 2,2097 2,1099 1,9464 1,6377 1,5757 1,5797 1,4177 1,3261 1,6249 1,8376 




:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE DGVIA4 
A DGVID3 
OVI 
: PRIK DANS LES PAYS DES C.E. 
: DaCU~ENT DE TRAVAIL 
OVI OVI 
PREISE IN DEN LAENDERN DER E.G. PRICES IN THF. E.C.-COUNTRIES 
ARBEITSU~TERLAGE WOR~I~G DOCUMENT 
RFF. PAGPIIII40 
: DHE 17/07/84 
: PAGE 10/155 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1983 19114 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: AJG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR ~AI JUN JLIL 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: OVI ~S ABA TTUS GESCHLACHTETE LAEIIIMER SLAUGHTERED LAMBS 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 8ELGIE/8ELGTQUE 
0,20 % 
Bf~/KG pAB :203,856:221,945:223,?06:205,413 155,422 162,096 177,013 181,361 183,423 192,025 202,780 
EC~/100 KG PAB:454,014:494,299:497,109:457,481 346,145 361,009 394,231 403,914 395,649 41~,741 436,914 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------: DA'IMU( 
a,1o t 
DKR/KG PAB 24,069 22,299 22,166 22,566 22,666 22,666 22,769 27,779 33,820 32,828 26,?56 
ECU/100 KG PAB 292,316 270,821 269,202 214,060 275,274 275,274 276,530 337,366 402,176 390,115 312,014 
:----------------------------------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DEUTSCHLAND BR 
2,10 % 
Dill /KG PAB : 8,7134: S,7348 8,8173 8,5795 8,4177 8,7071 8,7946 9,1315 9,1840 9,1144 8,9155: 
EC~/100 KG PAB:346,518:3~7,365 350,648 341,191 334,759 346,266 349,746 363,142 365,230 362,462 354,552: 
:----------------------------------:-------:----~--=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: ELLAS 
14,80 % 
DR~/KG PAB :378,427 394,772 416,019 427,643 424,475 421,592 394,002 379,255 392,225 411,883 418,586 
ECJ/100 KG PAB:489,884 511,044 538,550 553,596 549,495 545,763 510,047 490,957 455,602 454,978 462,383 
:----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: FRANCE 
21,50 2: 
~F /KG PAB : 27,6S3 28,177 26,890 26,541 26,795 27,566 28,918 29,344 30,222 3D,192 27,989 
ECU/100 KG PA8;426,408 434,011 414,197 408,819 412,726 424,601 445,425 451,995 440,818 ~39,556 407,481 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: t IREL~ND 
-""~-: .. 
4,10 % 
IRL/KG PAB : 2,2494 2,3763 2,3513 2,3421 2,3589 2,4279 2,6048 2,8498 2,8530 2,6772 2,5670 
ECJ/100 KG PAB:309,973 327,454 324,006 322,741 325,058 334,564 358,941 392,698 380,771 356,913 315,553 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IT ALIA 
LIT/KG PAB : 5686,2 6025,1 6069,7 6278,3 6464,5 6391,1 6339,0 6141,3 6439,1 6080,1: 5699,4: 
16,40 % ECJ/100 KG PAB:424,022 449,298 452,625 468,175 482,063 476,594 472,704 457,965 450,625 424,589:398,005: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: NEDERLAND 
2,,0 % 
HFLIKG PAB 9,6055 9,9788 10,1490 10,0084 9,8533 10,2442 11,1015 11,0751 10,7883 10,6914 10,5898 
EC~/100 KG PAB 354,471 368,248 374,528 369,341 363,616 378,042 409,643 408,705 398,121 394,544 390,796 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GREAT BRITAI~ 
WKL/KG PAB 1,2094 1,2686 1,2943 1,3091 1,5352 1,5956 1,9091 2,0222 2,4213: 1,9168 1,4778 
36,80 X ECJ/100 KG PAB 195,495 205,054 209,211 211,613 248,156 257,908 308,598 326,873 391,377:309,828 238,872 
~---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------: NORTHERN IRELAND 
1,60 z 
UKL/KG PAB 1,6221 1,6894 1,6873 1,6674 1,6884 1,7054 1,9437 2,1095 2,0871 1,9159 1,8017 
ECJ/100 KG PAB 262,199 273,077 272,737 2b9,521 272,912 275,668 314,177 340,985 337,369 309,691 291,229 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: c.E. 
ECU/100 KG PAB;339,551;353,278;355,242;359,246;374,859;380,604;400,326;4o5,373;416,602:383,378;344,827; 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: REGION I : : : : : : 1 : : 
ECU/100 KG PAB 455,241:478,566:493,353:508,665 514,026 509,381:490,405:473,603:443,504:43S,994:428,520: 
1---------------------------------- -------:-------:-------:------- ------- -------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: REGION 111 : : : : 1 : : : : 
I EC~/100 KG PAB 353,871:36~,371:367,029:358,740 348,416 361,282:380,0251387,095:383,729:381,237:375,240: 
1---------------------------------- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: 1 UNITED KINGDOM : : : : : : : : : 
I UKL/KG PAB 1,2268: 1,2863: 1,3108: 1,3242 1,5417 1,6002: 1,9106: 2,0259: 2,4072: 1,9167: 1,4914: 
I EC~/100 KG PAB 198,297:2a1,911:211,879:214,045 249,196 258,654:308,833:327,466:389,109:309,822:241,071: 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: "''"' nz 
::lli:)!:)::ll::::l::ll::ll 
mc:c:momm 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIeOPEI KATA THN EIIArOnt AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 






N. Tarlffarlo JAN FEV JllAR Tarlefnummer 
01.04 B 97,082 87,779 93,123 
02.01 A IV a) 1 168,257 186,757 198,135 
02.01 A lV a) 2 117,782 130,734 138,694 
02.01 A IV a) 3 185,085 205,440 217,948 
02.01 A IV a) 4 218,737 242,792 257,575 
02.01 A IV a) 5 aa) 218,737 242,792 257,575 
02.01 A IV a) 5 bb) 306,232 339,909 360,605 
02.06 C 11 a) 1 218,737 242,792 257,575 
02.06 c II a> 2 306,232 339,909 360,605 
02.01 1\ IV b) 1 124,203 139,728 148,384 
02.01 A IV b) 2 86,942 97,801 103,869 
02.01 A IV b) 3 136,623 153,701 163,222 
02.01 A IV b) 4 126,288 181,646 192,899 
02~01 A IV ~) 5 11) 126,288 181,646 192,899 


























1 9 8 4 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Z.fitl BAPD{ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
IIETTOVAEGT - NETTOGEWICHT - KASAPON 81\PD~ 




AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRJTTLANDERN 
EI:ECDOPEI KATA THN EI:EArDI"H AnO TPJTE:E XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESJ TERZI 




Tariff No AVR 
NO tarlfaire 
N. Tarlffarlo 
Tarlafnummer 26-1 2-8 9-15 
01.04 B 96,834 96,834 96,679 
02.01 A IV a) 1 206,030 206,030 205,700 
02.01 A IV a) 2 44,221 144,221 143,990 
02.01 A IV a) 3 26,633 226,633 226,270 
02.01 A IV a) 4 67,839 ~67,839 267,410 
02.01 A IV a) 5 aa) 67,839 ~67,839 267,410 
02.01 A- IV a) 5 bb) 374,975 ~74,975 ~74,374 
02.06 c 11 a) 1 267 ,83~ ~67,839 267,410 
oz.ns c II a> 2 374,975 374,97! 374,37~ 
02.01 A IV b) 1 154,27 154,273 154,025 
02.01 A IV b) 2 107,991 107,99 107,111! 
02.01 A IV b) 3 169, 70( 169,70[ 169,42~ 
02.01 A IV b) 4 200,55 200,555 200,233 
02~01 A IV ~) 5 11) 200,555 200,555 200,233 




















30-6 7-13 14-20 21-?7 










28~~- 4-10 11-1 
Z~tl BAPD! 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
94,470 93,060 92:,120: 89,770 87,420 84,130 78,49( 
llmOVAEGT - NETIOGEWICHT - KABJ\PDn S~PO~ 
tlET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETIO - NETIOGEWICHT 
201,000 198,000 196,000 191,000 186,000 179,000 167,0011 
140,700 138,600 137,200 133,700 130,200 125,300 116,900 
221,100 217,800 215,600 210,100 204,600 196,900 183,700 
261,300 257,400 254,800 248,300 241,800 232,700 217,100 
261,300 257,400 254,800 248,300 241,800 232,700 217,100 
365,820 360,360 356,720 347,620 338,520 325,780 303,940 
261,3Cll 257,400 254,800 248,300 241,800 232,700 217,100 
365,82 360,360 356,720 347,620 338,520 325,780 303,940 
150,500 148,250 146,750 143,000 139,250 134,000 125,000 
105;35 103,775 102,725 100,100 97,475 93,800 87,500 
165,5!j 163,075 161,425 157,300 153,175 147,400 137,500 
195,650 192,725 190,775 185,900 181,025 174,200 162,500 
195,650 192,725 190,775 185,900 181,025 174,200 162,500 
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